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Eòb÷±É¨ÉÒxÉ
ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< ºÉ¨ÉÉSÉÉ®
¸ÉÒ VÉÉºÉ¨ÉÖnùÒxÉ ¨ÉÉä½þ¨¨Énù, +vªÉIÉ, IÉäjÉÒªÉ EòÉªÉÇGò¨É OÉÖ{É, VÉÒ +É< b÷Ò b÷Ò, ®úÉ¹]Åõ¨ÉÆb÷±É 
ºÉÊSÉ´ÉÉ±ÉªÉ, ±ÉÆnùxÉ uùÉ®úÉ  {É®Æú{É®úÉMÉiÉ nùÒ{É VÉ±ÉÉxÉä EòÉ où¶ªÉ 
ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< ¨Éå ¨ÉÉ±ÉnùÒ´É Eäò EòÉÌ¨ÉEòÉå Eäò Ê±ÉB ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ 
¨Éå +xÉÖEÖòÊ±ÉiÉ |ÉÊ¶ÉIÉhÉ   EÞò{ÉªÉÉ {ÉÞ¹`ö 13 näùJÉå
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=SSÉ iÉÉ{É¨ÉÉxÉ +Éè®ú |ÉEòÉ¶É iÉÒµÉiÉÉ Eäò |ÉÊiÉ ÊºÉ±´É®ú 
{ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä ]ÅõÊEòxÉÉä]õºÉ ¤±ÉÉäSÉÒ Eäò Ëb÷¦ÉEòÉå EòÉ ±ÉSÉÒ±ÉÉ{ÉxÉ 3
¨ÉÆb÷{É¨É IÉäjÉÒªÉ Eåòpù ¨Éå +É®ú B BºÉ ºÉÖÊ´ÉvÉÉ ¨Éå iÉÉ{ÉÒªÉ 
Ê´ÉÊxÉªÉ¨ÉxÉ uùÉ®úÉ EòÉäÊ¤ÉªÉÉ ¨ÉUô±ÉÒ EòÉ |ÉlÉ¨É 
ºÉ¡ò±ÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇEò +Æb÷VÉxÉxÉ 4
ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< uùÉ®úÉ Ê´ÉEòÊºÉiÉ ºÉ¨ÉÖpù Eäò Ë{ÉVÉ®äú 
¨Éå ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ |ÉÉètÉäÊMÉEòÒ EòÒ º´ÉÒEÞòÊiÉ 5
+xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ¨ÉÖJªÉ +Æ¶É 6
|ÉÊ¶ÉIÉhÉ EòÉªÉÇGò¨É 13
PÉ]õxÉÉBÆ 17
+ÉMÉÉ¨ÉÒ PÉ]õxÉÉBÆ 19
Ê´ÉÊ¶É¹]õ ´ªÉÊHòªÉÉå EòÉ ¨ÉÖ+É<xÉÉ 20
|Énù¶ÉÇÊxÉªÉÉÄ 22
EÞò Ê´É Eåòpù (B®úhÉÉEÖò±É¨É) Eäò ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú 23
EòÉªÉÇGò¨É ¨Éå ºÉ½þ¦ÉÉÊMÉiÉÉ 24
®úÉVÉ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ 26
EòÉÌ¨ÉEò ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú 27
ÊxÉnäù¶ÉEò Eò½þiÉä ½éþ
Ê|ÉªÉ ºÉ½þEòÌ¨ÉªÉÉä,
+É{É ºÉ¤É EòÉä xÉ´É ´É¹ÉÇ EòÒ ½þÉÌnùEò ¶ÉÖ¦ÉEòÉ¨ÉxÉÉBÆ* "Eòb÷±É¨ÉÒxÉ' Eäò 
<ºÉ +ÆEò ¨Éå ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ {É®ú EÖòUô 
®úÉäSÉEò +´É±ÉÉäEòxÉ ¶ÉÉÊ¨É±É ÊEòB MÉB ½éþ* 
ÊºÉ±´É®ú {ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä (]ÅõÊEòxÉÉä]õºÉ ¤±ÉÉäSÉÒ) 
VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ Eäò ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå VÉ±ÉEÞòÊ¹É 
Eäò Ê±ÉB +xÉÖªÉÉäVªÉ +Éè®ú +É¶ÉÉVÉxÉEò oùÎ¹]õ 
ºÉä {ÉÉ±ÉxÉ Eò®úxÉä ªÉÉäMªÉ ¨ÉUô±ÉÒ ½èþ*
¨ÉÆb÷{É¨É IÉäjÉÒªÉ Eåòpù ¨Éå ÊEòB MÉB ½þÉ±É Eäò +vªÉªÉxÉÉå xÉä ªÉ½þ ´ªÉHò ÊEòªÉÉ ÊEò ÊºÉ±´É®ú {ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä 
¨ÉUô±ÉÒ Eäò Ëb÷¦ÉEò MÉ¨ÉÇ iÉÉ{É¨ÉÉxÉ +Éè®ú iÉÒµÉ  |ÉEòÉ¶É EòÉ ºÉ½þxÉ Eò®ú ºÉEòiÉä ½éþ* ¨ ÉÆb÷{É¨É ¨ Éå ºlÉÉÊ{ÉiÉ 
{ÉÖxÉ:{ÉÊ®úºÉÆSÉ®úhÉ VÉ±ÉEÞòÊ¹É ´ªÉ´ÉºlÉÉ (+É®ú B BºÉ) ºÉä EòÉäÊ¤ÉªÉÉ ¨ÉUô±ÉÒ (®úÉÊSÉºÉäx]ÅõÉäxÉ EòxÉÉb÷¨É) 
EòÉ |ÉlÉ¨É +Æb÷VÉxÉxÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòÉ* ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< +¤É ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ Eäò Ê±ÉB 
=ÊSÉiÉ +Éè®ú +xÉÖEÚò±É Ê´ÉÊ´ÉvÉ |ÉEòÉ®ú EòÒ ¨ÉUô±ÉÒ VÉÉÊiÉªÉÉå Eäò =i{ÉÉnùxÉ Eäò Ê±ÉB |ÉªÉÉºÉ Eò®ú ®ú½þÉ 
½èþ* JÉÖ±Éä ºÉÉMÉ®ú ¨ Éå, Ë{ÉVÉ®úÉå ¨ Éå ¨ ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ EòÉ {É®úÒIÉhÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ÊxÉVÉÒ =t¨ÉÒ ±ÉÉäMÉ ¦ÉÒ 
+ÉMÉä +É ®ú½äþ ½éþ* ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ¨Éå +ÉªÉÉäÊVÉiÉ ÊEòB MÉB Eò<Ç |ÉÊ¶ÉIÉhÉ EòÉªÉÇGò¨É +ÊvÉEòÉÊvÉEò 
´ªÉÊHòªÉÉå EòÉä JÉÖ±Éä ºÉÉMÉ®ú ¨Éå Ë{ÉVÉ®úÉå ¨Éå ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ EòÒ |ÉÉètÉäÊMÉEòÒ º´ÉÒEòÉ®úxÉä ¨Éå ºÉ½þÉªÉEò 
ÊxÉEò±É VÉÉBÆMÉä* Ê{ÉUô±Éä iÉÒxÉ ¨É½þÒxÉÉå Eäò nùÉè®úÉxÉ ½þ¨É xÉä ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ¨Éå +ÆiÉ®úÉÇ¹]ÅõÒªÉ B´ÉÆ 
®úÉ¹]ÅõÒªÉ |ÉÊ¶ÉIÉhÉ EòÉªÉÇGò¨É +ÉªÉÉäÊVÉiÉ ÊEòB ½éþ*
iÉ]õÒªÉ ºÉ¨ÉÖpù ¨Éå ºÉ¨ÉÖpùÒ |ÉOÉ½þhÉ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ ¨Éå ½ÖþB {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉÉå {É®ú Eò<Ç Ê®ú{ÉÉä]Çõ ½éþ* ºÉÆ{ÉnùÉ 
ÊxÉvÉÉÇ®úhÉ |É¦ÉÉMÉ Eäò ´ÉèYÉÉÊxÉEò MÉhÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ VÉxÉMÉhÉxÉÉ 2015 EòÒ iÉèªÉÉÊ®úªÉÉÄ Eò®ú ®ú½äþ 
½éþ* xÉB ´É¹ÉÇ EòÒ ¶ÉÖ¯û+ÉiÉ ¨Éå Eò<Ç VÉxÉMÉhÉxÉÉ {ÉÚ´ÉÇ EòÉªÉÇ¶ÉÉ±ÉÉBÆ +ÉªÉÉäÊVÉiÉ EòÒ MÉªÉÒ ½éþ* ¨Éé ºÉÉ®äú 
ºÉ½þEòÌ¨ÉªÉÉå EòÉä ºÉ¨ÉÞÊrù{ÉÚhÉÇ 2014 EòÒ ¶ÉÖ¦ÉEòÉ¨ÉxÉÉBÆ näùiÉÉ ½ÚÄþ +Éè®ú iÉ]õÒªÉ ¨ÉUÖô+É®úÉå Eäò Ê±ÉB 
±ÉÉ¦ÉnùÉªÉEò +Éè®ú ¤Éä½þkÉ®ú Ê´ÉYÉÉxÉ Eäò Ê±ÉB +É¶ÉÉ Eò®ú ®ú½þÉ ½ÚÄþ*  
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ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ EÞòÊ¹É +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÊ®ú¹Énù Eäò +vÉÒxÉ ºlÉÉÊ{ÉiÉ EåòpùÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ 
ºÉÆºlÉÉxÉ, EòÉäSÉÒxÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +Éè®ú ºÉ¨ÉÖpù EÞòÊ¹É ¨Éå +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ +Éè®ú |ÉÊ¶ÉIÉhÉ Eäò Ê±ÉB 
ºÉ¨ÉÌ{ÉiÉ ºÉ´ÉÇ|É¨ÉÖJÉ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ ½èþ*
ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< Eäò iÉÒxÉ IÉäjÉÒªÉ Eåòpù ªÉÉxÉä ÊEò ¨ÉÆb÷{É¨É Eéò{É, Ê´É¶ÉÉJÉ{É]Âõ]õhÉ¨É +Éè®ú 
´Éä®úÉ´É±É iÉlÉÉ ºÉÉiÉ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eåòpù ¦ÉÉ®úiÉ EòÒ iÉ]õ ®äúJÉÉ ¨Éå EòÉªÉÇ®úiÉ ½éþ VÉÉä näù¶É Eäò ºÉ¨ÉÖpù´ÉiÉÔ 
®úÉVªÉÉå EòÉä ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ xÉÒÊiÉ EòÉ +xÉÖ{ÉÉ±ÉxÉ Eò®úxÉä ¨Éå ºÉ½þÉªÉiÉÉ |ÉnùÉxÉ Eò®úiÉä ½éþ*
+SUôÒ ¤ÉgøiÉÒ nù®ú, ¨ÉÉÆºÉ EòÒ +SUôÒ MÉÖhÉiÉÉ +Éè®ú ¤ÉÉVÉÉ®ú ¨ÉÉÆMÉ EòÒ ´ÉVÉ½þ ºÉä ÊºÉ±´É®ú 
{ÉÉä¨ {ÉÉxÉÉä ]ÅõÊEòxÉÉä]õºÉ ¤±ÉÉäSÉÒ ºÉ¨ÉÖpù +Éè®ú {É¶SÉVÉ±É 
¨Éå {ÉÉ±ÉxÉ Eò®úxÉä ªÉÉäMªÉ =ÊSÉiÉ ¨ÉUô±ÉÒ VÉÉÊiÉ 
½èþ* <ºÉ ¨ÉUô±ÉÒ VÉÉÊiÉ EòÒ {ÉÉ±ÉxÉ ¶ÉCªÉiÉÉ EòÉä 
¨ÉÉxÉiÉä ½ÖþB EäòxpùÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ ÉÉÎiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ 
ºÉÆºlÉÉxÉ Eäò ¨ÉÆb÷{É¨É IÉäjÉÒªÉ Eäòxpù ¨Éå <ºÉ ¨ÉUô±ÉÒ 
VÉÉÊiÉ Eäò |ÉOÉ½þhÉ +´ÉºlÉÉ ¨ Éå |ÉVÉxÉxÉ +Éè®ú ºÉÆiÉÊiÉ 
=i{ÉÉnùxÉ EòÉä |ÉÉlÉÊ¨ÉEòiÉÉ nùÒ MÉªÉÒ ½èþ* <ºÉ 
|ÉªÉÉºÉ ¨Éå ´É¹ÉÇ 2011 ¨Éå {É½þ±ÉÒ ¤ÉÉ®ú ºÉ¡ò±ÉiÉÉ 
|ÉÉ{iÉ EòÒ ½èþ +Éè®ú <ºÉ Eäò ¤ÉÉnù Eò<Ç ¤ÉÉ®ú <ºÉ 
¨ÉUô±ÉÒ VÉÉÊiÉ Eäò ºÉÆiÉÊiÉªÉÉå EòÉ ºÉ¡ò±ÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇEò 
=i{ÉÉnùxÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* <ºÉ Eäò +ÊiÉÊ®úHò 
Ë{ÉVÉ®úÉå +Éè®ú iÉÉ±ÉÉ¤ÉÉå ¨Éå {ÉÉ±ÉxÉ ÊxÉnù¶ÉÇxÉ ¦ÉÒ 
+ÉªÉÉäÊVÉiÉ ÊEòB MÉB ÊVÉxÉ ¨Éå +É¶ÉÉ´É½þ |ÉMÉÊiÉ 
{ÉÉªÉÒ MÉªÉÒ* +¤É ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ iÉ]õ Eäò Eò<Ç IÉäjÉÉå 
¨Éå {ÉÉ±ÉxÉ EòÉªÉÇ |ÉMÉÊiÉ {É®ú ½èþ +Éè®ú |ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±É 
ÊEòºÉÉxÉÉå +Éè®ú =tÊ¨ÉªÉÉå ºÉä <ºÉ ¨ÉUô±ÉÒ Eäò 
ºÉÆiÉÊiÉªÉÉå EòÒ ¦ÉÉ®úÒ ¨ÉÉÆMÉ ¦ÉÒ ½èþ*
ÊºÉ±´É®ú {ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä Eò¨É ±É´ÉhÉiÉÉ ¨Éå +SUôÒ 
iÉ®ú½þ ¤ÉgøxÉä ´ÉÉ±ÉÒ ¨ÉUô±ÉÒ ½èþ +Éè®ú Ê´ÉÊ¦ÉzÉ 
{ÉÉ±ÉxÉ ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ ¨Éå <ºÉ ¨ÉUô±ÉÒ EòÉ +SUôÒ 
iÉ®ú½þ +xÉÖEÚò±ÉxÉ ¦ÉÒ ½þÉäiÉÉ ½èþ* +iÉ: ¨ÉUô±ÉÒ Eäò 
Ëb÷¦ÉEòÒªÉ +´ÉºlÉÉ ºÉä ±ÉäEò®ú Ê´ÉÊ¦ÉzÉ {ÉªÉÉÇ´ É®úhÉÒªÉ 
|ÉÉSÉ±ÉÉå ¨Éå ±ÉSÉÒ±ÉÉ{ÉxÉ {É®ú {É®úÒIÉhÉ Eò®úxÉä Eäò 
Ê±ÉB <ºÉ ¨ÉUô±ÉÒ VÉÉÊiÉ EòÉä SÉÖxÉÉ MÉªÉÉ* ¨ÉÆb÷{É¨É 
IÉäjÉÒªÉ Eåòpù ¨Éå 1.5 ]õxÉ vÉÉÊ®úiÉÉ Eäò B¡ò +É®ú 
{ÉÒ ]éõEòÉå ¨Éå |ÉÊiÉ Ê±É]õ®ú ¨Éå 5 Ëb÷¦ÉEò EòÒ nù®ú 
EòÒ ºÉPÉxÉiÉÉ ¨ Éå {ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä ¨ ÉUô±ÉÒ Eäò Ëb÷¦ÉEòÉå EòÉ 
{ÉÉ±ÉxÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* Ëb÷¦ÉEò {ÉÉ±ÉxÉ ]éõEòÉå ¨Éå nùÉä 
+±ÉMÉ {É®úÉºÉÉå Eäò iÉÉ{É¨ÉÉxÉ +Éè®ú |ÉEòÉ¶É iÉÒµÉiÉÉ ¨ Éå 
<xÉ Ëb÷¦ÉEòÉå EòÉ +xÉÖ®úIÉhÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* iÉÉ{É¨ÉÉxÉ 
+Éè®ú |ÉEòÉ¶É iÉÒµÉiÉÉ EòÉ ºÉÆªÉÉäVÉxÉ <ºÉ iÉ®ú½þ ½èþ 
ÊEò 29.0 ±0.20C +Éè®ú 2051 ºÉä 4620 lux 
({É½þ±ÉÉ ºÉä]õ) +Éè®ú 31.0±0. 20C +Éè®ú 2212 
ºÉä 7120lux (nÚùºÉ®úÉ ºÉä]õ)* nùÉäxÉÉå ºÉä]õÉå Eäò 
Ê±ÉB Ëb÷¦ÉEò {ÉÉ±ÉxÉ Eäò Ê±ÉB ºÉ¨ÉÉxÉ iÉ®ú½þ EòÉ 
xÉªÉÉSÉÉ®ú +{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* 
º¡Öò]õxÉ Eäò ¤ÉÉnù {É½þ±Éä ÊnùxÉ (b÷Ò {ÉÒ BSÉõ) 
ºÉä ±ÉäEò®ú {ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä Eäò Ëb÷¦ÉEò EòÉ ®ÆúMÉ EòÉ±ÉÉ 
½èþ* ªÉ½þ näùJÉÉ MÉªÉÉ ½èþ ÊEò nÚùºÉ®äú ºÉä]õ ¨Éå º¡Öò]õxÉ 
Eäò ¤ÉÉnù 8´ÉÉÆ ÊnùxÉ ºÉä ±ÉäEò®ú ´ÉhÉÇEò xÉ¹]õ ½þÉäxÉä 
ºÉä ºÉ¡äònù ®ÆúMÉ ÊnùJÉÉªÉÉ {Éb÷É, ±ÉäÊEòxÉ {É½þ±Éä ºÉä]õ 
¨Éå Ëb÷¦ÉEò EòÉ ®ÆúMÉ EòÉ±ÉÉ ½þÒ ®ú½þ MÉªÉÉ* ºÉ¡äònù 
Ëb÷¦ÉEòÉå xÉä ºÉÉvÉÉ®úhÉ MÉÊiÉ +Éè®ú +¶ÉxÉ º´É¦ÉÉ´É 
=SSÉ iÉÉ{É¨ÉÉxÉ +Éè®ú 
|ÉEòÉ¶É iÉÒµÉiÉÉ Eäò 
|ÉÊiÉ ÊºÉ±´É®ú {ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä 
]ÅõÊEòxÉÉä]õºÉ ¤±ÉÉäSÉÒ Eäò 
Ëb÷¦ÉEòÉå EòÉ ±ÉSÉÒ±ÉÉ{ÉxÉ
ÊnùJÉÉªÉÉ* ±ÉäÊEòxÉ {É½þ±Éä ºÉä]õ EòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ ¨Éå 
vÉÒ¨ÉÒ ¤ÉgøiÉÒ näùJÉÒ MÉªÉÒ* {É½þ±Éä ºÉä]õ ¨Éå Ëb÷¦ÉEò 
EòÒ +ÉèºÉiÉ ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç 11 Ê¨É.¨ÉÒ. lÉÒ VÉ¤ÉÊEò nÚùºÉ®äú 
ºÉä]õ ¨Éå 15´ÉÉÆ b÷Ò {ÉÒ BSÉ ¨Éå Ëb÷¦ÉEò EòÒ ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç 
7.5 Ê¨É.¨ÉÒ. lÉÒ* Ëb÷¦ÉEòÉå EòÉ ®ÆúMÉ 14´ÉÉÆ b÷Ò {ÉÒ 
BSÉ iÉEò ºÉ¡äònù ½þÒ ®ú½þ MÉªÉÉ +Éè®ú 15´ÉÉÆ b÷Ò {ÉÒ 
BSÉ ºÉä ±ÉäEò®ú ¦ÉÚ®úÉ ®ÆúMÉ ½þÉäxÉä ±ÉMÉÉ* 22´ÉÉÆ b÷Ò 
{ÉÒ BSÉ ºÉä Ëb÷¦ÉEòÉå EòÉ °ü{ÉÉÆiÉ®úhÉ ¶ÉÖ°ü ½þÉäEò®ú 
25´ÉÉÆ ÊnùxÉ ºÉ¨ÉÉ{iÉ ½Öþ+É* ±ÉäÊEòxÉ {É½þ±Éä ºÉä]õ 
¨Éå 18´ÉÉÆ b÷Ò {ÉÒ BSÉ ¨Éå °ü{ÉÉÆiÉ®úhÉ ¶ÉÖ°ü ½þÉäEò®ú 
21´ÉÉÆ b÷Ò {ÉÒ BSÉ EòÉä ºÉ¨ÉÉ{iÉ ½Öþ+É* nùÉäxÉÉå ºÉä]õÉå 
¨Éå °ü{ÉÉÆiÉ®úhÉ Eäò ´ÉHò =ÆMÉÊ±É¨ÉÒxÉÉå EòÉ ®ÆúMÉ 
ÊºÉ±É´É®úÒ lÉÉ*
ªÉ½þ º{É¹]õ ½Öþ+É ÊEò =SSÉ iÉÉ{É¨ÉÉxÉ +Éè®ú 
|ÉEòÉ¶É iÉÒµÉiÉÉ ¨Éå Ëb÷¦ÉEòÉå EòÉ ®ÆúMÉ ºÉ¡äònù ½þÉäxÉÉ 
|ÉÊiÉEÚò±É {ÉªÉÉÇ´É®úhÉ |ÉÉSÉ±ÉÉå EòÉ ºÉ½þxÉ Eò®úxÉä EòÒ 
+xÉÖEÚò±ÉxÉ EòÒ ´ÉVÉ½þ ºÉä ½èþ* nù¤ÉÉ´É Eäò ºiÉ®ú {É®ú 
¤ÉgøiÉÒ nù®ú ¨Éå ¦ÉÒ PÉ]õiÉÒ ½Öþ<Ç* ªÉ½þ ¦ÉÒ º{É¹]õ 
½Öþ+É ÊEò |ÉÊiÉEÚò±É {ÉªÉÉÇ´ É®úhÉ ÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÉ ºÉ½þxÉ 
Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB Ëb÷¦ÉEò ¨Éå +{ÉxÉÒ ¤ÉgøiÉÒ Eò¨É 
Eò®úxÉä +Éè®ú °ü{ÉÉÆiÉ®úhÉ +´ÉÊvÉ ¤ÉgøÉxÉä EòÒ IÉ¨ÉiÉÉ 
½èþ* Ëb÷¦ÉEòÒªÉ +´ÉºlÉÉ ¨ Éå ½þÒ |ÉÊiÉEÚò±É {ÉªÉÉÇ´É®úhÉ 
ÎºlÉÊiÉ EòÉ ºÉ½þxÉ Eò®úxÉä EòÒ IÉ¨ÉiÉÉ ½þÉäxÉä EòÒ 
´ÉVÉ½þ ºÉä VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ Eäò <ºÉ VÉ¨ÉÉxÉä ¨Éå 
{ÉÉ±ÉxÉ ªÉÉäMªÉ ¨ÉUô±ÉÒ VÉÉÊiÉ EòÉ SÉªÉxÉ Eò®úxÉä Eäò 
Ê±ÉB ºÉ½þÉªÉEò ÊºÉrù ½þÉä VÉÉBMÉÉ* ªÉ½þ ºÉÉÊ¤ÉiÉ 
½Öþ+É ½èþ ÊEò ¦ÉÉèMÉÉäÊ±ÉEò iÉÉ{É¨ÉÉxÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖ¨ÉÉxÉ 
ÊEòB MÉB {ÉÊ®ú´ÉÌiÉiÉ VÉ±É´ÉÉªÉÖ ÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÉ 
+xÉÖEÚò±ÉxÉ Eò®úxÉä EòÒ IÉ¨ÉiÉÉ ½þÉäxÉä EòÒ ´ÉVÉ½þ ºÉä 
ÊºÉ±´É®ú {ÉÉä¨ {ÉÉxÉÉä ºÉ¨ÉÖpùÒ B´ÉÆ JÉÉ®úÉ {ÉÉxÉÒ ¨ Éå {ÉÉ±ÉxÉ 
Eò®úxÉä ªÉÉäMªÉ ¨ÉUô±ÉÒ VÉÉÊiÉ ½èþ* 
BxÉ +É< ºÉÒ +É®ú B {ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ Eäò +Ænù®ú 
<ºÉ Ê´É¹ÉªÉ {É®ú +vªÉªÉxÉ EòÉªÉÇ ¶ÉÖ°ü ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ 
½èþ* BxÉ +É< ºÉÒ +É®ú B {ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ EòÉ =qäù¶ªÉ 
VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ Eäò {ÉÊ®ú´Éä¶É ¨Éå VÉ±ÉEÞòÊ¹É Eäò 
Ê±ÉB VÉ±É´ÉÉªÉÖ Eäò |ÉÊiÉ ±ÉSÉÒ±ÉÉ{ÉxÉ ½þÉäxÉä ´ÉÉ±ÉÒ 
¨ÉUô±ÉÒ VÉÉÊiÉ EòÉ SÉªÉxÉ Eò®úxÉÉ ½èþ +Éè®ú <ºÉ ºÉÆnù¦ÉÇ 
¨Éå <ºÉ +vªÉªÉxÉ EòÉ {ÉÊ®úhÉÉ¨É <ºÉ =qäù¶ªÉ EòÉä 
ºÉÉlÉÇEò Eò®úxÉä ±ÉÉªÉEò +Éè®ú +iªÉÊvÉEò ¨ É½þi´É{ÉÚhÉÇ 
½þÉä VÉÉBMÉÉ*
ÊSÉjÉ:   {ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä ¨ÉUô±ÉÒ Eäò ¦ÉÖ®äú ®ÆúMÉ EòÉ 16 b÷Ò {ÉÒ BSÉ Ëb÷¦ÉEò
{ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä Eäò 8´ÉÉÆ b÷Ò {ÉÒ BSÉ ¨Éå ºÉÉvÉÉ®úhÉ EòÉ±Éä ®ÆúMÉ EòÉ Ëb÷¦ÉEò
{ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä Eäò 8´ÉÉÆ b÷Ò {ÉÒ BSÉ ¨Éå ºÉ¡äònù ®ÆúMÉ EòÉ Ëb÷¦ÉEò
{ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä Eäò 16´ÉÉÆ b÷Ò {ÉÒ BSÉ ¨Éå ºÉÉvÉÉ®úhÉ EòÉ±Éä ®ÆúMÉ EòÉ Ëb÷¦ÉEò 
18´ÉÉÆ b÷Ò {ÉÒ BSÉ ¨Éå °ü{ÉÉÆiÉ®úhÉ ½Öþ+É {ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä
22´ÉÉÆ b÷Ò {ÉÒ BSÉ ¨Éå °ü{ÉÉÆiÉ®úhÉ ½Öþ+É {ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä
(VÉÒ.MÉÉä{ÉEÖò¨ÉÉ®ú, B.Eäò.+¤nÖù±É xÉÉºÉ®ú, +É®ú.VÉªÉEÖò¨ÉÉ®ú, 
VÉÒ.iÉÊ¨É±É¨ÉhÉÒ, B¨É.¶ÉÊHò´Éä±É, +¨ÉÒ®ú EÖò¨ÉÉ®ú ¶ÉÉ¨É±É, 
BºÉ.ÊºÉ®úÉVÉÖnùÒxÉ +Éè® +É®ú.iªÉÉMÉÚ, ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú 
+É< ¨ÉÆb÷{É¨É IÉäjÉÒªÉ Eåòpù +Éè®ú {ÉÒ.ªÉÚ.ºÉCEòÊ®úªÉÉ, ºÉÒ 
B¨É B¡ò +É®ú +É<, EòÉäSÉÒxÉ EòÒ Ê®ú{ÉÉä]Çõ)
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EòÉäÊ¤ÉªÉÉ +Éè®ú {ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä Eäò =ÆMÉÊ±É¨ÉÒxÉÉå EòÉ {ÉÊ®ú´É½þxÉ 
ºÉä 260C Eäò ¤ÉÒSÉ lÉÉ +Éè®ú +É®ú B BºÉ ¨Éå 
]õÉ<]õÉÊxÉªÉ¨É ½þÒ]õ®ú uùÉ®úÉ ªÉ½þ iÉÉ{É¨ÉÉxÉ 29.7 ºÉäú 
30.30C Eäò ¤ÉÒSÉ iÉEò ¤ÉgøÉªÉÉ MÉªÉÉ* EòÉäÊ¤ÉªÉÉ 
|ÉVÉxÉEò ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉÄ º´ÉÉºlªÉ{ÉÚhÉÇ lÉÓ +Éè®ú +É®ú B 
BºÉ ¨ Éå iÉÉ{ÉÒªÉ ÊxÉªÉ¨ÉxÉ uùÉ®úÉ ±ÉMÉÉiÉÉ®ú +Æb÷¶ÉÉ´ÉEò 
EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ VÉÉ®úÒ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* <x]ÅõÉ +Éä´ÉäÊ®úªÉxÉ 
EèòxÉÖ±Éä¶ÉxÉ ¤ÉªÉÉä{ºÉÒ ºÉä {ÉÊ®ú´ÉÌiÉiÉ iÉÉ{É¨ÉÉxÉ ¨Éå 
+Æb÷ EòÉ {ÉÊ®ú{ÉC´ÉxÉ ºÉÉÊ¤ÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* ¨ÉÉnùÉ 
EòÉäÊ¤ÉªÉÉ ¨ÉUô±ÉÒ EòÉ ¦ÉÉ®ú 9.29 ÊEò.OÉÉ. +Éè®ú 
xÉ®ú EòÉ ¦ÉÉ®ú 9.89 ÊEò.OÉÉ. +Éè®ú 10.34 ÊEò.
OÉÉ. lÉÉ* ÊnùxÉÉÆEò 30 xÉ´ÉÆ¤É®ú 2013 EòÉä hCG 
uùÉ®úÉ ½þÉä¨ ÉÉæxÉ =qùÒ{ÉxÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ +Éè®ú 2 ÊnùºÉÆ¤É®ú 
2013 EòÉä ºÉ¡ò±É +Æb÷VÉxÉxÉ ½þÉä {ÉÉªÉÉ* EòÉäÊ¤ÉªÉÉ 
Eäò ÊxÉ¹ÉäÊSÉiÉ +Æb÷Éå EòÉ ºÉÆOÉ½þhÉ Eò®úEäò º¡Öò]õxÉ 
Eäò Ê±ÉB >ð¹¨ÉÉªÉxÉ ]éõEò ¨Éå ºÉÆ¦É®úhÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* 
ªÉ½þ º{É¹]õ ½Öþ+É ÊEò ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ ºÉ¡ò±ÉiÉÉ ºÉä {ÉÚ®äú 
´É¹ÉÇ Eäò nùÉè®úÉxÉ EòÉäÊ¤ÉªÉÉ ¨ ÉUô±ÉÒ Eäò ºÉ¡ò±ÉiÉÉ{ÉÚ´ ÉÇEò 
+Æb÷VÉxÉxÉ +Éè®ú ºÉÆiÉÊiÉ =i{ÉÉnùxÉ Eäò Ê±ÉB ®úÉºiÉÉ 
JÉÉä±ÉÉ VÉÉBMÉÉ*
+HÚò¤É®ú-ÊnùºÉÆ¤É®ú 2013 +´ÉÊvÉ Eäò nùÉè®úÉxÉ ÊºÉ±´É®ú {ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä ¨ÉUô±ÉÒ Eäò 42,800 +Éè®ú EòÉäÊ¤ÉªÉÉ ¨ÉUô±ÉÒ Eäò 2,200 =ÆMÉÊ±É¨ÉÒxÉÉå EòÉä näù¶É Eäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ¦ÉÉMÉÉå Eäò =tÊ¨ÉªÉÉå / ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ Eò®úxÉä ´ÉÉ±Éä ´ªÉÊHòªÉÉå EòÉä |ÉnùÉxÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ*
ÊSÉjÉ: b÷Éì.¤ÉÒ.¨ÉÒxÉÉEÖò¨ÉÉ®úÒ, b÷Ò b÷Ò VÉÒ (¨ÉÉÎiºªÉEòÒ) MÉÖVÉ®úÉiÉ Eäò =tÊ¨ÉªÉÉå EòÉä ¨ÉUô±ÉÒ ºÉÆiÉÊiÉ |ÉnùÉxÉ Eò®úiÉÒ ½Öþ<Ç
¨ÉÆb÷{É¨É IÉäjÉÒªÉ Eåòpù ¨Éå 
+É®ú B BºÉ ºÉÖÊ´ÉvÉÉ ºÉä 
iÉÉ{ÉÒªÉ ÊxÉªÉ¨ÉxÉ uùÉ®úÉ 
EòÉäÊ¤ÉªÉÉ ¨ÉUô±ÉÒ EòÉ 
ºÉ¡ò±É +Æb÷VÉxÉxÉ
ªÉ½þ ºÉÖÊ´ÉÊnùiÉ ½èþ ÊEò ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉÄ +ºÉ¨ÉiÉÉ{ÉÒ 
VÉÒ´É ½éþ +Éè®ú |ÉOÉ½þhÉ EòÒ ÎºlÉÊiÉ ¨Éå ºÉ¡ò±É °ü{É 
ºÉä +Æb÷VÉxÉxÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB {ÉÉxÉÒ EòÉ iÉÉ{É¨ÉÉxÉ 
BEò |É¨ÉÖJÉ PÉ]õEò ½èþ* ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< 
¨ÉÆb÷{É¨É IÉäjÉÒªÉ Eåòpù ¨Éå ´É¹ÉÇ 2010 ºÉä ±ÉäEò®ú 
EòÉäÊ¤ÉªÉÉ ¨ÉUô±ÉÒ EòÉ ºÉ¡ò±ÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇEò +Æb÷VÉxÉxÉ 
ÊEòªÉÉ VÉÉ ®ú½þÉ ½èþ* Ê¡ò®ú ¦ÉÒ, +MÉ®ú +Æb÷VÉxÉxÉ ]éõEò 
¨Éå {ÉÉxÉÒ EòÉ iÉÉ{É¨ÉÉxÉ <¹]õiÉ¨É ºiÉ®ú ºÉä xÉÒSÉä 
+ÉªÉÉ iÉÉä +Æb÷VÉxÉxÉ ºÉ¡ò±É xÉ½þÓ ½þÉäiÉÉ ½èþ* xÉ´ÉÆ¤É®ú 
¨É½þÒxÉä ºÉä ±ÉäEò®ú ºÉnùÔ EòÉ ¨ÉÉèºÉ¨É ¶ÉÖ°ü ½þÉäxÉä {É®ú 
ºÉ¨ÉÖpù VÉ±É EòÉ iÉÉ{É¨ÉÉxÉ <¹]õiÉ¨É ºiÉ®ú ºÉä xÉÒSÉä 
+ÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú ªÉ½þ EòÉäÊ¤ÉªÉÉ ¨ ÉUô±ÉÒ Eäò +Æb÷VÉxÉxÉ 
Eäò Ê±ÉB +xÉÖEÚò±É xÉ½þÓ ½èþ* EòÉäÊ¤ÉªÉÉ ¨ÉUô±ÉÒ 
Eäò ±ÉMÉÉiÉÉ®ú |ÉVÉxÉxÉ +Éè®ú ºÉÆiÉÊiÉ =i{ÉÉnùxÉ ¨Éå 
ªÉ½þ ¤Éb÷Ò ºÉ¨ÉºªÉÉ ¨ÉÉxÉÒ VÉÉiÉÒ ½èþ* ±ÉäÊEòxÉ +¤É 
{ÉÖxÉ:ºÉÆSÉ®úhÉ VÉ±ÉEÞòÊ¹É ´ ªÉ´ÉºlÉÉ (+É®ú B BºÉ) ºÉä 
iÉÉ{ÉÒªÉ ÊxÉªÉ¨ÉxÉ Eò®úEäò <ºÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ EòÉ ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ 
Eò®ú {ÉÉªÉÉ ½èþ* <ºÉ iÉ®ú½þ MÉè®ú-¨ÉÉèºÉ¨É Eäò nùÉè®úÉxÉ 
+É®ú B BºÉ ¨Éå iÉÉ{ÉÒªÉ ÊxÉªÉ¨ÉxÉ uùÉ®úÉ EòÉäÊ¤ÉªÉÉ 
¨ÉUô±ÉÒ EòÉ {É½þ±ÉÉ ºÉ¡ò±ÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇEò +Æb÷VÉxÉxÉ 
ÊnùxÉÉÆEò 02-12-2013 EòÉä ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòÉ* 
+É®ú B BºÉ ¨Éå ±ÉMÉÉB MÉB ]õÉ<]õÉÊxÉªÉ¨É ´ÉÉ]õ®ú 
½þÒ]õ®ú uùÉ®úÉ iÉÉ{ÉÒªÉ ÊxÉªÉ¨ÉxÉ Eò®úEäò |ÉVÉxÉxÉ 
{É®úÒIÉhÉ +ÉªÉÉäÊVÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ ¨ÉÉèºÉ¨É Eäò 
nùÉè®úÉxÉ »ÉÉäiÉ ºÉ¨ÉÖpù VÉ±É EòÉ iÉÉ{É¨ÉÉxÉ 25.1 
EòÉäÊ¤ÉªÉÉ ¨ÉUô±ÉÒ Eäò ÊxÉ¹ÉäÊSÉiÉ +Æb÷Éå EòÉ où¶ªÉ
{ÉÖxÉ:ºÉÆSÉ®úhÉ |ÉhÉÉ±ÉÒ ¨Éå ]õÉ<]õÉÊxÉªÉ¨É ½þÒ]õ®ú +É®ú B BºÉ ºÉä EòÉäÊ¤ÉªÉÉ +Æb÷Éå EòÉ ºÉÆOÉ½þhÉ
 (VÉÒ.MÉÉä{ÉEÖò¨ÉÉ®ú, B.Eäò.+¤nÖù±É xÉÉºÉ®ú, +É®ú.VÉªÉEÖò¨ÉÉ®ú, 
VÉÒ.iÉÊ¨É±É¨ÉhÉÒ, B¨É.¶ÉÊHò´Éä±É, B¨É.¶ÉÊHò´Éä±É +Éè®
 VÉÉäxÉºÉxÉ ¤ÉÒ., ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< ¨ÉÆb÷{É¨É IÉäjÉÒªÉ 
Eåòpù EòÒ Ê®ú{ÉÉä]Çõ)
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=kÉ®ú {ÉÎ¶SÉ¨É iÉ]õ {É®ú {ÉÚhÉÇ º´ÉÉÊ¨Éi´É EòÉ ÊxÉVÉÒ ºÉ¨ÉÖpùÒ Ë{ÉVÉ®úÉ JÉäiÉ
ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< 
uùÉ®úÉ Ê´ÉEòÊºÉiÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ 
Ë{ÉVÉ®úÉ ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ 
|ÉÉètÉäÊMÉEòÒ EòÉ OÉ½þhÉ
¦ÉÉ®úiÉ ¨ Éå ¨ ÉÉÎiºªÉEòÒ Eäò Ê´ÉEòÉºÉ ¨ Éå =kÉ®ú ¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ EòÉ iÉ]õÒªÉ MÉÉÄ´ É ºÉi{ÉiÉÒ Ê¡ò®ú 
ºÉä ºÉ¤É ºÉä {É½þ±Éä +ÉªÉÉ ½èþ* <ºÉ MÉÉÄ´É Eäò ¸ÉÒ 
+ÉxÉxnù B¨É.iÉÉ®ä xÉä ºÉi{ÉiÉÒ ¨Éå +{ÉxÉä º´ÉÉÊ¨Éi´É 
Eäò ºÉ¨ÉÖpùÒ Ë{ÉVÉ®úÉ JÉäiÉ ¨ Éå ¨ É½þÉËSÉMÉ]õ EòÉ {ÉÉ±ÉxÉ 
¶ÉÖ°ü ÊEòªÉÉ ½èþ +Éè®ú ªÉ½þ JÉäiÉ ¦ÉÉ®úiÉ Eäò =kÉ®ú 
{ÉÎ¶SÉ¨É iÉ]õ Eäò {É½þ±ÉÉ ÊxÉVÉÒ ´ ÉÉÊhÉÎVªÉEò ºÉ¨ÉÖpùÒ 
Ë{ÉVÉ®úÉ JÉäiÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ*ú
ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< ´Éä®úÉ´É±É IÉäjÉÒªÉ Eäòxpù 
uùÉ®úÉ ´É¹ÉÇ 2011 - 2012 Eäò nùÉè®úÉxÉ Ë{ÉVÉ®úÉå 
¨Éå ¨É½þÉËSÉMÉ]õÉå EòÉ {ÉÉ±ÉxÉ ºÉ¡ò±ÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ fÆøMÉ 
ºÉä ÊEòªÉÉ VÉÉ ®ú½þÉ ½èþ +Éè®ú <ºÉ IÉäjÉ Eäò Eò<Ç 
|ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±É ¨ ÉUÖô+É®äú / ÊEòºÉÉxÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ Ë{ÉVÉ®úÉå ¨ Éå 
¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ, Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: Ë{ÉVÉ®úÉå ¨ Éå ¨ É½þÉËSÉMÉ] Eäò 
{ÉÉ±ÉxÉ {É®ú +ÉEòÌ¹ÉiÉ ½ÖþB ½éþ +Éè®ú ¸ ÉÒ +ÉxÉxnùþ iÉÉ®äú 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú +ÉEòÌ¹ÉiÉ ´ ªÉÊHò ½èþ* =x½þÉåxÉä ºlÉÉxÉÒªÉ 
°ü{É ºÉä ={É±É¤vÉ Eèò¶ÉÖ®úÒxÉÉ Eäò JÉÆ¦ÉÉå, +ÉªÉxÉÇ ®úÉäb÷Éå 
+Éè®ú ¨ ÉiºªÉxÉ VÉÉ±ÉÉå VÉèºÉÒ ºÉÉ¨ÉÊOÉªÉÉå ºÉä ºÉ¨ÉÖpù Eäò 
Eò®úÒ¤É 3 ¨ ÉÒ. EòÒ MÉ½þ®úÉ<Ç ¨ Éå SÉiÉÖ¹EòÉähÉÒªÉ Ë{ÉVÉ®úÉ 
¤ÉxÉÉEò®ú ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ ¶ÉÖ°ü ÊEòªÉÉ* +HÚò¤É®ú 
2013 ¨É½þÒxÉä ¨Éå <ºÉ iÉ®ú½þ Eäò iÉÒxÉ ¨ÉÉäb÷¬Ú±É 
¤ÉxÉÉEò®ú <xÉ ¨Éå ¨É½þÉËSÉMÉ]õ Eäò ÊEò¶ÉÉä®úÉå EòÉ 
ºÉÆ¦É®úhÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* Ë{ÉVÉ®úÉ JÉäiÉ Eäò +xÉÖ®úIÉhÉ 
¨Éå +c÷SÉxÉ +Éè®ú ¨ É½þÉËSÉMÉ]õ EòÒ ¨ ÉiªÉÇiÉÉ ½þÉäxÉä EòÒ 
´ÉVÉ½þ ºÉä =x½þÉåxÉä IÉäjÉÒªÉ Eåòpù EòÉ §É¨ÉhÉ Eò®úEäò 
ºÉi{ÉiÉÒ Eäò Ë{ÉVÉ®úÉ JÉäiÉ ¨Éå {ÉÉ±ÉxÉ MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå 
EòÉ Ê´ÉºiÉÉ®ú Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB +ÊvÉEò VÉÉxÉEòÉ®úÒ 
|ÉÉ{iÉ Eò®úxÉä EòÉ +ÉOÉ½þ |ÉEò]õ ÊEòªÉÉ +Éè®ú <ºÉ 
Eäò Ê±ÉB ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< EòÒ iÉEòxÉÒEòÒ 
ºÉ½þÉªÉiÉÉ ¦ÉÒ ¨ ÉÉÆMÉÒ* <ºÉ |ÉEòÉ®ú ´ Éä®úÉ´É±É ¨ Éå Ë{ÉVÉ®äú 
¨Éå ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ EòÒ |ÉÉètÉäÊMÉEòÒ Eäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ 
{É½þ±ÉÖ+Éå {É®ú =xÉEòÉä +É´É¶ªÉEò VÉÉxÉEòÉÊ®úªÉÉÄ 
+Éè®ú |ÉÊ¶ÉIÉhÉ ÊnùB MÉB* =xÉEäò {ÉÉ±ÉxÉ JÉäiÉ EòÒ 
ºÉ¨ÉºªÉÉBÆ {ÉÉ±ÉxÉ ºlÉÉxÉ EòÒ +{ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ +Éè®ú 
Ë{ÉVÉ®äú EòÉ jÉÖÊ]õ{ÉÚhÉÇ °ü{ÉÉªÉxÉ lÉÓ* 
ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< ´Éä®úÉ´É±É IÉäjÉÒªÉ Eåòpù 
ºÉä |ÉÊ¶ÉIÉhÉ |ÉÉ{iÉ Eò®úxÉä Eäò ¤ÉÉnù =x½þÉåxÉä VÉÒ 
+É< {ÉÉ<{É ¨Éå B¡ò +É®ú {ÉÒ EòÉ +É´É®úhÉ Eò®úEäò 
ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< uùÉ®úÉ ¨É½þÉËSÉMÉ]õ {ÉÉ±ÉxÉ 
Eäò Ê±ÉB Ê´ÉEòÊºÉiÉ xÉªÉÉSÉÉ®ú ºÉä 6 ¨ÉÒ. ´ªÉÉºÉ ¨Éå 
´ÉÞkÉÉEòÉ®ú Eäò nùÉä Ë{ÉVÉ®äú ¤ÉxÉÉB +Éè®ú ¨É½þÉËSÉMÉ]õ 
{ÉÉ±ÉxÉ Eäò Ê±ÉB {É½þSÉÉxÉä MÉB ºlÉÉxÉ {É®ú ºlÉÉÊ{ÉiÉ 
ÊEòB MÉB* SÉiÉÖ¹EòÉähÉÒªÉ Ë{ÉVÉ®äú ¨ Éå {É½þ±Éä ºÉÆ¦ÉÊ®úiÉ 
¨É½þÉËSÉMÉ]õÉå EòÉä ´ ÉÞkÉÉEòÉ®ú Ë{ÉVÉ®úÉå ¨ Éå ºlÉÉxÉÉÆiÉÊ®úiÉ 
ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ +Éè®ú <ºÉ Eäò ¤ÉÉnù ÊEòºÉÒ nÖùÊ´ÉvÉÉ 
Eäò Ê¤ÉxÉÉ {ÉÉ±ÉxÉ EòÉªÉÇ VÉÉ®úÒ ÊEòªÉÉ VÉÉ ®ú½þÉ ½èþ* 
´Éä®úÉ´É±É Eäò ´ ÉèYÉÉÊxÉEò MÉhÉ <ºÉ ÊEòºÉÉxÉ EòÉ =t¨É 
ºÉ¡ò±É ¤ÉxÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB =xÉEäò ºÉÉlÉ ½þ¨Éä¶ÉÉ ºÉÆ{ÉEÇò 
Eò®úiÉä ®ú½þiÉä ½éþ CªÉÉåÊEò <ºÉ |ÉEòÉ®ú EòÒ ºÉ¡ò±ÉiÉÉ 
EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå ºÉä <ºÉ IÉäjÉ Eäò +ÊvÉEòÉÊvÉEò 
=tÊ¨ÉªÉÉå EòÉä |ÉÉäiºÉÉÊ½þiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉä ½éþ 
+Éè®ú <ºÉ ´ÉVÉ½þ ºÉä ºÉÆºlÉÉxÉ uùÉ®úÉ Ê´ÉEòÊºÉiÉ 
|ÉÉètÉäÊMÉEòÒ ºÉä <ºÉ iÉ]õÒªÉ IÉäjÉ Eäò +ÊvÉEò ±ÉÉäMÉ 
±ÉÉ¦ÉÉÎx´ÉiÉ ½þÉåMÉä*
(Eäò.¨ÉÉä½þ¨¨Énù EòÉäªÉÉ, ¸ÉÒxÉÉlÉ Eäò.+É®ú. +Éè®ú BSÉ.B¨É.
Ê¦ÉxiÉ, ´Éä®úÉ´É±É IÉäjÉÒªÉ Eäòxpù)
¨ÉUÖô+É®úÉ uùÉ®úÉ ºlÉÉÊ{ÉiÉ SÉiÉÖ¹EòÉähÉÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ Ë{ÉVÉ®úÉ
¨É½þÉËSÉMÉ]õ {ÉÉ±ÉxÉ Eäò Ê±ÉB 6 ¨ÉÒ. EòÉ ´ÉÞkÉÉEòÉ®ú VÉÒ +É< Ë{ÉVÉ®úÉ
´ÉÞkÉÉEòÉ®ú Ë{ÉVÉ®äú EòÉ VÉ±ÉÉªÉxÉ Eò®úxÉä EòÉ où¶ªÉ
EòxÉÉÇ]õEò, MÉÉä´ÉÉ +Éè®ú ¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ¨Éå JÉÖ±Éä ºÉÉMÉ®ú Eäò Ë{ÉVÉ®úÉå ¨Éå 
¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ EòÒ |ÉÉètÉäÊMÉEòÒ EòÉ ´ªÉÉ{ÉEò iÉÉè®ú {É®ú OÉ½þhÉ
EòÉ®ú´ÉÉ®ú +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eäòxpù Eäò iÉEòxÉÒEòÒ {É®úÉ¨É¶ÉÇ Eäò +Ænù®ú EòxÉÉÇ]õEò, MÉÉä´ ÉÉ +Éè®ú 
¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ Eäò ¨ ÉUÖô+É®úÉ º´ÉªÉÆ ºÉ½þÉªÉEò ºÉÆPÉÉå uùÉ®úÉ 
JÉÖ±ÉÉ ºÉÉMÉ®ú Ë{ÉVÉ®úÉ {ÉÉ±ÉxÉ EòÒ ¶ÉÖ¯û+ÉiÉ EòÒ 
MÉªÉÒ ½èþ* EòxÉÉÇ]õEò ¨ Éå BÊ¶ÉªÉxÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¤ÉÉºÉ +Éè®ú 
EòÉäÊ¤ÉªÉÉ ¨ÉUô±ÉÒ EòÉ {ÉÉ±ÉxÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB EÖò±É 
35 Ë{ÉVÉ®äú EòÉ®ú´ÉÉ®ú (30 Ë{ÉVÉ®äú) +Éè®ú EÖò¨¤É±ÉÉ 
(5 Ë{ÉVÉ®äú) Eäò ºÉ¨ÉÖpù ¨Éå ºlÉÉÊ{ÉiÉ ÊEòB MÉB* 
MÉÉä´ÉÉ ¨Éå EòÉäÊ¤ÉªÉÉ ¨ÉUô±ÉÒ Eäò {ÉÉ±ÉxÉ Eäò Ê±ÉB 
iÉÉ±É{ÉÉäxÉÉ (25 Ë{ÉVÉ®äú) +Éè®ú {ÉÉä±Éä¨É (25 
Ë{ÉVÉ®äú) ¨ Éå Ë{ÉVÉ®äú ºlÉÉÊ{ÉiÉ ÊEòB MÉB* ¨ É½þÉ®úÉ¹]Åõ 
Eäò ®úixÉÊMÉ®úÒ ¨Éå BÊ¶ÉªÉxÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¤ÉÉºÉ ¨ÉUô±ÉÒ 
EòÉ {ÉÉ±ÉxÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB 24 Ë{ÉVÉ®äú ºlÉÉÊ{ÉiÉ 
ÊEòB MÉB* 
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Eäò®ú±É iÉ]õ {É®ú VÉä±ÉÒ 
Ê¡ò¶É ºÉªÉÉÊxÉªÉÉ VÉÉÊiÉ 
EòÒ ºÉÆJªÉÉ ¨Éå ¤ÉgøiÉÒ - 
ºÉVÉMÉiÉÉ EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ
ºÉ¨ÉÖpùÒ JÉÉt ¸ ÉÞÆJÉ±ÉÉ ¨ Éå, Eò<Ç ºÉ¨ÉÖpùÒ VÉÒ´ÉÉå, Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: ºÉ¨ÉÖpùÒ EòSUô{ÉÉå EòÉ +É½þÉ®ú ½þÉäùxÉä 
EòÒ ´ÉVÉ½þ ºÉä VÉä±ÉÒ Ê¡ò¶ÉÉå EòÉ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ºlÉÉxÉ 
½èþ* ªÉ½þ ¦ÉÒ +É½þÉ®ú Eäò Ê±ÉB +xªÉ VÉÒ´ÉÉå EòÉä 
JÉÉiÉÉ ½èþ* EÖòUô näù¶ÉÉå ¨Éå ¨ÉÉxÉ´É VÉä±ÉÒ Ê¡ò¶É EòÒ 
|ÉiªÉäEò VÉÉÊiÉªÉÉå EòÉä xÉ®ú¨ É +É½þÉ®ú Eäò °ü{É ¨ Éå JÉÉiÉä 
½éþ* ±ÉäÊEòxÉ Eò<Ç VÉä±ÉÒ Ê¡ò¶É Ê´É¹Éè±Éä ½þÉäiÉä ½éþ* B¡ò 
+É®ú ´ ÉÒ ÊºÉ±´É®ú {ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä Eäò ÊnùºÉÆ¤É®ú 2013 Eäò 
nùÉè®úÉxÉ +ÉªÉÉäÊVÉiÉ +É`ö ÊxÉªÉÊ¨ÉiÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ {ÉªÉÇ]õxÉÉå 
Eäò nùÉè®úÉxÉ ºÉ¦ÉÒ ¨ÉiºªÉxÉ {ÉÊ®úSÉÉ±ÉxÉÉå ¨Éå VÉä±ÉÒ 
Ê¡ò¶É ºÉªÉÉÊxÉªÉÉ VÉÉÊiÉ EòÒ ¦ÉÉ®úÒ ={ÉÎºlÉÊiÉ näùJÉÒ 
MÉªÉÒ* <ºÉ nùÉè®úÉxÉ ±ÉMÉ¦ÉMÉ 21 ºÉä 100 ºÉä.¨ÉÒ. 
¤Éä±É ´ ªÉÉºÉ Eäò 2 ºÉä 12 xÉ¨ÉÚxÉÉå EòÉ ºÉÆOÉ½þhÉ ÊEòªÉÉ 
MÉªÉÉ* ºÉªÉÉÊxÉªÉÉ VÉÉÊiÉ EòÒ VÉä±ÉÒ Ê¡ò¶É ±ÉÉ±ÉSÉÒ 
¨ÉÉÆºÉ¦ÉIÉÒ ½èþ +Éè®ú UôÉä]õÒ ¨ ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉä JÉÚ¤É JÉÉiÉÒ 
½èþ ÊVÉºÉ EòÒ ´ÉVÉ½þ ºÉä ¨ÉUô±ÉÒ {ÉEòc÷ ¨Éå PÉ]õiÉÒ 
½þÉäiÉÒ ½èþ* Ê´É·É´ªÉÉ{ÉEò iÉÉè®ú {É®ú ªÉ½þ Ê®ú{ÉÉä]Çõ EòÒ 
VÉÉiÉÒ ½èþ ÊEò ºÉªÉÉÊxÉªÉÉ VÉÉÊiÉ ¨ÉiºªÉxÉ VÉÉ±É 
JÉ®úÉ¤É Eò®úiÉÒ ½éþ, ÊEò¶ÉÉä®ú ¨ ÉUôÊ±ÉªÉÉå, EäòEòc÷Éå +Éè®ú 
¨ÉÉä±ÉºEòÉå EòÉä JÉÉiÉÒ ½éþ +Éè®ú ¨ÉÉxÉ´É +Éè®ú ºÉ¨ÉÖpù 
VÉä±ÉÒ Ê¡ò¶É ºÉªÉÉÊxÉªÉÉ VÉÉÊiÉ
VÉÒ´ÉÉå Eäò Ê±ÉB Ê´É¹Éè±Éä {ÉnùÉlÉÇ EòÉ =i{ÉÉnùxÉ Eò®úiÉÒ 
½éþ* ´É¹ÉÇ 1945 Eäò xÉ´ÉÆ¤É®ú +Éè®ú ÊnùºÉÆ¤É®ú ¨É½þÒxÉÉå 
¨Éå Eäò®ú±É Eäò iÉ]õÉå ¨Éå <ºÉ VÉÉÊiÉ EòÒ ={ÉÎºlÉÊiÉ 
EòÒ Ê®ú{ÉÉä]Çõ EòÒ MÉªÉÒ ½èþþ* ±ÉäÊEòxÉ ½þÉ±É Eäò ´É¹ÉÉç 
¨Éå +MÉºiÉ ¨É½þÒxÉä ºÉä ±ÉäEò®ú <xÉEòÒ ={ÉÎºlÉÊiÉ 
EòÒ Ê®ú{ÉÉä]Çõ ½èþ* Ê´É·É´ªÉÉ{ÉEò iÉÉè®ú {É®ú ºÉÖ{ÉÉä¹ÉhÉ, 
+ÊiÉ¨ÉiºªÉxÉ +Éè®ú VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ EòÒ ´ÉVÉ½þ 
ºÉä VÉä±ÉÒ Ê¡ò¶ÉÉå EòÒ ºÉÆJªÉÉ ¤ÉgøiÉÒ ®ú½þiÉÒ ½èþ* ºÉÒ 
B¨É B¡ò +É®ú +É< Eäò ¨ ÉÉÎiºªÉEòÒ {ÉªÉÉÇ´É®úhÉ B´ÉÆ 
|É¤ÉÆvÉ |É¦ÉÉMÉ uùÉ®úÉ <ºÉ ºÉÆ{ÉnùÉ +Éè®ú ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ 
¨Éå <ºÉ Eäò ªÉÉäMÉnùÉxÉ {É®ú ºÉ¨ÉZÉxÉä Eäò Ê±ÉB {ÉÚ®äú 
´É¹ÉÇ Eäò nùÉè®úÉxÉ VÉä±ÉÒ Ê¡ò¶É Eäò +xÉÖ´ÉÒIÉhÉ +Éè®ú 
+vªÉªÉxÉ Eò®úxÉä EòÉªÉÇ ¶ÉÖ°ü ÊEòB MÉB ½èþ* 
(iÉèªÉÉ®úÒ: B¡ò <Ç B¨É |É¦ÉÉMÉ, EòÉäSSÉÒù)
¨ÉzÉÉ®ú JÉÉc÷Ò Eäò {ÉÉ¨¤ÉxÉ ºÉä Ê´É®ú±É {ÉÉäCªÉÖÇ{ÉÉ<xÉ ®äú ¨ÉUô±ÉÒ EòÉ +´ÉiÉ®úhÉ
¨ÉzÉÉ®ú JÉÉc÷Ò Eäò {ÉÉ¨¤ÉxÉ ¨Éå ÊnùxÉÉÆEò 18 ÊnùºÉÆ¤É®ú 2013 EòÉä ÊEòB MÉB BEò 
Ênù´ÉºÉÒªÉ +ÉxÉÉªÉxÉ ¨Éå ±ÉMÉ¦ÉMÉ 42 ÊEò.OÉÉ. 
¦ÉÉ®ú +Éè®ú 87 ºÉä.¨ÉÒ. EòÒ Êb÷ºEò SÉÉèb÷É<Ç ½þÉäxÉä 
´ÉÉ±ÉÒ Ê´É®ú±É {ÉÉäCªÉÖÇ{ÉÉ<xÉ ®äú ¨ÉUô±ÉÒ ªÉÚ®úÉäÊVÉ¨xÉºÉ 
+Éº{ÉäÊ®ú¨ÉºÉ (¤±ÉÉäSÉ +Éè®ú ¶xÉÒb÷®ú, 1801ù) EòÉ 
+´ÉiÉ®úhÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* {ÉÉäCªÉÖÇ{ÉÉ<xÉ ®äú <ºÉ ´ÉÆ¶É 
EòÉ BEò¨ÉÉjÉ ºÉnùºªÉ ½èþ +Éè®ú {ÉÚ´ÉÇ +]õ±ÉÉÎx]õEò 
+Éè®ú <xb÷Éä-´Éäº]õ iÉlÉÉ ºÉäx]Åõ±É {ÉºÉÊ¡òEò IÉäjÉ 
Eäò =¹hÉEòÊ]õ¤ÉÆvÉÒªÉ iÉ]õÒªÉ ºÉ¨ÉÖpù ¨Éå ¨ÉÉèVÉÚnù ½èþ* 
{É½þ±Éä ªÉ½þ VÉÉÊiÉ ÊºÉ¡Çò {ÉÚ´ÉÇ iÉ]õ {É®ú ={ÉÎºlÉiÉ 
lÉÒ, ±ÉäÊEòxÉ ½þÉ±É ½þÒ ¨Éå Eäò®ú±É iÉ]õ ¨Éå iÉÞ¶ÉÚ®ú 
ÊVÉ±ÉÉ Eäò SÉä]Âõ]Öõ´ÉÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ½þÉäxÉä Eäò ¤ÉÉnù {ÉÚ®äú 
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ iÉ]õÉå ¨ Éå <ºÉ VÉÉÊiÉ EòÉ ´ ªÉÉ{ÉEò Ê´ÉiÉ®úhÉ 
ºÉÖÊxÉÎ¶SÉiÉ ½þÉä MÉªÉÉ* {ÉÉäCªÉÖÇ{ÉÉ<xÉ ®äú ¨ÉUô±ÉÒ EòÉ 
+Æb÷ÉEòÉ®ú Êb÷ºEò ½þÉäiÉÉ ½èþ +Éè®ú ªÉ½þ {±Éä]õ VÉèºÉä 
]äõx]õÉÊEò±É +Éè®ú iÉäWÉ EòÉÆ]õÉå ºÉä +É´ÉÞiÉ ½èþ* {ÉÖSUô 
¨Éå Ïº]õËMÉMÉ º{ÉÉ<xÉ +Éè®ú ÎºEòxÉ ¡òÉä±b÷ xÉ½þÓ ½éþ* 
ªÉÚ®úÉäÊVÉ¨xÉºÉ +Éº¨ÉäÊ®ú¨ÉºÉ EòÉä ´ ÉxªÉ VÉÒ´É ºÉÆ®úIÉhÉ 
+ÊvÉÊxÉªÉ¨É Eäò {ÉÊ®ú¶ÉÉäÊvÉiÉ 2001 +xÉÖºÉÚSÉÒ 1 
Eäò +Ænù®ú ºÉÆ®úÊIÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ´É¹ÉÇ 1944 
¨Éå {ÉÒ.SÉÉCEòÉä xÉä +{ÉxÉÒ Ê®ú{ÉÉ]Çõ ""¨ÉzÉÉ®ú JÉÉc÷Ò Eäò 
GÚòºÉnùÒ uùÒ{É ¨ Éå xÉB ÊEòº¨É Eäò ºEäò]õ ªÉÚ®úÉäÊVÉ¨xÉºÉ 
+Éº{ÉäÊ®ú¨ÉºÉ EòÒ ={ÉÎºlÉÊiÉ'' ¨Éå {ÉÉ¨¤ÉxÉ iÉ]õ EòÒ 
{ÉÉäCªÉÖÇ{ÉÉ<xÉ ®äú ¨ÉUô±ÉÒ EòÒ Ê´ÉÊ¦ÉzÉiÉÉ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå 
Ê®ú{ÉÉä]Çõ EòÒ ½èþ* |ÉÉälÉ Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä +ÆºÉ {ÉJÉ Ê¨É±ÉxÉä 
EòÉ ºlÉÉxÉ ªÉÚ. +Éº{ÉäÊ®ú¨ÉºÉ EòÒ iÉ®ú½þ {ÉÚhÉÇiÉ: 
´ÉÞkÉÉEòÉ®ú xÉ½þÓ ½èþ, <ºÉ Ê±ÉB =x½þÉåxÉä <ºÉ ÊEòº¨É 
EòÉä ªÉÚ. +Éº{ÉäÊ®ú¨ÉºÉ ´ÉÉ®ú. GÚòºÉÊnùBÎxºÉºÉ xÉÉ¨É 
ÊnùªÉÉ ½èþ* ´ ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ +vªÉªÉxÉ Eäò xÉ¨ÉÚxÉä ¨ Éåä ¦ÉÒ |ÉÉälÉ 
Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä <ºÉ iÉ®ú½þ EòÉ +ÉEòÉ®ú ½èþ ÊVÉºÉ ºÉä <ºÉ 
VÉÉÊiÉ EòÒ ´ÉèvÉiÉÉ ºÉÖÊxÉÎ¶SÉiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ*
(+É®ú.¶É®ú´ÉhÉxÉ, BxÉ.®úÉ¨É¨ÉÚÌiÉ +Éè®ú 
Eäò.¹Éh¨ÉÖJÉxÉÉlÉxÉ, ¨ÉÆb÷{É¨É IÉäjÉÒªÉ Eåòpù EòÒ 
Ê®ú{ÉÉä]Çõ)
+xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ¨ÉÖJªÉ +Æ¶É
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{ÉÉäCªÉÖÇ{ÉÉ<xÉ ®äú ¨ÉUô±ÉÒ (ªÉÚ®úÉäÊVÉ¨xÉºÉ +Éº{ÉäÊ®ú¨ÉºÉù)
´Éä®úÉ´É±É ¨ÉiºªÉxÉ ½þÉ¤ÉÇ®ú ¨Éå UôÉä]õÒ +ÉÄJÉ ´ÉÉ±ÉÒ Ïº]õMÉ 
®äú ¨ÉUô±ÉÒ EòÉ +ºÉÉvÉÉ®úhÉ +´ÉiÉ®úhÉ
´Éä®úÉ´É±É ¨ ÉiºªÉxÉ ½þÉ¤ÉÇ®ú ¨ Éå ÊnùxÉÉÆEò 29 xÉ´ÉÆ¤É®ú 2013 EòÉä 40 Ê¨É.¨ÉÒ. Eäò VÉÉ±ÉÉÊIÉ +ÉEòÉ®ú 
Eäò +ÉxÉÉªÉ VÉÉ±É ={ÉªÉÖHò Eò®úEäò ÊEòB MÉB 
¤É½ÖþÊnù´ÉºÉÒªÉ +ÉxÉÉªÉxÉ (+Éä B B±É: 45¡òÒ]õúù) 
¨Éå UôÉä]õÒ +ÉÄJÉ ´ÉÉ±ÉÒ Ïº]õMÉ ®äú ¨ÉUô±ÉÒ Eäò nùÉä 
xÉ¨ÉÚxÉä (xÉ®úù) b÷ÉÊºÉªÉÉÊ]õºÉ ¨ÉÉ<GòÉä{ºÉ (+zÉÉb÷±Éä, 
1908ù) |ÉÉ{iÉ ½ÖþB* <xÉ xÉ¨ÉÚxÉÉå EòÉ ¦ÉÉ®ú 95 +Éè®ú 
90 ÊEò.OÉÉ. +Éè®ú ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç Gò¨É¶É: 285 ºÉä.¨ÉÒ. 
+Éè®ú 282 ºÉä.¨ÉÒ. lÉä* ¨ÉUÖô+É®úÉå ºÉä ºÉÆOÉÊ½þiÉ 
EòÒ MÉªÉÒ VÉÒ {ÉÒ BºÉ ºÉÆJªÉÉ (180 59' 44"' 
N +Éè®ú 700 17' 55'' E ) ºÉä ªÉ½þ +xÉÖ¨ÉÉxÉ 
±ÉMÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò xÉ¨ÉÚxÉÉå EòÉä ¨ ÉÖ¨¤É<Ç Eäò ºÉ¨ÉÖpù 
EòÒ 95 ¨ ÉÒ. EòÒ MÉ½þ®úÉ<Ç ºÉä ºÉÆOÉÊ½þiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ 
½èþ* <ºÉ VÉÉÊiÉ EòÉ EÖò]Öõ¨¤É b÷ÉÊºÉªÉÉÊ]õbä÷ +Éè®ú 
+ÉäbÇ÷®ú ®úÉÊVÉ¡òÉä¨ºÉÇ lÉä* MÉÖVÉ®úÉiÉ ¨Éå UôÉä]õÒ +ÉÄJÉ 
´ÉÉ±ÉÒ Ïº]õMÉ ®äú ¨ÉUô±ÉÒ EòÉ +´ÉiÉ®úhÉ +ºÉÉvÉÉ®úhÉ 
½èþ* ®äú VÉÉÊiÉ Bä]õÉä¤ÉÉ]õºÉ xÉÉ®úÒxÉÉ®úÒ Eäò xÉ¨ÉÚxÉÉå Eäò 
ºÉÉlÉ <xÉ xÉ¨ÉÚxÉÉå EòÉä |ÉÉ{iÉ ½Öþ+É*  
(º´ÉÉÊiÉÊ|ÉªÉÆEòÉ ºÉäxÉ nùÉºÉ 
´Éä®úÉ´É±É IÉäjÉÒªÉ Eäòxpù EòÒ Ê®ú{ÉÉä]Çõ)
´Éä®úÉ´É±É ¨ÉiºªÉxÉ ½þÉ¤ÉÇ®ú ¨Éå +´ÉiÉ®úhÉ ÊEòB MÉB b÷ÉÊºÉªÉÉÊ]õºÉ ¨ÉÉ<GòÉä{ºÉ
MÉÖVÉ®úÉiÉ Eäò ¨ÉÉÆOÉÉä±É ºÉä {ÉEòcä÷ MÉB ±ÉÉMÉÉä +Éä¨ÉÉxÉäÎxºÉºÉ 
¨Éå Ë±ÉMÉ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ
¨ÉÉÆOÉÉä±É ¨ÉiºªÉxÉ ½þÉ¤ÉÇ®ú ºÉä +HÚò¤É®ú, 2013 ¨É½þÒxÉä ¨Éå <ºÉ VÉÉÊiÉ Eäò 60 xÉ¨ÉÚxÉÉå EòÉ ºÉÆOÉ½þhÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ÊVÉxÉ ¨Éå, 51.1 ºÉä.¨ÉÒ. EòÒ ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç +Éè®ú 456 OÉÉ¨É ¦ÉÉ®ú ´ÉÉ±Éä BEò xÉ¨ÉÚxÉä ¨Éå +Æb÷É¶ÉªÉ +Éè®ú C±ÉÉº{É®ú nùÉäxÉÉå ÊnùJÉÉB {Ébä÷* C±ÉÉº{É®ú EòÒ ={ÉÊºlÉÊiÉ ºÉä ¤ÉÉÁ 
°ü{É ºÉä xÉ®ú näùJÉä VÉÉxÉä {É®ú ¦ÉÒ ¶É®úÒ®ú EòÉ]õxÉä ºÉä 
MÉ¦ÉÉÇ¶ÉªÉ +Éè®ú +Æb÷É¶ÉªÉ º{É¹]õ °ü{É ºÉä ÊnùJÉÉB 
{Ébä÷* BEò EòÉªÉÉÇi¨ÉEò +Æb÷É¶ÉªÉ Eäò ºÉÉlÉ ¨ÉÉnùÉ 
{ÉÖxÉ¯ûi{ÉÉnùxÉ +´ÉªÉ´ÉÉå EòÉ {ÉÚhÉÇ Ê´ÉEòÉºÉ ½Öþ+É lÉÉ* 
±ÉäÊEòxÉ C±ÉÉº{É®ú ¨ÉÞnÖù, EòÉÎ±ºÉ¡òÉ< ®úÊ½þiÉ +Éè®ú 
UôÉä]äõ lÉä* ¶É®úÒ®ú ¨Éå ´ÉÞ¹ÉhÉ xÉ½þÓ ÊnùJÉÉB {Ébä÷* 
´ÉÉºÉ Êb÷¡ò®äúÎx¶ÉªÉÉ +Éè®ú ºÉäÊ¨ÉxÉ±É ´ÉäÊºÉÊEò±É ¦ÉÒ 
xÉ½þÓ ÊnùJÉÉB {Ébä÷* ªÉ½þ ºÉÖ®úÉ +Æb÷Ê®úHò ¨ÉÉnùÉ 
¨ÉUô±ÉÒ lÉÒ*
(º´ÉÉÊiÉÊ|ÉªÉÆEòÉ ºÉäxÉ nùÉºÉ +Éè®ú ºÉÆMÉÒiÉÉ B.¦ÉÉ®úiÉÒªÉÉ, 
´Éä®úÉ´É±É IÉäjÉÒªÉ Eäòxpù EòÒ Ê®ú{ÉÉä]Çõ)
nùÉäxÉÉå Ë±ÉMÉ ºÉÊ½þiÉ ±ÉÉäMÉÉä +Éä¨ÉÉxÉäÎxºÉºÉ
MÉÖVÉ®úÉiÉ Eäò VÉÉ±Éä·É®ú ¨Éå iÉÒxÉ ½þ®äú EòSUô{ÉÉå EòÉ vÉÆºÉxÉ
´Éä®úÉ´É±É ºÉä 8 ÊEò.¨ÉÒ. nÚù®ú VÉÉ±Éä·É®ú ¨Éå 15 +HÚò¤É®ú, 2013 EòÉä iÉÒxÉ ¨ ÉÞiÉ ½þ®äú EòSUô{ÉÉå 
(SÉä±ÉÉäÊxÉªÉÉ Ê¨Éb÷ÉºÉ) EòÉ vÉÆºÉxÉ ½Öþ+É* EòSUô{ÉÉå 
Eäò ´ÉGò EòÉ®úÉ{ÉäºÉ Eäò ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç +Éè®ú ¦ÉÉ®ú Gò¨É¶É: 
95 ºÉä.¨ÉÒ., 90 ºÉä.¨ÉÒ. +Éè®ú 61 ºÉä.¨ÉÒ. +Éè®ú 
150 ÊEò.OÉÉ., 120 ÊEò.OÉÉ. +Éè®ú 50 ÊEò.
OÉÉ. lÉä* ªÉä EòSUô{É iÉÒxÉ ÊnùxÉÉå iÉEò VÉÉ±Éä·É®ú 
¨Éå ¤Énù¤ÉÚnùÉ®ú ÎºlÉÊiÉ ¨Éå {Ébä÷ lÉä* VÉÉ±Éä·É®ú ÊMÉ±É 
VÉÉ±É EòÉ {ÉÊ®úSÉÉ±ÉxÉ ÊEòB VÉÉxÉä ´ ÉÉ±ÉÉ +´ÉiÉ®úhÉ 
Eåòpù ½èþ* ±ÉäÊEòxÉ ÊMÉ±É VÉÉ±É uùÉ®úÉ EòSUô{ÉÉå EòÉä 
xÉ½þÓ {ÉEòb÷É MÉªÉÉ lÉÉ, CªÉÉåÊEò <xÉ Eäò ¶É®úÒ®ú {É®ú 
SÉÉä]õ xÉ½þÓ lÉÒ +Éè®ú ªÉä +´ÉiÉ®úhÉ Eåòpù Eäò +ÉºÉ 
{ÉÉºÉ {Ébä lÉä* ¶ÉÉªÉnù ªÉä V´ÉÉ®ú Eäò ºÉÉlÉ iÉ]õ 
{É®ú vÉÆºÉ MÉB ½þÉåMÉä* +É< ªÉÚ ºÉÒ BxÉ ±ÉÉ±É ºÉÚSÉÒ 
(+É< ªÉÚ ºÉÒ BxÉ, 2013) uùÉ®úÉ ½þ®äú EòSUô{ÉÉå 
EòÉä ""JÉiÉ®äú ¨Éå {Éb÷ MÉB"" Eäò °ü{É ¨Éå ¸ÉähÉÒEò®úhÉ 
ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ +Éè®ú ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ´ ÉxªÉ VÉÒ´É (ºÉÆ®úIÉhÉ) 
VÉÉ±Éä·É®ú ¨Éå ¨ÉÞiÉ SÉä±ÉÉäÊxÉªÉÉ Ê¨Éb÷ÉºÉ EòÉ où¶ªÉ
+ÊvÉÊxÉªÉ¨É, 1972 EòÒ +xÉÖºÉÚSÉÒ 1 ¨Éå VÉÉäb÷É 
MÉªÉÉ ½èþ +Éè®ú <ºÉ =¦ÉªÉVÉÒ´É EòÉ Ê´É{ÉhÉxÉ Eò®úxÉÉ 
Eòc÷É ÊxÉÊ¹Érù ½èþ*
(VÉä.{ÉÒ.{ÉÉä±É®úÉ +Éè®ú B¨É.BºÉ.WÉÉ±ÉÉ +Éè®ú º´ÉÉÊiÉÊ|ÉªÉÆEòÉ 
ºÉäxÉ nùÉºÉ, ´Éä®úÉ´É±É IÉäjÉÒªÉ Eäòxpù EòÒ Ê®ú{ÉÉä]Çõ)
(ªÉÚ. ´ÉÒ, +MÉæEò®ú, ¦É]õEò±É IÉäjÉ Eäòxpù, ºÉÒ B¨É B¡ò 
+É®ú +É< ¨ÉÉÆMÉ±ÉÚ®ú +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eäòxpù EòÒ Ê®ú{ÉÉä]Çõ)
EòxÉÉÇ]õEò Eäò MÉÆMÉÉä±ÉÒ ¨Éå {ÉEòc÷É MÉªÉÉ ºÉÚªÉÇ¨ÉÒxÉ ¨ÉÉä±ÉÉ ®ú¨ÉºÉÉªÉÒ
MÉÆMÉÉä±ÉÒ ¨Éå ÊºÉiÉÆ¤É®ú, 2013 Eäò +ÆÊiÉ¨É ºÉ{iÉÉ½þ ¨Éå +ÉxÉÉªÉEò uùÉ®úÉ ¦ÉÒ¨ÉÉEòÉ®ú ºÉÚªÉÇ¨ÉÒxÉ ¨ÉÉä±ÉÉ ®ú¨ÉºÉÉªÉÒ EòÉä {ÉEòc÷É MÉªÉÉ* 
±ÉMÉ¦ÉMÉ 25 ÊEò.OÉÉ. ¦ÉÉ®ú ´ÉÉ±ÉÒ <ºÉ ¨ÉUô±ÉÒ EòÉä +ÉxÉÉªÉ VÉÉ±É ¨Éå 
+SÉÉxÉEò {ÉEòc÷É MÉªÉÉ +Éè®ú 14 ÊºÉiÉÆ¤É®ú 2013 EòÉä EòxÉÉÇ]õEò Eäò 
=bÖ÷{{ÉÒ ÊVÉ±ÉÉ Eäò ®ÆúMÉÉä±ÉÒ ¨ÉiºªÉxÉ ½þÉ¤ÉÇ®ú ¨Éå +´ÉiÉ®úhÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ 
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lÉÉ* +ÉxÉÉªÉ {ÉEòc÷ ¨ Éå <ºÉ ¨ ÉUô±ÉÒ EòÒ ={ÉÎºlÉÊiÉ 
+ºÉÉvÉÉ®úhÉ ½èþ*
|ÉEòÉ¶É ±ÉMÉÉEò®ú ¨ÉiºªÉxÉ 
Eò®úxÉä {É®ú ¨ÉÉÆMÉ±ÉÚ®ú 
¨ÉÉÎiºªÉEòÒ ½þÉ¤ÉÇ®ú ¨Éå 
¤É¨{É®ú {ÉEòc÷ 
¨ÉÉÆMÉ±ÉÚ®ú ¨ÉiºªÉxÉ {ÉÉäiÉÉ¸ÉªÉ ¨Éå BEò =t¨ÉÒ ¨ÉUÖô+É®úÉ |ÉEòÉ¶É ±ÉMÉÉEò®ú ¨ÉiºªÉxÉ Eò®úxÉä 
EòÒ EòÉÊ¶É¶É Eò®úxÉä {É®ú =xÉ EòÉä ¦ÉÉ®úÒ ¨ÉÉjÉÉ 
¨Éå ¤Ébä÷ +ÉEòÉ®ú Eäò ºxÉÉ{{ÉäºÉÇ, Eò®ÆúÊVÉb÷ +Éè®ú 
¤ÉÉ®úÉEÖòb÷É ¨ ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉä |ÉÉ{iÉ ½Öþ+É* =x½þÉåxÉä ªÉÉxÉ 
¨Éå 200W Eäò iÉÒxÉ ¤É±¤É VÉ±ÉÉEò®ú ÊnùxÉÉÆEò 8 
+HÚò¤É®ú 2013 EòÉä ¨ÉÉÆMÉ±ÉÚ®ú ºÉ¨ÉÖpù Eäò ±ÉMÉ¦ÉMÉ 
60 ¨ÉÒ. EòÒ MÉ½þ®úÉ<Ç ¨Éå ºlÉÉxÉÒªÉ °ü{É ºÉä Eò½þÉ 
VÉÉxÉä ´ÉÉ±Éä "EòÉäÊ]õ¤É±Éè" xÉÉ¨ÉEò ¤Éb÷Ò VÉÉ±ÉÉÊIÉ 
´ÉÉ±Éä +Éè®ú iÉäWÉ bÚ÷¤ÉxÉä ´ÉÉ±Éä EòÉä¹É ºÉÆ{ÉÉ¶É EòÉ 
{ÉÊ®úSÉÉ±ÉxÉ ÊEòªÉÉ* <ºÉ {ÉEòc÷ ¨Éå ±ÉMÉ¦ÉMÉ 32 
]õxÉ EòÒ ¤Ébä÷ +ÉEòÉ®ú ´ ÉÉ±ÉÒ ¨ ÉUôÊ±ÉªÉÉÄ |ÉÉ{iÉ ½Öþ<Ç* 
<xÉ ¨ ÉUôÊ±ÉªÉÉå (12 ]õxÉ) EòÉä EèòÊ®úªÉ®ú ¤ÉÉä] uùÉ®úÉ 
+´ÉiÉ®úhÉ Eåòpù ±Éä MÉªÉÉ +Éè®ú ¤ÉÉÊEò (20 ]õxÉ) 
¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉä ¨Énù®ú ´ÉäººÉä±É ¨Éå ½þÒ ®úJÉÉ MÉªÉÉ*
¤É¨{É®ú {ÉEòc÷ EòÉ où¶ªÉ
¨ÉÉÆMÉ±ÉÚ®ú ¨Éå <xb÷Éä-
{ÉºÉÊ¡òEò ½þ¨{É¤ÉèEò 
b÷ÉäÎ±¡òxÉ EòÒ où¶ªÉ¨ÉÉxÉiÉÉ
¨ÉÉÆMÉ±ÉÚ®ú ºÉ¨ÉÖpù EòÒ ±ÉMÉ¦ÉMÉ 6 -8 ¨ÉÒ. EòÒ MÉ½þ®úÉ<Ç (120 52.  086' N, 740 48. 
254' E) ¨ Éå <xb÷Éä - {ÉºÉÊ¡òEò ½þ¨ {É¤ÉèEò b÷ÉäÎ±¡òxÉ 
ºÉÚºÉÉ SÉÉ<xÉäÎxºÉºÉ {±ÉÎ¨¤ÉªÉÉ Eäò OÉÖ{É (±ÉMÉ¦ÉMÉ 
60 b÷ÉäÎ±¡òxÉ) EòÉä näùJÉÉ MÉªÉÉ* b÷ÉäÎ±¡òxÉÉå EòÉ 
ªÉ½þ ZÉÖÆb÷ ÊnùxÉÉÆEò 18 xÉ´ÉÆ¤É®ú 2013 EòÉä ºÉÖ¤É½þ 
7.30 ¤ÉVÉä où¶ªÉ¨ÉÉxÉ ½Öþ+É +Éè®ú ªÉä b÷ÉäÎ±¡òxÉ 
iÉ]õÒªÉ ºÉ¨ÉÖpù ¨Éå =kÉ®ú {ÉxÉ¨¤ÉÚ®ú ºÉä xÉäjÉÉ´ÉiÉÒ-
MÉÖ®ú{ÉÖ®ú nùÊIÉhÉ ¦ÉÉMÉ ¨Éå xÉnùÒ¨ÉÖJÉ EòÒ +Éä®ú |É´ÉÉºÉ 
Eò®úiÉä lÉä* ºÉÉ¨ÉÉxªÉiÉ:, <xb÷Éä-{ÉºÉÊ¡òEò ½þ¨{É¤ÉèEò 
b÷ÉäÎ±¡òxÉ UôÉä]äõ +ÉEòÉ®ú Eäò ½þÉäiÉä ½éþ +Éè®ú BEò ZÉÖÆb÷ 
¨Éå 10 ªÉÉ <ºÉ ºÉä Eò¨É b÷ÉäÎ±¡òxÉÉå EòÉä ÊnùJÉÉªÉÉ 
{Éb÷iÉÉ ½èþ* ±ÉäÊEòxÉ ªÉ½þ ¤Éb÷É ZÉÖÆb÷ lÉÉ +Éè®ú <ºÉ 
¨Éå Eò<Ç ={É OÉÖ{É ¦ÉÒ lÉä* ={É OÉÖ{É lÉÉäb÷Ò näù®ú 
¤ÉÉnù näùJÉÉ MÉªÉÉ +Éè®ú <ºÉ ¨Éå ´ÉªÉºEò +Éè®ú UôÉä]ä 
b÷ÉäÎ±¡òxÉ ¦ÉÒ lÉä* ºÉÉ¨ÉÉxªÉiÉ: +HÚò¤É®ú-¡ò®ú´É®úÒ 
¨É½þÒxÉÉå Eäò nùÉè®úÉxÉ ¨ÉÉÆMÉ±ÉÚ®ú Eäò iÉ]õÒªÉ ºÉ¨ÉÖpù 
¨Éå b÷ÉäÎ±¡òxÉÉå, Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: ½þ¨{É¤ÉèEò b÷ÉäÎ±¡òxÉÉå EòÒ 
où¶ªÉ¨ÉÉxÉiÉÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ ±ÉäÊEòxÉ 6-7 b÷ÉäÎ±¡òxÉÉå 
Eäò UôÉä]äõ ZÉÖÆb÷Éå ¨Éå <x½åþ näùJÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* <ºÉ Eäò 
¤ÉÉnù ÊnùxÉÉÆEò 20.12.2013 EòÉä ºÉÖ¤É½þ 8.45 
¤ÉVÉä BEò +Éè®ú b÷ÉäÎ±¡òxÉ ZÉÖÆb÷ (7b÷ÉäÎ±¡òxÉ) EòÉä 
näùJÉÉ MÉªÉÉ*
<xÉEäò ¶É®úÒ®ú ¨Éå BEò {ÉÞ¹`öÒªÉ ½þ¨{É ªÉÉ EÚò¤Éc÷ 
½þÉäiÉÉ ½èþ +Éè®ú <ºÉ ½þ¨{É Eäò >ð{É®ú {ÉÞ¹`ö {ÉJÉ 
ÎºlÉiÉ ½èþ* <xÉ EòÉ ®ÆúMÉ ¦ÉÚ®úÉ-vÉÚºÉ®ú ½èþ +Éè®ú {Éä]
õ EòÒ +Éä®ú ®ÆúMÉ ½þ±EòÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ +Éè®ú {ÉÖSUô ¦ÉÉMÉ 
¨Éå UôÉä]õÒ ÊSÉÊkÉªÉÉÄ ½þÉäiÉÒ ½éþ* ´ÉªÉºEò b÷ÉäÎ±¡òxÉÉå 
Eäò {ÉÞ¹`ö {ÉJÉ Eäò +OÉ ¦ÉÉMÉ ¨Éå ½þ±EòÉ Ë{ÉEò ®ÆúMÉ 
½èþ* <xÉEòÒ ={ÉÎºlÉÊiÉ ºÉä <ºÉ IÉäjÉ ¨Éå ¨ÉUô±ÉÒ 
EòÒ ={É±É¤vÉiÉÉ ´ªÉHò ½þÉäiÉÒ ½èþ* <ºÉ +´ÉÊvÉ Eäò 
nùÉè®úÉxÉ <ºÉ ºÉ¨ÉÖpù iÉ]õ {É®ú JÉÚ¤É ¨ ÉÉjÉÉ ¨ Éå ={É±É¤vÉ 
iÉÉ®ú±ÉÒ +Éè®ú ¤ÉÉÆMÉb÷Éå Eäò ZÉÖÆb÷Éå EòÉä JÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB 
b÷ÉäÊ¡òxÉ ªÉ½þÉÄ +ÉB ½þÉåMÉä*
(Ê¤ÉxnÚù ºÉÖ±ÉÉäSÉxÉxÉ +Éè®ú BºÉ.±ÉÉ´ÉhªÉÉ, ºÉÒ B¨É B¡ò 
+É®ú +É< ¨ÉÉÆMÉ±ÉÚ®ú +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eåòpù EòÒ Ê®ú{ÉÉä]Çõ)
Ê´ÉË¹ÉVÉ¨É +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eäòxpù ¨Éå ÊEò¶ÉÉä®ú ÊºÉ±´É®ú 
{ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä ¨Éå {É®úVÉÒ´É OÉºÉxÉ (b÷ÉªÉxÉÉä}±ÉÉVÉä±±Éä]õ: 
+Ê¨É±ÉÚÊb÷ÊxÉªÉ¨É VÉÉÊiÉ) EòÉ ºÉ¡ò±ÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇEò ={ÉSÉÉ®ú
Ê´ÉË¹ÉVÉ¨É +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eåòpù EòÒ ½èþSÉ®úÒ Eäò 5 ]õxÉ EòÒ vÉÉÊ®úiÉÉ Eäò {ÉÉ±ÉxÉ ]éõEòÉå ¨Éå 
ºÉÆ¦ÉÊ®úiÉ {ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä ¨ÉUô±ÉÒ Eäò ºÉÆiÉÊiÉªÉÉå (50 ºÉä 
55 Ê¨É.¨ÉÒ. EòÒ ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç Eäò +ÉEòÉ®ú ®åúSÉ ¨Éå 200 
ºÉÆiÉÊiÉ) ¨Éå |ÉÊiÉ ÊnùxÉ 2, 9 +Éè®ú 6 EòÒ nù®ú ¨Éå 
¨ÉiªÉÇiÉÉ näùJÉÒ MÉªÉÒ* ¨ ÉUôÊ±ÉªÉÉÄ ºÉÉÆºÉ ±ÉäxÉä ¨ Éå Eò¹]
õ±ÉäiÉÒ lÉÒ +Éè®ú ]éõEò Eäò xÉÒSÉä VÉ¨ÉÉ ½þÉäiÉÒ lÉÒ* 
C±ÉÉä¨É EòÉ ºÉÚI¨ÉÊxÉ®úÒIÉhÉ Eò®úxÉä {É®ú ´ªÉHò ½Öþ+É 
ÊEò <xÉ ¨ÉUô±ÉÒ ºÉÆiÉÊiÉªÉÉå ¨Éå b÷ÉªÉxÉÉä}±ÉÉVÉä±±Éä]õ 
{É®úVÉÒ´É +Ê¨É±ÉÚÊb÷ÊxÉªÉ¨É VÉÉÊiÉ EòÉ OÉºÉxÉ ½Öþ+É 
½èþ* ]ÅõÉä¡òÉäx]õ ÎºlÉÊiÉ Eäò <ºÉ {É®úVÉÒ´É EòÉ +ÉEòÉ®ú 
60 ºÉä 70 ¨ ÉÉ<GòÉäxÉ lÉÉ* {É®úVÉÒ´É ºÉä C±ÉÉä¨ É EòÒ 
IÉÊiÉ ½Öþ<Ç +Éè®ú <ºÉ ´ÉVÉ½þ ºÉä ºÉÚVÉxÉ, xÉäGòÉäÊºÉºÉ 
+Éè®ú +ÊvÉEò ¨ªÉÚEòºÉ »ÉÉ´É ½Öþ+É* ®úÉäMÉ OÉºiÉ 
{ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä ¨ÉUô±ÉÒ ºÉÆiÉÊiÉªÉÉå EòÉä ={ÉSÉÉ®ú Eäò Ê±ÉB 
1000 Ê±É]õ®ú vÉÉÊ®úiÉÉ Eäò ={ÉSÉÉ®ú ]éõEò ¨ Éå ±ÉÉªÉÉ 
MÉªÉÉ +Éè®ú iÉÒxÉ ÊnùxÉ Eäò Ê±ÉB 7 Ê¨É.OÉÉ./ Ê±É]õ®ú 
EòÒ ¨ÉÉjÉÉ ¨Éå C±ÉÉä®úÉäÎC´ÉxÉ ¡òÉäºÉ¡äò]õ ºÉä ={ÉSÉÉ®ú 
ÊEòªÉÉ +Éè®ú <ºÉ Eäò ¤ÉÉnù ¨ÉiªÉÇiÉÉ |ÉÊiÉÊnùxÉ 6, 3 
EòÒ nù®ú ¨Éå +ÉªÉÒ +Éè®ú iÉÒºÉ®úÉ ÊnùxÉ {ÉÚhÉÇ °ü{É ºÉä 
¤ÉÆnù ½Öþ<Ç* <ºÉ iÉ®ú½þ ={ÉSÉÉ®ú EòÒ MÉªÉÒ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå 
EòÉä xÉB {ÉÉ±ÉxÉ ]éõEòÉå ¨ Éå ºlÉÉxÉÉÆiÉÊ®úiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ 
+Éè®ú <ºÉ Eäò ¤ÉÉnù ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÒ ¨ÉiªÉÇiÉÉ xÉ½þÓ 
näùJÉÒ MÉªÉÒ* EÖòUô xÉ¨ÉÚxÉÉ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉä 0.15 
Ê¨É.OÉÉ./ |ÉÊiÉ Ê±É]õ®ú EòÉä{É®ú ºÉ±¡äò]õ ºÉä ={ÉSÉÉ®ú 
ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* ªÉ½þ ={ÉSÉÉ®ú ¦ÉÒ |É¦ÉÉ´ÉEòÉ®úÒ näùJÉÉ 
MÉªÉÉ +Éè®ú C±ÉÉä®úÉäÎC´ÉxÉ ¡òÉäº¡äò]õ Eäò ºÉÉlÉ ÊEòB 
MÉB ={ÉSÉÉ®ú ºÉä =SSÉ +ÊiÉVÉÒÊ´ÉiÉiÉÉ näùJÉÒ MÉªÉÒ*
(Ê´ÉË¹ÉVÉ¨É +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eåòpù EòÒ Ê®ú{ÉÉä]Çõ)
{ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä ¨ÉUô±ÉÒ Eäò C±ÉÉä¨É ¨Éå ÊnùJÉÉªÉÉ {Éb÷É b÷ÉªÉxÉÉä}±ÉÉVÉä±±Éä]õ {É®úVÉÒ´É +Ê¨É±ÉÚÊb÷ÊxÉªÉ¨É +ÉäºÉä±±Éä]õ¨É
ÊnùxÉÉÆEò 20.12.2013 EòÉä où¶ªÉ¨ÉÉxÉ ½ÖþB <xb÷Éä-
{ÉºÉÊ¡òEò ½þ¨{É¤ÉèEò b÷ÉäÎ±¡òxÉ ºÉÚºÉÉ SÉÉ<xÉäÎxºÉºÉ 
{±ÉÎ¨¤ÉªÉÉ EòÉ où¶ªÉ
(Ë±ÉMÉ{{ÉÉù, ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< 
¨ÉÉÆMÉ±ÉÚ®ú +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eåòpù EòÒ Ê®ú{ÉÉä]Çõ)
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Eäò®ú±É Eäò {ÉÖ®úCEòÉb÷ ¨Éå ¦ÉÚ®úÉ ÊºÉ®ú ´ÉÉ±Éä MÉ±É EòÉ ºÉ¨ÉÖSSÉªÉxÉ - ¨Éb÷¤ÉéEò 
¨ÉÉÎiºªÉEòÒ EòÒ ¶ÉCªÉiÉÉ EòÉ ºÉÆEäòiÉ
Eäò®ú±É Eäò iÉ]õÒªÉ IÉäjÉ ¨ Éå ´ Éä±ÉÉ{É´ÉiÉÔ {ÉÊIÉªÉÉå Eäò ºÉ´ÉæIÉhÉ Eäò nùÉè®úÉxÉ +É±É{{ÉÖ¹ÉÉ Eäò 
{ÉÖ®úCEòÉb÷ ¨Éå ÊnùxÉÉÆEò 02.12.2013 EòÉä 
1200 ¦ÉÚ®úÉ ÊºÉ®ú ´ÉÉ±Éä MÉ±É GòÉä<EòÉäºÉä¡òÉ±ÉºÉ 
¥ÉÊzÉºÉä¡òÉ±ÉºÉ EòÉ ¤Éb÷É ºÉ¨ÉÖSSÉªÉ näùJÉÉ MÉªÉÉ* 
¥ÉÉ=xÉ-½äþb÷b÷ MÉ±É Eäò ºÉÉlÉ ÁÚÎM±ÉxºÉ MÉ±É 
±ÉÉ®úºÉ ÁÚÎM±ÉxÉÒ EòÉä ¦ÉÒ näùJÉÉ MÉªÉÉ* =ºÉÒ ÊnùxÉ 
EòÉäSSÉÒ ¨Éå ±ÉMÉ¦ÉMÉ 120 ¥ÉÉ=xÉ ½äþb÷b÷ MÉ±É EòÉä 
ÊnùJÉÉªÉÉ {Éb÷É* ªÉä |É´ÉÉºÉÒ ÊSÉÊb÷ªÉÉ ½èþ +Éè®ú ½þ®ú 
´É¹ÉÇ +HÚò¤É®ú ¨Éå +ÉEò®ú +|Éè±É ¨Éå ´ÉÉ{ÉºÉ VÉÉiÉÒ 
½èþ* ¨ÉÖJªÉiÉ: ªÉä UôÉä]õÒ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå, {ÉÉä±ÉÒEòÒ]õÉå, 
¨ÉUô±ÉÒ Eäò +{ÉÊ¶É¹]õ, Gòº]äõÊ¶ÉªÉxÉÉå +Éè®ú EòÒ]õÉå 
EòÉä JÉÉiÉÉä ½éþ* MÉ±É {ÉÊIÉªÉÉå Eäò ZÉÖÆb÷ {ÉÉäiÉ ºÉä UôÉäb÷Ò 
MÉªÉÒ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉä JÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB +ÉxÉÉªÉEòÉå Eäò 
ºÉÉlÉ SÉ±ÉiÉä ½éþ* {ÉÖ®úCEòÉb÷ ºÉ¨ÉÖpù Eäò =i»É´ÉhÉ 
EòÉ ºlÉÉxÉ ½èþ +Éè®ú nùÊIÉhÉ-{ÉÎ¶SÉ¨É ¨ÉÉxÉºÉÚxÉ 
+´ÉÊvÉ Eäò nùÉè®úÉxÉ ¨ Éb÷¤ÉéEò EòÒ ´ ÉVÉ½þ ºÉä ªÉ½þÉÄ EòÒ 
=i{ÉÉnùEòiÉÉ ¤Égø VÉÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú {ÉÊIÉªÉÉå EòÉä JÉÚ¤É 
JÉÉt Ê¨É±ÉiÉä ½éþ* iÉ]õ {É®ú ={É±É¤vÉ +´ÉºÉÉnù ¨Éå 
ºÉä {ÉÊIÉªÉÉå EòÉä +É½þÉ®ú Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* {ÉÖ®úCEòÉb÷ ¨Éå 
EòÉäSSÉÒ EòÒ +{ÉäIÉÉ +É½þÉ®ú {ÉnùÉlÉÇ EòÒ +ÊvÉEò 
={É±É¤vÉiÉÉ ºÉä ªÉ½þÉÄ MÉ±É EòÉ |É´ÉÉºÉ +ÊvÉEò 
ºÉÆJªÉÉ ¨Éå ½þÉäiÉÉ ½èþ*
(+É®ú.VÉªÉ¦ÉÉºEò®úxÉ, ÊVÉ¹hÉÖ +Éè®ú ´ÉÒ.EÞò{ÉÉ, 
B¡ò <Ç B¨É |É¦ÉÉMÉ, EòÉäSSÉÒ EòÒ Ê®{ÉÉä]Çõ)
¥ÉÉ=xÉ ½äþb÷b÷ MÉ±É GòÉä<EòÉäºÉä¡òÉ±ÉºÉ ¥ÉÊzÉºÉä¡òÉ±ÉºÉ (VÉäbÇ÷xÉ, 1840) 
Ê´É¶ÉÉJÉ{É]Âõ]õhÉ¨É ¨Éå iÉ]õÒªÉ {ÉÊIÉªÉÉå EòÒ où¶ªÉ¨ÉÉxÉiÉÉ
Ê´É¶ÉÉJÉ{É]Â õ]õhÉ¨É Eäò iÉ]õÒªÉ IÉ äjÉ ¨É å +ÉªÉÉäÊVÉiÉ 30 ºÉ´ÉæIÉhÉÉå ¨ Éå iÉ]õÒªÉ {ÉÊIÉªÉÉå 
EòÒ iÉéiÉÒºÉ VÉÉÊiÉªÉÉå EòÒ {É½þSÉÉxÉ EòÒ MÉªÉÒ* 
EòÉxSÉä¯û Eäò ÊxÉEò]õ BÊ¶ÉªÉxÉ +Éä{ÉxÉÊ¤É±É º]õÉäEÇò 
(+xÉÉº]õÉä¨ÉºÉ +ÉäÊºÉ]õxºÉ) }±ÉÉäEò Eäò Eò®úÒ¤É 
20 {ÉÊIÉªÉÉå EòÉä näùJÉÉ MÉªÉÉ* ¦ÉÒ¨É±ÉÒ ¨Éå 100 
ºÉä +ÊvÉEò +Éè®ú ¨ÉÖxÉMÉ{ÉCEò¨É ¨Éå 3-4 {ÉÊIÉªÉÉå 
EòÉä näùJÉÉ MÉªÉÉ* ªÉä {ÉIÉÒ ¨ÉÖJªÉiÉ: iÉÉ®úÊ±ÉªÉÉå EòÉä 
{ÉEòc÷xÉä Eäò Ê±ÉB +ÉB ½þÉåMÉä* ¦ÉÚ®úÉ ÊºÉ®ú ´ ÉÉ±ÉÉ MÉ±É 
(±ÉÉì®úºÉ ¥ÉÊzÉºÉä¡òÉ±ÉºÉ) }±ÉÉäEò Eäò 200 {ÉÊIÉªÉÉå 
EòÉ ZÉÖÆb÷ +HÚò¤É®ú-ÊnùºÉÆ¤É®ú ¨É½þÒxÉÉå Eäò nùÉè®úÉxÉ 
¦ÉÒ¨É±ÉÒ ¨Éå +ÉªÉÉ +Éè®ú <ºÉ ºÉ¨ÉªÉ iÉÉ®úÊ±ÉªÉÉå EòÒ 
¦ÉÉ®úÒ {ÉEòc÷ ½Öþ<Ç lÉÒ*
Ê´É¶ÉÉJÉ{É]Âõ]õhÉ¨É IÉäjÉÒªÉ Eåòpù EòÒ Ê®ú{ÉÉä]Çõ
ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< 
EòÉä +ÆiÉ®úÉÇ¹]ÅõÒªÉ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ 
{ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ EòÒ ¨ÉÆVÉÚ®úÒ
ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< xÉä ¤Éä±É¨ÉÉäx]õ ¡òÉä®ú¨ É +Éè®ú VÉÒ 8 Ê®úºÉSÉÇ EòÉ=ÎxºÉ±ºÉ <x]
õ®úxÉä¶ÉxÉ±É +Éä{ÉÉäSÉÖÇÊxÉ]õÒºÉ ¡òxb÷ EòÒ +ÆiÉ®úÉÇ¹]ÅõÒªÉ 
+xÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ Eäò +Ænù®ú 'iÉ]õÒªÉ 
ºÉÖ¦ÉätiÉÉ' Ê´É¹ÉªÉ Eäò +ÆnùMÉÇiÉ º´ÉÒEÞòiÉ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ 
{ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ 'ºlÉÉxÉÒªÉ ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ Eäò Ê±ÉB 
¦ÉÉèMÉÉäÊ±ÉEò +vªÉªÉxÉ: ºÉ¨ÉÖpù {É®ú ÊxÉ¦ÉÇ®ú iÉ]õÒªÉ 
ºÉ¨ÉÖnùÉªÉÉå EòÒ ºÉÖ¦ÉätiÉÉ PÉ]õÉxÉÉ' EòÉ |ÉÉ®Æú¦É 
ÊEòªÉÉ* <ºÉ Eäò Ê±ÉB |ÉºiÉÖiÉ 50 |ÉºiÉÉ´ÉÉå ¨ Éå ºÉä 
ºÉÉiÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå EòÒ {ÉÊ®ú´ÉÒIÉÉ BVÉäxºÉÒ- xÉèSÉÖ®ú±É 
BxÉ´ÉªÉÉäxÉÇ¨Éäx]õ Ê®úºÉSÉÇ EòÉ=ÎxºÉ±É, ªÉÖxÉÉ<]õb÷ 
ËEòMÉb÷¨É uùÉ®úÉ ¨ÉÆVÉÚ®úÒ nùÒ MÉªÉÒ* ÊxÉnäù¶ÉEò, 
ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< {ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ EòÉ |ÉvÉÉxÉ 
+x´Éä¹ÉEò ½èþ +Éè®ú {ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ ¨Éå b÷Éì. ¶ªÉÉ¨É 
BºÉ. ºÉÊ±É¨É +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉ¨Éx´ÉªÉEò, b÷Éì. {ÉÒ.
ªÉÚ.ºÉCEòÊ®úªÉÉ, b÷Éì. ]õÒ.´ÉÒ. ºÉiªÉÉxÉxnùxÉ, b÷Éì. 
+É®ú. xÉÉ®úÉªÉhÉEÖò¨ÉÉ®ú, b÷Éì. |ÉÊiÉ¦ÉÉ ®úÉäÊ½þiÉ 
+Éè®ú b÷Éì. {ÉÒ.BºÉ. º´ÉÉÊiÉ±ÉI¨ÉÒ ºÉ½þ-|ÉvÉÉxÉ 
+x´Éä¹ÉEò ½éþ*
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"ÊºÉnùÒ' VÉxÉVÉÉÊiÉªÉÉå Eäò 
Ê½þiÉ Eäò Ê±ÉB xÉ´ÉÉäx¨Éä¹ÉÒ 
¨ÉÉèºÉ¨É ±ÉÆMÉ®ú ´ªÉ´ÉºlÉÉ 
ºÉä ºÉ¨ÉÖpù Eä Ë{ÉVÉ®úÉå 
¨Éå ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ EòÉ 
{ÉÖxÉ®úÉ®Æú¦É
ºÉÉä¨ÉxÉÉlÉ iÉ]õ {É®ú ]õÒ BºÉ {ÉÒ Eäò +Ænù®ú ´ É¹ÉÇ 2013-14 EòÒ {ÉÉ±ÉxÉ +´ÉÊvÉ Eäò Ê±ÉB 
nùÉä +ÊiÉÊ®úHò BEòEòÉå Eäò ºÉÉlÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ Ë{ÉVÉ®úÉ JÉäiÉ 
EòÒ {ÉÖxÉ:ºlÉÉ{ÉxÉÉ EòÒ MÉªÉÒ* <ºÉ ´ É¹ÉÇ nùÉä xÉB EÖò]Öõ¨ ¤É 
<ºÉ EòÉªÉÇGò¨É ºÉä ±ÉÉ¦ÉÉÎx´ÉiÉ ½þÉåMÉä +Éè®ú <ºÉ iÉ®ú½þ 
<ºÉ {ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ Eäò +Ænù®ú 22 {ÉÊ®ú´ÉÉ®úÉå ¨Éå ºÉä 
EÖò±É 110 ºÉnùºªÉ Ê½þiÉÉÊvÉEòÉ®úÒ ½þÉåMÉä* ¦ÉÉ®úiÉ 
¨Éå ½þÒ ºÉ¤É ºÉä ¤Éb÷É ´ÉÉÊhÉÎVªÉEò ºÉ¨ÉÖpùÒ Ë{ÉVÉ®úÉ 
¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ JÉäiÉ ½èþ ªÉ½þ +Éè®ú <ºÉ JÉäiÉ ¨Éå 5 
¨ÉÒ. EòÉ ´ ªÉÉºÉ ½þÉäxÉä ´ ÉÉ±Éä ´ ÉÞkÉÉEòÉ®ú Eäò 22 Ë{ÉVÉ®äú 
½éþ ÊVÉxÉ ¨ Éå {É½þ±Éä ½þÒ ¨ É½þÉËSÉMÉ]õ, OÉä ¨ É±±Éä]õ +Éè®ú 
OÉÚ{É®ú EòÉ ºÉÆ¦É®úhÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ºÉ¨ÉÖpù iÉ]
ºÉä +ÉvÉÉ ÊEò±ÉÉä¨ÉÒ]õ®ú EòÒ nÚù®úÒ ¨Éå {ÉÉ±ÉxÉ JÉäiÉ 
ºlÉÉÊ{ÉiÉ ½èþ +Éè®ú ±ÉMÉ¦ÉMÉ 9 ¨ÉÒ]õ®ú EòÒ MÉ½þ®úÉ<Ç 
¨Éå BEò ÊEò±ÉÉä¨ÉÒ]õ®ú IÉäjÉ ¨ Éå Ê´ÉºiÉÞiÉ ½èþ* ¨ ÉÉxÉºÉÚxÉ 
Eäò nùÉè®úÉxÉ JÉ®úÉ¤É ¨ÉÉèºÉ¨É ¨Éå ±ÉÆMÉ®ú EòÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ 
¨Éå ½þÉäxÉä ´ÉÉ±ÉÉ xÉÖEòºÉÉxÉ ®úÉäEòxÉä Eäò Ê±ÉB SÉÉ±ÉÚ 
´É¹ÉÇ ¨Éå +É´É¶ªÉEò Eònù¨É =`öÉB MÉB ½éþ +Éè®ú <ºÉ 
´ÉVÉ½þ ºÉä +MÉ±Éä ¡òºÉ±É ºÉÆOÉ½þhÉ ºÉä {É½þ±Éä {ÉÉ±ÉxÉ 
MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉÄ ¶ÉÖ°ü EòÒ VÉÉ ºÉEòiÉÒ ½éþ*
]õÒ BºÉ {ÉÒ Eäò +Ænù® ÊnùxÉÉÆEò 9 xÉ´ÉÆ¤É®ú 
2013 EòÉäú ´Éä®úÉ´É±É Eäò EòÉäº]õ±É {ÉÖ±ÉÒºÉ º]äõ¶ÉxÉ 
Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä ºÉÉä¨ÉxÉÉlÉ iÉ]õ {É®ú SÉÖxÉä MÉB ºlÉÉxÉÉå ¨Éå 
VÉä ºÉÒ ¤ÉÒ ={ÉªÉÖHò Eò®úEäò 22 Ë{ÉVÉ®äú +Éè®ú MÉÞ½þÉÆnù®ú 
{ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ Eäò +Ænù®ú iÉÒxÉ BEòEò ±ÉÆMÉ®ú ÊEòB 
MÉB* ´Éä®úÉ´É±É Eäò ¨ÉUÖô+É®úÉ ºÉ¨ÉÖnùÉªÉ Eäò ±ÉÉäMÉÉå 
EòÒ ºÉ½þÉªÉiÉÉ ºÉä VÉxÉVÉÉÊiÉ ºÉ¨ÉÖnùÉªÉ Eäò ºÉnùºªÉÉå 
xÉä ±ÉÆMÉ®ú ¤ÉxÉÉxÉä +Éè®ú ºÉ¨ÉÖpù ¨ Éå Ê´ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ Eò®úxÉä 
EòÉ xÉäiÉÞi´É ÊEòªÉÉ +Éè®ú <ºÉ iÉ®ú½þ ªÉ½þ +´ÉºÉ®ú 
±ÉÆMÉ®ú Eäò °ü{ÉÉªÉxÉ +Éè®ú Ê´ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ iÉlÉÉ ºÉ¨ÉÖpù 
¨Éå Ë{ÉVÉ®úÉ JÉäiÉ EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ, VÉÉä Ë{ÉVÉ®úÉ JÉäiÉ 
±ÉÆMÉ®ú ¤±ÉÉäEòÉå Eäò Ê´ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ EòÉ où¶ªÉ
ºÉ¨ÉÖpù ¨Éå ºlÉÉÊ{ÉiÉ Ë{ÉVÉ®äú EòÉ où¶ªÉ 
EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ¨Éå |É¨ÉÖJÉ ½èþ, ¨Éå VÉxÉVÉÉÊiÉ ºÉ¨ÉÖnùÉªÉ 
Eäò ºÉnùºªÉÉå +Éè®ú ¨ÉUÖô+É®úÉå EòÉä IÉ¨ÉiÉÉ ´ÉvÉÇxÉ ¨Éå 
ºÉ½þÉªÉEò ÊxÉEò±ÉÉ*
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±ÉÆMÉ®ú Eäò °ü{É ¨Éå ºÉÉÆSÉä ¨Éå føÉ±Éä MÉB ±ÉÆMÉ®ú ¤±ÉÉäEòÉå EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ
ºÉÉvÉÉ®úhÉiÉªÉÉ ±ÉÆMÉ®ú b÷É±ÉxÉä Eäò Ê±ÉB MÉÉÊ¤ÉªÉxÉ ¤ÉCºÉ ={ÉªÉÖHò ÊEòB VÉÉiÉä 
lÉä, ±ÉäÊEòxÉ ¨ÉÉxÉºÉÚxÉ Eäò nùÉè®úÉxÉ JÉ®úÉ¤É ¨ÉÉèºÉ¨É 
¨Éå ªÉä xÉ¹]õ ½þÉäiÉä ½éþ +Éè®ú ½þ®ú ´É¹ÉÇ xÉB ±ÉÆMÉ®ú EòÉ 
={ÉªÉÉäMÉ Eò®úxÉÉ {Éb÷iÉÉ ½èþ* ±ÉäÊEòxÉ <ºÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ 
Eäò ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ Eäò °ü{É ¨ Éå ºÉ¦ÉÒ ¨ ÉÉèºÉ¨ÉÉå ¨ Éå ={ÉªÉÖHò 
Eò®úxÉä ±ÉÉªÉEò {ÉªÉÉÇ{iÉ ¦ÉÉ®ú ½þÉäxÉä ´ÉÉ±Éä ¨ÉWÉ¤ÉÚiÉ 
+Éè®ú +ÉºÉÉxÉÒ ºÉä PÉÚ¨ÉxÉä ´ ÉÉ±Éä {±ÉÉÎº]õEò Eäò {±É´É 
ºÉä ªÉÖHò ºÉÉÆSÉä ¨Éå føÉ±Éä MÉB ±ÉÆMÉ®ú ¤±ÉÉäE iÉèªÉÉ®ú 
ÊEòB MÉBþ* Eò¨É BEòEò +Éè®ú Eò¨É IÉäjÉ ½þÉäxÉä 
´ÉÉ±Éä ¨ ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ JÉäiÉÉå, VÉ½þÉÄ Ê´ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ EòÒ 
+xªÉ ºÉÖÊ´ÉvÉÉBÆ xÉ ½þÉä, ¨Éå xÉÉ´É ªÉÉ ¤ÉÉä]={ÉªÉÖHò 
Eò®úEäò {É®Æú{É®úÉMÉiÉ °ü{É ºÉä ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ JÉäiÉ 
EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ Eäò Ê±ÉB MÉÉÊ¤ÉªÉxÉ ¤ÉCºÉ ={ÉªÉÖHò 
ÊEòB VÉÉiÉä ½éþ* Eò¨É ±ÉÉMÉiÉ ¨Éå ¤Ébä÷ {Éè¨ÉÉxÉä 
¨Éå Ê´ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ Eäò Ê±ÉB ¤ÉÉVÉÇ ªÉÉ GäòxÉ EòÒ 
+É´É¶ªÉEòiÉÉ ½èþ* ±ÉäÊEòxÉ ´Éä®úÉ´É±É VÉèºÉä {ÉÚhÉÇiÉ: 
JÉÖ±Éä IÉäjÉ ¨ Éå SÉÉ±ÉÚ ºÉ¨ÉÖpùÒ Ë{ÉVÉ®äú ¨ Éå ¨ ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ 
|ÉÉètÉäÊMÉEòÒ ºÉä ºÉ¦ÉÒ ¨ ÉÉèºÉ¨ÉÉå ¨ Éå {ÉÉ±ÉxÉ ºÉÉvªÉ xÉ½þÓ 
½þÉäxÉä EòÒ ´ÉVÉ½þ ºÉä ºÉÉ´ÉÇEòÉÊ±ÉEò ±ÉÆMÉ®ú ´ªÉ´ÉºlÉÉ 
EòÉ +ÉÊ´É¹EòÉ®ú ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ ºÉä ¨ ÉÉxÉºÉÚxÉ Eäò 
iÉÖ®ÆúiÉ ¤ÉÉnù ÊºÉiÉÆ¤É®ú ¨ É½þÒxÉä Eäò +É®Æú¦É ¨ Éå ½þÒ {ÉÉ±ÉxÉ 
MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉÄ ¶ÉÖ°ü EòÒ VÉÉ ºÉEäò +Éè®ú <ºÉ |ÉEòÉ®ú 
Eò®úxÉä {É®ú {ÉÉ±ÉxÉ +´ÉÊvÉ 60 ÊnùxÉÉå iÉEò ¤ÉgøÉªÉÉ 
VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ +Éè®ú <ºÉ ´ÉVÉ½þ ºÉä VÉxÉVÉÉÊiÉ 
ºÉnùºªÉ ¨É½þÉËSÉMÉ]õ +Éè®ú {ÉJÉ ¨ÉUô±ÉÒ EòÉ BEò 
+ÊiÉÊ®úHò ¡òºÉ±É Ê¨É±É VÉÉBMÉÉ*
 ±ÉÆMÉ®ú Eäò °ü{É ¨Éå ={ÉªÉÉäMÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB 
{ÉªÉÉÇ{iÉ nù®ú ¨Éå ¨ÉÉxÉEò EòÉÏº]õMÉ ºÉÉ¨ÉOÉÒ ={ÉªÉÖHò 
Eò®úEäò Eò®úÒ¤É 3 ]õxÉ EòÉ ¦ÉÉ®ú +Éè®ú VÉÒ +É< 
½ÖþEò ±ÉMÉÉªÉÉ ½Öþ+É ]Åõ{ÉÒWÉÉä<b÷ ¤±ÉÉäEò føÉ±ÉÉ MÉªÉÉ* 
±ÉÆMÉ®ú Eò®úxÉä ´ÉÉ±ÉÉ VÉÆVÉÒ®ú BEò <ÆSÉ Eäò VÉÒ +É< 
®úÉìb÷ ºÉä ¤ÉxÉÉB ½ÖþB ¨ÉÚË®úMÉ ¤±ÉÉäEò ¨Éå ±ÉMÉÉB MÉB 
½ÖþEò ¨Éå ´Éä±b÷ Eò®úEäò |É¤É±É ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +Éè®ú 
Ê¡òºÉ±ÉxÉ ºÉä ¤ÉSÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB ¤±ÉÉäEò ¨Éå VÉÆVÉÒ®ú 
ºÉä +SUôÒ iÉ®ú½þ ¤ÉÉÆvÉ ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ* ±ÉÆMÉ®ú EòÒ 
{±É´É¨ÉÉxÉiÉÉ Eäò Ê±ÉB VÉÒ +É< ¤Éä±]õ ºÉä ´Éä±b÷ 
ÊEòB ½ÖþB {±ÉÉÎº]õEò Eäò bÅ÷¨É, VÉÉä ¨ÉÉxÉºÉÚxÉ ¨Éå 
+ÊvÉEò nùÉ¤É ºÉä ]Úõ]õ VÉÉiÉä ½éþ, Eäò ºlÉÉxÉ {É®ú nùÉäxÉÉå 
¦ÉÉMÉÉå ¨Éå +SUôÒ iÉ®ú½þ PÉÖ¨ÉÉxÉä ´ÉÉ±Éä ½ÖþEò ºÉä ªÉÖHò 
{±ÉÉÎº]õEò Eäò {±É´É ={ÉªÉÖHò ÊEòB MÉB*
(¨ÉÉä½þ¨¨Énù EòÉäªÉÉ Eäò., Ê´ÉxÉªÉ EÖò¨ÉÉ®ú ´ÉÉºÉ, MªÉÉxÉ®ÆúVÉxÉ 
nùÉºÉ, ¸ÉÒxÉÉlÉ Eäò.+É®ú., ºÉÖ®äú¶É EÖò¨ÉÉ®ú ¨ÉÉäVVÉÉnùÉ +Éè®ú 
BSÉ.B¨É. Ê¦ÉxiÉ, ´Éä®úÉ´É±É IÉäjÉÒªÉ Eåòpù EòÒ Ê®ú{ÉÉä])
±ÉÆMÉ®ú ¤±ÉÉäEò Eäò EòÉÏº]õMÉ Eäò Ê±ÉB føÉÆSÉÉ ºÉVÉÉxÉä EòÉ où¶ªÉ
føÉ±Éä MÉB ±ÉÆMÉ®ú ¤±ÉÉäEòÉå EòÉ où¶ªÉ
]õÉ]õÉ {ÉÉ´É®ú {±ÉÉx]õ EòÒ ºÉÒ BºÉ +É®ú MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉ Eäò °ü{É ¨Éå ºÉ¨ÉÖpùÒ Ë{ÉVÉ®úÉå ¨Éå ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ
]õÉ]õÉ {ÉÉ´ÉäºÉÇ Ê±ÉÊ¨É]õb÷ Eäò ¨ÉÖxpùÉ {±ÉÉx]õ EòÒ ¨ÉÖ½þÉxÉÉ xÉÉ±ÉÒ ¨Éå Ê{ÉUô±Éä ¨ÉÉèºÉ¨É Eäò 
nùÉè®úÉxÉ ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< uùÉ®úÉ ÊEòB MÉB 
ºÉ¡ò±ÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇEò ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå Eäò 
{ÉÊ®úhÉÉ¨Éº´É°ü{É EÆò{ÉxÉÒ xÉä MÉè®ú ºÉ®úEòÉ®úÒ ºÉÆMÉ`öxÉ 
+ÉMÉÉ JÉÉxÉ °ü®ú±É ºÉ{ÉÉä]Çõ |ÉÉäOÉÉ¨É (¦ÉÉ®úiÉ) 
(B Eäò +É®ú BºÉ {ÉÒ +É<) uùÉ®úÉ EòÉªÉÉÇÎx´ÉiÉ 
EòÉä{ÉÉæ®äú]ºÉÉäÊ¶ÉªÉ±É ®äúº{ÉÉäÎxºÉÊ¤ÉÊ±É]õÒ (ºÉÒ BºÉ 
+É®ú) ªÉÉäVÉxÉÉ Eäò +Ænù®ú EòÒ EòÉªÉÇÊ´ÉÊvÉ Eäò °ü{É 
¨Éå ¨ÉÖxpùÉ Eäò {ÉÉ´É®ú {±ÉÉx]õ Eäò ÊxÉEò]õ´ÉiÉÔ ¨ÉÉävÉ´ÉÉ 
MÉÉÄ´É Eäò ¨ ÉUÖô+É®úÉå EòÉä ¨ ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ EòÒ ºÉÖÊ´ÉvÉÉ 
Eäò Ê±ÉB ºÉ¨ÉÖpùÒ Ë{ÉVÉ®úÉ JÉäiÉ EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ Eäò 
Ê±ÉB ºÉÆºlÉÉxÉ ºÉä +xÉÖ®úÉävÉ ÊEòªÉÉ* 
 ¨ ÉÉävÉ´ÉÉ EòSUô ÊVÉ±ÉÉ Eäò ¨ ÉÉxb÷´ÉÒ iÉÉ±ÉÖEò EòÉ 
¨ÉiºªÉxÉ MÉÉÄ´É ½èþ, VÉ½þÉÄ ±ÉMÉ¦ÉMÉ 390 ¨ÉUÖô+É®äú 
®ú½þiÉä ½éþ +Éè®ú <xÉ ¨Éå +ÊvÉEòÉÊvÉEò ¨ÉUÖô+É®äú iÉ]õ 
ºÉÆ{ÉÉ¶É, EòÉº]õ xÉä]õ, ÊMÉ±É VÉÉ±É +Éè®ú b÷Éä±É VÉÉ±É 
ºÉä VÉÒ´ÉxÉ ={ÉÉªÉ Eäò Ê±ÉB ¨ÉiºªÉxÉ EòÉ¨É ¨Éå ±ÉMÉä 
½ÖþB ½éþ* iÉ]õÒªÉ ºÉ¨ÉÖpù ¨Éå 20 ºÉä 30 ¡èòiÉ¨É iÉEò 
EòÒ MÉ½þ®úÉ<Ç ¨Éå ¨ÉiºªÉxÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ªÉ½þ 
MÉÉÄ´É ]õÉ]õÉ {ÉÉ´ÉäºÉÇ Ê±ÉÊ¨É]õb÷ Eäò ¨ÉÖxpùÉ {±ÉÉx]õ Eäò 
ÊxÉEò]õ ÎºlÉiÉ ½èþ* MÉÉÄ´É EòÒ ¨ÉiºªÉxÉ MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå 
¨Éå ºlÉÉxÉÒªÉ iÉÉVÉÒ ¨ÉUô±ÉÒ Eäò ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ ºÉÚJÉÒ 
¨ÉUô±ÉÒ Ê´É{ÉhÉxÉ ¦ÉÒ ±ÉÊIÉiÉ ½èþ* ½þÉ¤ÉÇ®ú =lÉ±ÉÉ 
+Éè®ú PÉÉ]õÉå EòÒ ºÉÖÊ´ÉvÉÉ Eò¨É ½þÉäxÉä EòÒ ´ÉVÉ½þ ºÉä 
<ºÉ IÉäjÉ ¨Éå ¤Ébä÷ ¨ÉiºªÉxÉ ªÉÉxÉÉå Eäò {ÉÊ®úSÉÉ±ÉxÉ 
ºÉä ¨ÉiºªÉxÉ EòÉªÉÇ EòÉ Ê´ÉºiÉÉ®ú Eò®úxÉÉ ¨ÉÖ¶ÉÊEò±É 
EòÒ ¤ÉÉiÉ ½èþ* =SSÉ V´ÉÉ®ú ½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ {ÉÖÊ±ÉxÉ 
¨Éå ªÉÉxÉÉå EòÉ +´ÉiÉ®úhÉ ¦ÉÒ EòÊ`öxÉ ½èþ* +iÉ: 
MÉÉÄ´É nùÒPÉÇEòÉ±É ºÉä ±ÉäEò®ú +ÉVÉÒÊ´ÉEòÉ Eäò Ê±ÉB 
¨ÉiºªÉxÉ Eäò {ÉÊ®ú´Éä¶É ¨Éå ½þÒ ½èþ* ¨ÉÉävÉ´ÉÉ Eäò MÉÉÄ´É 
Ê´ÉEòÉºÉ {ÉÊ®ú¹Énù ªÉÉxÉä ÊEò Ê´É±±ÉäVÉ bä÷´É±É{É¨Éäx]
õ EòÉ=ÎxºÉ±É (´ÉÒ b÷Ò ºÉÒú) +¤É MÉÉÄ´É Eäò ªÉÖ´ÉÉ 
¨ÉUÖô+É®úÉå Eäò Ê±ÉB ¤Énù±É +ÉVÉÒÊ´ÉEòÉ ={ÉÉªÉ 
fÚÄøføxÉä +Éè®ú iÉiuùÉ®úÉ ¨ ÉUô±ÉÒ =i{ÉÉnùxÉ ¤ÉgøÉxÉä +Éè®ú 
¨ÉÊ½þ±ÉÉ+Éå ºÉÊ½þiÉ OÉÉ¨ÉÒhÉ ±ÉÉäMÉÉå EòÉä ®úÉäVÉMÉÉ®ú 
|ÉnùÉxÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB Eònù¨É =`öÉxÉä Eäò |ÉªÉÉºÉ 
¨Éå ½èþ*
 <ºÉ |ÉEòÉ®ú ]õÉ]õÉ {ÉÉ´ÉäºÉÇ Ê±ÉÊ¨É]õb÷, ¨ÉÖxpùÉ 
OÉÉ¨ÉÒhÉ ±ÉÉäMÉÉå EòÉä vÉÆvÉä Eäò °ü{É ¨ Éå ºÉ¨ÉÖpùÒ Ë{ÉVÉ®úÉå 
¨Éå ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ EòÉä |ÉÉäiºÉÉ½þxÉ +Éè®ú ºÉÒ B¨É 
B¡ò +É®ú +É< EòÒ iÉEòxÉÒEòÒ ºÉ½þÉªÉiÉÉ ºÉä B Eäò 
+É®ú BºÉ {ÉÒ +É< B´ÉÆ ´ ÉÒ b÷Ò ºÉÒ uùÉ®úÉ EòÉ{ÉÉæ®äú]õ 
ºÉÉäÊ¶ÉªÉ±É ®äúº{ÉÉäÎxºÉÊ¤ÉÊ±É]õÒ (ºÉÒ BºÉ +É®úú) Eäò 
+Ænù®ú EòÒ MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉ Eäò °ü{É ¨ Éå OÉÉ¨ÉÒhÉ ±ÉÉäMÉÉå Eäò 
Ê½þiÉ Eäò Ê±ÉB <ºÉ IÉäjÉ Eäò ºÉ¨ÉÖpù ¨ Éå ¨ ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ 
´Éä®úÉ´É±É IÉäjÉÒªÉ Eäòxpù uùÉ®úÉ ¨ÉÉxb÷´ÉÒ Eäò ¨ÉÉävÉ´ÉÉ MÉÉÄ´É 
¨Éå |ÉÉlÉÊ¨ÉEò ºÉ´ÉæIÉhÉ
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ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< uùÉ®úÉ ¨ÉÉävÉ´ÉÉ ¨Éå ºÉ´ÉæIÉhÉ 
+Éè®ú ºÉÉÏ¨{±ÉMÉ EòÉ où¶ªÉ
¨ÉÉävÉ´ÉÉ Eäò ¨ÉUÚô+É®äú ´Éä®úÉ´É±É Eäò ºÉ¨ÉÖpùÒ Ë{ÉVÉ®äú EòÉ ÊxÉ®úÒIÉhÉ Eò®úiÉä ½ÖþB
Ë{ÉVÉ®úÉå EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ Eò®úxÉä EòÉ |ÉªÉÉºÉ Eò®ú ®ú½äþ 
½éþ* ]õÉ]õÉ {ÉÉ´ÉäºÉÇ uùÉ®úÉ ¨ ÉUÖô+É®úÉå +Éè®ú MÉÉÄ´É Eäò ´ ÉÒ 
b÷Ò ºÉÒ Eäò ºÉnùºªÉÉå EòÉä ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ ¨Éå 
+´ÉMÉÉ½þ ¤ÉgøÉxÉä Eäò Ê±ÉB ´Éä®úÉ´É±É ¨Éå ºÉÒ B¨É B¡ò 
+É®ú +É< EòÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ Ë{ÉVÉ®úÉ ¨ ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ JÉäiÉ 
EòÉ ¨ ÉÖ+É<xÉÉ Eò®úxÉä EòÒ ºÉÖÊ´ÉvÉÉ |ÉnùÉxÉ EòÒ MÉªÉÒ* 
<ºÉ ¨ ÉÖ+É<xÉä ºÉä |ÉÉ{iÉ oùgø Ê´É·ÉÉºÉ  +Éè®ú ºÉÒ B¨É 
B¡ò +É®ú +É< Eäò EòÉÌ¨ÉEòÉå Eäò ºÉÉlÉ ÊEòB MÉB 
Ê´ÉSÉÉ®ú Ê´ÉÊxÉ¨ÉªÉ Eäò ¡ò±Éº´É°ü{É B Eäò +É®ú BºÉ 
{ÉÒ +É< xÉä ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< Eäò ´ ÉèYÉÉÊxÉEòÉå 
EòÉä ºÉ¨ÉÖpù ¨ Éå Ë{ÉVÉ®úÉå EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ Eäò Ê±ÉB ºlÉÉxÉ 
ÊxÉ®úÒIÉhÉ Eò®úxÉä +Éè®ú ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB 
+É¨ÉÆÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ* <ºÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú 16 xÉ´ÉÆ¤É®ú, 
2013 EòÉä ¨ ÉÉävÉ´ÉÉ Eäò ºÉ¨ÉÖpù ¨ Éå Ë{ÉVÉ®úÉ JÉäiÉ EòÒ 
ºlÉÉ{ÉxÉÉ Eäò Ê±ÉB =ÊSÉiÉ ºlÉÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Eò®úxÉä 
EòÉ |ÉÉlÉÊ¨ÉEò ºÉ´ÉæIÉhÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ +Éè®ú ´ÉÉÆÊUôiÉ 
{ÉÉxÉÒ EòÒ MÉÖhÉiÉÉ, MÉ½þ®úÉ<Ç, ÊxÉiÉ±ÉºiÉ ¦ÉÉMÉ EòÉ 
º´É¦ÉÉ´É, |ÉÉEÞòÊiÉEò ºÉÆiÉÊiÉ ºÉÆ{ÉnùÉ EòÒ ÊxÉEò]õiÉÉ 
+ÉÊnù MÉÖhÉiÉÉ+Éå +Éè®ú iÉÉÌEòEò ºÉÖÊ´ÉvÉÉ+Éå ºÉä ªÉÖHò 
ºlÉÉxÉ EòÉ SÉªÉxÉ Eò®úEäò +ÉMÉä EòÒ EòÉ®Çú´ÉÉ<Ç Eäò 
Ê±ÉB ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ ±ÉÉäMÉÉå EòÉä Ê®ú{ÉÉä]Çõ EòÒ MÉªÉÒ ½èþ*
(Ê´ÉxÉªÉ EÖò¨ÉÉ®ú ´ÉÉºÉ, Eäò.¨ÉÉä½þ¨¨Énù EòÉäªÉÉ +Éè®ú BSÉ.
B¨É. Ê¦ÉxiÉ, ´Éä®úÉ´É±É IÉäjÉÒªÉ Eåòpù EòÒ Ê®ú{ÉÉä]Çõ)
¨ÉÆb÷{É¨É Eäò ºÉ¨ÉÖpù ¨Éå xÉ´ÉÆ¤É®ú, 2013 Eäò nùÉè®úÉxÉ EòÉäÊ¤ÉªÉÉ +C´ÉÉEò±SÉ®ú +ºÉÉäÊºÉB¶ÉxÉ, ®úÉ¨Éä·É®ú¨É +Éè®ú ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< EòÒ ºÉ½þ¦ÉÉÊMÉiÉÉ Eäò +Ænù®ú 6 ¨ÉÒ. Eäò ´ªÉÉºÉ +Éè®ú 3.5 ¨ÉÒ. EòÒ MÉ½þ®úÉ<Ç ´ÉÉ±Éä VÉÒ +É< ±ÉÉä½äþ 
Eäò Ë{ÉVÉ®äú ¨Éå EòÉäÊ¤ÉªÉÉ ¨ÉUô±ÉÒ Eäò ±ÉMÉ¦ÉMÉ 6500 =ÆMÉÊ±É ¨ÉÒxÉÉå EòÉ ºÉÆ¦É®úhÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* 
¨ÉÆb÷{É¨É Eäò ºÉ¨ÉÖpù ¨Éå ¦ÉÉMÉÒnùÉ®úÒ Ë{ÉVÉ®úÉ ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ
EòÉäÊ¤ÉªÉÉ +C´ÉÉEò±SÉ®ú +ºÉÉäÊºÉB¶ÉxÉ uùÉ®úÉ ºÉVÉÉB MÉB Ë{ÉVÉ®äú EòÉ où¶ªÉ
Ê´É¶ÉÉJÉ{É]Âõ]õhÉ¨É IÉäjÉÒªÉ Eäòxpù uùÉ®úÉ {ÉÎ¶SÉ¨É ¤ÉÆMÉÉ±É Eäò 
¤Éè®úEò{ÉÖ®ú +Éè®ú ºÉÉMÉ®ú uùÒ{É ¨Éå Ë{ÉVÉ®úÉå EòÉ VÉ±ÉÉªÉxÉ
Ê½þ±ºÉÉ ¨ÉUô±ÉÒ (]äõxÉÉì±ÉÉäºÉÉ <±ÉÒ¶ÉÉ) Eäò |É¦É´É Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ, +Æb÷¶ÉÉ´ÉEò +xÉÖ®úIÉhÉ 
+Éè®ú ºÉÆiÉÊiÉ =i{ÉÉnùxÉ {É®ú BxÉ B¡ò ¤ÉÒ BºÉ B¡ò 
B +É®ú B {ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ Eäò +Ænù®ú Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ºlÉÉxÉÉå 
EòÒ ±É´ÉhÉiÉÉ +Éè®ú Ê½þ±ºÉÉ ¨ÉUô±ÉÒ Eäò ºÉÆiÉÊiÉ 
EòÒ ={É±É¤vÉiÉÉ Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú =ÊSÉiÉ ºlÉÉxÉ 
EòÉ ºÉ´ÉæIÉhÉ +ÉªÉÉäÊVÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ Eäò 
+xÉÖºÉÉ®ú Ë{ÉVÉ®úÉå EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ Eäò Ê±ÉB {ÉÎ¶SÉ¨É 
¤ÉÆMÉÉ±É Eäò ¤Éè®úEò{ÉÖ®ú +Éè®ú ºÉÉMÉ®ú uùÒ{É EòÉ SÉªÉxÉ 
ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ ºlÉÉxÉÉå ¨Éå BSÉ b÷Ò {ÉÒ <Ç 
ºÉä ÊxÉÌ¨ÉiÉ 6 ¨ÉÒ. Eäò ´ªÉÉºÉ Eäò ´ÉÞkÉÉEòÉ®ú Eäò 
nùÉä Ë{ÉVÉ®úÉå EòÉ VÉ±ÉÉªÉxÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* ½þ®ú BEò 
Ë{ÉVÉ®äú Eäò Ê±ÉB =ºÉÒ ºlÉÉxÉ ºÉä Ê½þ±ºÉÉ ¨ÉUô±ÉÒ 
Eäò ºÉÆiÉÊiÉªÉÉå EòÉ ºÉÆOÉ½þhÉ +Éè®ú ºÉÆ¦É®úhÉ Eò®úxÉä Eäò 
=qäù¶ªÉ ºÉä 2 ¨ÉÒ. Eäò ´ªÉÉºÉ Eäò ºÉÆiÉÊiÉ Ë{ÉVÉ®äú ¦ÉÒ 
ºÉVÉÉB MÉB* {ÉÎ¶SÉ¨É ¤ÉÆMÉÉ±É Eäò ¤Éè®úEò{ÉÖ®ú +Éè®ú 
ºÉÉMÉ®ú uùÒ{É ¨Éå ÊxÉ¨xÉiÉ¨É +Éè®ú =SSÉiÉ¨É V´ÉÉ®úÒªÉ 
+ÉªÉÉ¨É {É®ú Ê´ÉSÉÉ®ú Eò®úiÉä ½ÖþB ºlÉÉxÉ Ê´É¶Éä¹ÉEò 
±ÉÆMÉ®ú ´ªÉ´ÉºlÉÉBÆ º´ÉÒEòÉ®ú EòÒ MÉªÉÓ*
{ÉÎ¶SÉ¨É ¤ÉÆMÉÉ±É Eäò ¤Éè®úEò{ÉÖ®ú ¨Éå ºlÉÉÊ{ÉiÉ Ê½þ±ºÉÉ ¨ÉUô±ÉÒ Eäò Ë{ÉVÉ®äú EòÉ où¶ªÉ
Ê´É¶ÉÉJÉ{É]Âõ]õhÉ¨É ¨Éå OÉÒºÉÒ OÉÚ{É®ú ¨ÉUô±ÉÒ BÊ{ÉÊxÉ¡äò±ÉºÉ ]õÉìÊ´ÉxÉÉ EòÉ Ë{ÉVÉ®äú ¨Éå {ÉÉ±ÉxÉ
ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< Ê´É¶ÉÉJÉ{É]Âõ]õhÉ¨É IÉäjÉÒªÉ Eäòxpù Eäò ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆ´ ÉvÉÇxÉ ½èþSÉ®úÒ ¨ Éå 
|ÉäÊ®úiÉ |ÉVÉxÉxÉ +Éè®ú Ëb÷¦ÉEò {ÉÉ±ÉxÉ uùÉ®úÉ =i{ÉÉnùxÉ 
EòÒ MÉªÉÒ OÉÒºÉÒ OÉÚ{É®ú EòÒ {ÉÉäxÉÉ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉ 
ºÉÆ¦É®úhÉ, Ë{ÉVÉ®úÉå ¨ Éå xÉºÉÇ®úÒ {ÉÉ±ÉxÉ +Éè®ú ¤ÉgøiÉÒ Eäò 
¤ÉÉ®äú ¨Éå +vªÉªÉxÉ Eò®úxÉä Eäò =qäù¶ªÉ ºÉä 6 ¨ÉÒ]õ®ú 
EòÉ ´ªÉÉºÉ ½þÉäxÉä ´ÉÉ±Éä BSÉ b÷Ò {ÉÒ <Ç Eäò {±É´É¨ÉÉxÉ 
Ë{ÉVÉ®äú ¨Éå ÎºlÉ®ú ÊEòB ½ÖþB ½þÉ{{ÉÉ (2 Ê¨É.¨ÉÒ. EòÉ 
VÉÉ±ÉÉÊIÉ +ÉEòÉ®ú) ¨Éå ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* <xÉ {ÉÉäxÉÉ 
¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉä +É½þÉ®ú Eäò °ü{É ¨Éå ÊnùxÉ ¨Éå iÉÒxÉ 
¤ÉÉ®ú VÉè´É ¦ÉÉ®ú EòÉ 10% EòSÉ®úÉ ¨ÉUô±ÉÒ Eäò 
]ÖõEòbä÷ ÊnùB MÉB* xÉºÉÇ®úÒ {ÉÉ±ÉxÉ Eäò 2 ¨É½þÒxÉÉå 
Eäò ¤ÉÉnù ¨ÉUô±ÉÒ Eäò +ÉèºÉiÉ ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç +Éè®ú ¦ÉÉ®ú ¨Éå 
¤ÉgøiÉÒ (12 ºÉä.¨ÉÒ., 18 OÉÉ¨É) ½Öþ<Ç* ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå 
EòÉä 6 Ê¨É.¨ÉÒ. EòÒ VÉÉ±ÉÉÊIÉ Eäò +ÉEòÉ®ú ´ÉÉ±Éä 
nÚùºÉ®äú ½þÉ{{ÉÉ ¨Éå ¤Énù±É ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉÉxÉ 
+É½þÉ®ú ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ* {ÉÉ±ÉxÉ Eäò 5 ¨É½þÒxÉÉå Eäò 
¤ÉÉnù ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉÄ 23 ºÉä.¨ÉÒ. EòÒ +ÉèºÉiÉ ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç 
+Éè®ú 210 OÉÉ¨É Eäò +ÉèºÉiÉ ¦ÉÉ®ú iÉEò ¤Égø MÉªÉÒ*
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|ÉÊ¶ÉIÉhÉ EòÉªÉÇGò¨É
ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É<  
¨Éå ¨ÉÉ±ÉnùÒ´ºÉ Eäò EòÉÌ¨ÉEòÉå 
Eäò Ê±ÉB ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ  
¨Éå |ÉÊ¶ÉIÉhÉ 
ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É<, EòÉäSSÉÒ ¨Éå 18 xÉ´ÉÆ¤É®ú, 2013 EòÉä ¨ÉÉ±ÉnùÒ´ºÉ Eäò 
EòÉÌ¨ÉEòÉå Eäò Ê±ÉB ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ¨Éå SÉÉ®ú 
½þ}iÉä EòÉ |ÉÊ¶ÉIÉhÉ ¶ÉÖ°ü ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* ¸ÉÒ 
VÉÉÊºÉ¨ÉÖqùÒxÉ ¨ÉÉä½þ¨¨Énù, +vªÉIÉ, IÉäjÉÒªÉ EòÉªÉÇGò¨É 
OÉÖ{É, VÉÒ +É< b÷Ò b÷Ò, ®úÉ¹]Åõ¨ÉÆb÷±É ºÉÊSÉ´ÉÉ±ÉªÉ, 
±ÉxnùxÉ xÉä |ÉÊ¶ÉIÉhÉ EòÉ =nÂùPÉÉ]õxÉ ÊEòªÉÉ* 
b÷Éì. B.MÉÉä{ÉÉ±ÉEÞò¹hÉxÉ, ÊxÉnäù¶ÉEò, ºÉÒ B¨É B¡ò 
+É®ú +É< EòÉªÉÇGò¨É ¨Éå +vªÉIÉ ®ú½äþ* b÷Éì. VÉÒ. 
MÉÉä{ÉEÖò¨ÉÉ®ú, ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ |É¦ÉÉMÉ Ê´ÉÊ¶É¹]
õ+ÊiÉÊlÉ ®ú½äþ* b÷Éì. B.+É®ú.]õÒ. +®ú¶ÉÖ, +vªÉIÉ, 
¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ |É¦ÉÉMÉ, ºÉÒ +É< ¤ÉÒ B, SÉäzÉ<Ç 
xÉä ¤ÉvÉÉ<Ç ¦ÉÉ¹ÉhÉ ÊnùªÉÉ* <ºÉ +´ÉºÉ®ú {É®ú ¸ÉÒ 
VÉÉÊºÉ¨ÉÖqùÒxÉ ¨ÉÉä½þ¨¨Énù xÉä ''{ÉÉ`ö¬Gò¨É ¨ÉèxÉÖ+±É'' 
EòÉ Ê´É¨ÉÉäSÉxÉ ÊEòªÉÉ* ¨ÉÉ±ÉnùÒ´ºÉ Eäò EÞòÊ¹É B´ÉÆ 
¨ÉÉÎiºªÉEòÒ ¨ÉÆjÉÉ±ÉªÉ uùÉ®úÉ xÉÉ¨ÉÉÆÊEòxÉ {ÉÆpù½þ 
ºÉ½þ¦ÉÉÊMÉªÉÉå xÉä |ÉÊ¶ÉIÉhÉ EòÉªÉÇGò¨É ¨ Éå ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ* 
|ÉÊ¶ÉIÉhÉÉÌlÉªÉÉå ¨Éå UôÉjÉ, +xÉÖºÉÆvÉÉxÉEòÉ®ú, =t¨ÉÒ 
±ÉÉäMÉ +Éè®ú VÉ±ÉEÞòÊ¹ÉEòÉ®ú ºÉÎ¨¨ÉÊ±ÉiÉ lÉä* VÉÒ +É< 
b÷Ò b÷Ò, ®úÉ¹]Åõ¨ÉÆb÷±É ºÉÊSÉ´ÉÉ±ÉªÉ, ±ÉxnùxÉ uùÉ®úÉ 
Ê´ÉkÉÒªÉ ºÉ½þÉªÉiÉÉ |ÉnùÉxÉ EòÒ MÉªÉÒ* ¨ ÉÉ±ÉnùÒ´ºÉ Eäò 
¨ÉÉÎiºªÉEòÒ ºÉäC]õ®ú EòÒ IÉ¨ÉiÉÉ ¤ÉgøÉxÉÉ |ÉÊ¶ÉIÉhÉ 
EòÉªÉÇGò¨É EòÉ ¨ÉÖJªÉ =qäù¶ªÉ lÉÉ* ºÉÒ B¨É B¡ò 
+É®ú +É< EòÉäSÉÒxÉ +Éè®ú ¨ÉÆb÷{É¨É ¨Éå iÉÒxÉ ºiÉ®úÉå 
¨Éå |ÉÊ¶ÉIÉhÉ +ÉªÉÉäÊVÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉÒ B¨É 
B¡ò +É®ú +É<, EäòxpùÒªÉ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ |ÉÉètÉäÊMÉEòÒ 
ºÉÆºlÉÉxÉ (ºÉÒ +É< B¡ò ]õÒ), EòÉäSÉÒxÉ, EäòxpùÒªÉ 
JÉÉ®úÉ {ÉÉxÉÒ VÉ±ÉEÞòÊ¹É ºÉÆºlÉÉxÉ (ºÉÒ +É< ¤ÉÒ 
B), SÉäzÉ<Ç +Éè®ú ®úÉ¹]ÅõÒªÉ ¨ÉiºªÉ +ÉxÉÖ´ÉÆÊ¶ÉEò 
ºÉÆºÉÉvÉxÉ ¤ªÉÚ®úÉä (BxÉ ¤ÉÒ B¡ò VÉÒ +É®ú), EòÉäSÉÒxÉ 
Eäò Ê´É¶Éä¹ÉYÉÉå xÉä EòÉäSÉÒxÉ +Éè®ú ¨ ÉÆb÷{É¨É ¨ Éå |ÉÊ¶ÉIÉhÉ 
¨Éå ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ Eäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ {É½þ±ÉÖ+Éå {É®ú ºÉjÉÉå 
{ÉÉ`ö¬Gò¨É ¨ÉèxÉÖ+±É EòÉ Ê´É¨ÉÉäSÉxÉ
EòÉ ºÉÆSÉÉ±ÉxÉ ÊEòªÉÉ* |ÉÊ¶ÉIÉhÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ºÉÒ +É< 
B¡ò ]õÒ, BxÉ ¤ÉÒ B¡ò VÉÒ +É®ú EòÉäSÉÒxÉ BEòEò 
+Éè®ú EòÉäSÉÒxÉ ÎºlÉiÉ ¨ÉiºªÉ¡äòb÷ xÉä]õ ¡èòC]õ®úÒ 
EòÉ ¨ÉÖ+É<xÉÉ ¦ÉÒ ÊEòªÉÉ* |ÉÊ¶ÉIÉhÉ EòÉªÉÇGò¨É ¨Éå 
EòÉäSÉÒxÉ +Éè®ú ¨ÉÆb÷{É¨É Eäò Ë{ÉVÉ®úÉ ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ 
JÉäiÉÉå, ´ÉÉÊhÉÎVªÉEò ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉVÉÉ´É]õÒ ¨ÉUô±ÉÒ 
º¡Öò]õxÉ¶ÉÉ±ÉÉ +Éè®ú ¨ÉÒ`öÉ VÉ±É ºÉVÉÉ´É]õÒ ¨ÉUô±ÉÒ 
¡òÉ¨ÉÇ, ´ ÉÉÊhÉÎVªÉEò ¨ ÉÉä±ÉºEòxÉ ¶Éä±É ¡èòC]õ®úÒ +ÉÊnù 
EòÉ ¨ÉÖ+É<xÉÉ ¦ÉÒ ºÉÎ¨¨ÉÊ±ÉiÉ lÉÉ*
|ÉÊ¶ÉIÉhÉ EòÉ {É½þ±ÉÉ SÉ®úhÉ ÊnùxÉÉ ÆEò 
17.11.2013 ºÉä 29.11.2013 iÉEò ºÉÒ 
B¨É B¡ò +É®ú +É< ¨ÉÖJªÉÉ±ÉªÉ, EòÉäSÉÒxÉ ¨Éå 
+ÉªÉÉäÊVÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* |ÉÊ¶ÉIÉhÉÉÌlÉªÉÉå EòÉ 
{ÉÆVÉÒEò®úhÉ Eò®úxÉä Eäò ¤ÉÉnù b÷Éì. B. MÉÉä{ÉÉ±ÉEÞò¹hÉxÉ, 
ÊxÉnäù¶ÉEò, ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< xÉä ºÉÆºlÉÉxÉ 
EòÒ EòÉªÉÇÊ´ÉÊvÉªÉÉå +Éè®ú ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ¨Éå |ÉÉ{iÉ 
={É±ÉÎ¤vÉªÉÉå {É®ú +´É±ÉÉäEòxÉ ÊEòªÉÉ* |ÉÊ¶ÉIÉhÉ Eäò 
+Éè{ÉSÉÉÊ®úEò |ÉÉ®Æú¦É ºÉä {É½þ±Éä ¨ ÉÉ±ÉnùÒ´ºÉ ¨ Éå ºÉ¨ÉÖpùÒ 
ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå, ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ¨Éå ¤ÉgøiÉÒ 
+Éè®ú Ê´ÉEòÉºÉ +Éè®ú Ê´É·É´ªÉÉ{ÉEò iÉÉè®ú {É®ú ºÉ¨ÉÖpùÒ 
ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå {É®ú |ÉÊ¶ÉIÉhÉÉÌlÉªÉÉå EòÒ 
VÉÉxÉEòÉ®úÒ +Éè®ú =xÉEòÒ Ê´É¶Éä¹É +É´É¶ªÉEòiÉÉ+Éå {É®ú 
ºÉÚSÉxÉÉ Ê¨É±ÉxÉä Eäò Ê±ÉB ®úÉ¹]Åõ¨ÉÆb÷±É |ÉÊiÉÊxÉÊvÉ EòÒ 
={ÉÊºlÉÊiÉ ¨Éå ºÉÆEòÉªÉ ºÉnùºªÉ +Éè®ú |ÉÊ¶ÉIÉhÉÉlÉÔ 
Eäò ºÉÉlÉ +É{ÉºÉÒ ºÉÆ´ÉÉnù +ÉªÉÉäÊVÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* 
ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ IÉäjÉÉå Eäò |É¨ÉÖJÉ ´ÉèYÉÉÊxÉEòÉå uùÉ®úÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ 
ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ +Éè®ú iÉ]õÒªÉ VÉ±ÉEÞòÊ¹É ({É¶SÉVÉ±Éú) {É®ú 
+´É±ÉÉäEòxÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆ´ ÉvÉÇxÉ Eäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ 
{É½þ±ÉÖ+Éå {É®ú {ÉÉ`ö¬, ´ªÉÉ´É½þÉÊ®úEò, ÊxÉnù¶ÉÇxÉ +Éè®ú 
½èþxbÂ÷ºÉ +ÉäxÉ |ÉÊ¶ÉIÉhÉ SÉ±ÉÉB MÉB* |ÉÊ¶ÉIÉhÉ Eäò 
{É½þ±Éä SÉ®úhÉ ¨ Éå Ê´É¶Éä¹ÉYÉÉå uùÉ®úÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆ´ ÉvÉÇxÉ Eäò 
Ê´ÉÊ¦ÉzÉ {É½þ±ÉÖ+Éå {É®ú ±ÉMÉ¦ÉMÉ 25 ºÉjÉ SÉ±ÉÉB MÉB 
ÊVÉxÉ ¨ Éå C±ÉÉºÉ, JÉäiÉÉå ¨ Éå ¨ÉÖ+É<xÉÉ, ´ ªÉÉ´É½þÉÊ®úEò 
ºÉjÉ +ÉÊnù ¶ÉÉÊ¨É±É lÉä* ¨ÉÖJªÉÉ±ÉªÉ EòÒ EäòxpùÒªÉ 
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉ±ÉÉ ¨Éå ºÉ¨ÉÖpù Ê´ÉYÉÉxÉ ¨Éå ¨ÉÚ±É¦ÉÚiÉ +Éè®ú 
|ÉÉªÉÉäÊMÉEò +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ +Éè®ú Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ Eò®úxÉä Eäò 
Ê±ÉB ={ÉªÉÖHò {ÉÊ®ú¹EÞòiÉ ={ÉEò®úhÉÉå Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå 
|ÉÊ¶ÉIÉhÉÉÌlÉªÉÉå EòÉä xÉ<Ç VÉÉxÉEòÉ®úÒ |ÉÉ{iÉ ½Öþ<Ç* 
|ÉÊ¶ÉIÉhÉÉÌlÉªÉÉå EòÉä ºÉÆºlÉÉxÉ Eäò ºÉÆOÉ½þÉ±ÉªÉ +Éè®ú 
{ÉÖºiÉEòÉ±ÉªÉ, nùÉäxÉÉå +ÆiÉ®úÉÇ¹]ÅõÒªÉ ºiÉ®ú {É®ú Ê´ÉJªÉÉiÉ 
½éþ, EòÉ §É¨ÉhÉ Eò®úxÉä EòÉ +´ÉºÉ®ú |ÉnùÉxÉ ÊEòªÉÉ 
MÉªÉÉ* ºÉÒ +É< B¡ò ]õÒ, EòÉäSÉÒxÉ EòÉ ¨ÉÖ+É<xÉÉ 
Eò®úxÉä ºÉä =xÉEòÉä ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +Éè®ú ºÉÆºÉÉvÉxÉ ¨Éå 
½þÉäxÉä ´ÉÉ±Éä ºÉÆOÉ½þhÉÉäkÉ®ú iÉEòxÉÒEòÉå {É®ú +´ÉMÉÉ½þ 
|ÉÉ{iÉ ½Öþ+É* ¨ ÉiºªÉ¡äòb÷ xÉä]õ ¡èòC]õ®úÒ EòÉ ¨ ÉÖ+É<xÉÉ 
Eò®úxÉä ºÉä ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +Éè®ú VÉ±ÉEÞòÊ¹É ºÉäC]õ®ú ¨Éå 
={ÉªÉÖHò ÊEòB VÉÉxÉä ´ÉÉ±Éä VÉÉ±ÉÉå +Éè®ú ºÉÉ¨ÉÊOÉªÉÉå 
Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå VÉÉxÉEòÉ®úÒ Ê¨É±ÉÒ*
¸ÉÒ VÉÉÊºÉ¨ÉÖqùÒxÉ ¨ÉÉä½þ¨¨Énù =nÂùPÉÉ]õxÉ ¦ÉÉ¹ÉhÉ näùiÉä ½ÖþB Ë{ÉVÉ®úÉ ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ ºlÉÉxÉ {É®ú |ÉÊ¶ÉIÉhÉÉlÉÔ MÉhÉ
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|ÉÊ¶ÉIÉhÉ EòÉ nÚùºÉ®úÉ SÉ®úhÉ 30 xÉ´ÉÆ¤É®ú ºÉä 
7 ÊnùºÉÆ¤É®ú 2013 Eäò nùÉè®úÉxÉ ¨ ÉÆb÷{É¨É ¨ Éå SÉ±ÉÉªÉÉ 
MÉªÉÉ ÊVÉºÉEòÉ |ÉÉ®Æú¦É b÷Éì. VÉÒ. MÉÉä{ÉEÖò¨ÉÉ®ú, |É¦ÉÉ®úÒ 
´ÉèYÉÉÊxÉEò B´ÉÆ |É¦ÉÉ®úÒ +vªÉIÉ, ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ 
|É¦ÉÉMÉ Eäò {ÉÊ®úSÉªÉ ¦ÉÉ¹ÉhÉ ºÉä ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ 
Eäò ¤ÉÉnù {ÉÒ +É< ]õÒ ]èõËMÉMÉ, +xÉºiÉäÊ¶ÉªÉÉ<ºÉä¶ÉxÉ, 
{ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä ¨ÉUô±ÉÒ EòÉ EèòxÉÖ±Éä¶ÉxÉ, ºÉÚI¨É ¶Éè´ÉÉ±É 
º]õÉìEò +Éè®ú {ÉÉ±ÉxÉ, EòÉä¶ÉÉå EòÒ ºÉÆJªÉÉ EòÉ 
+ÉEò±ÉxÉ, ®úÉäÊ]õ¡ò®ú {ÉÉ±ÉxÉ +Éè®ú +É]õÔÊ¨ÉªÉÉ 
xÉÉä{±ÉÒ EòÉ =i{ÉÉnùxÉ {É®ú ¦ÉÉMÉÒnùÉ®úÉå EòÉä ½èþxbÂ÷ºÉ 
+ÉäxÉ |ÉÊ¶ÉIÉhÉ ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ Eäò +ÊiÉÊ®úHò 
¦ÉÉMÉÒnùÉ®úÉå EòÉä {ÉÖxÉ:ºÉÆSÉ®úhÉ VÉ±ÉEÞòÊ¹É ´ªÉ´ÉºlÉÉ 
(+É®ú B BºÉú) {É®ú Ê´É´É®úhÉ ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ* =xÉEòÉä 
+É®ú B BºÉ ¨Éå EòÉäÊ¤ÉªÉÉ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå ¨Éå ½þÉä¨ÉÉæxÉ 
=i|Éä®úhÉ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå ¦ÉÒ |ÉÊ¶ÉIÉhÉ ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ* 
¦ÉÉMÉÒnùÉ®úÉå EòÉä ¨ÉnÖù®èú Eäò ºÉVÉÉ´É]õÒ ¨ÉUô±ÉÒ 
º¡Öò]õxÉ¶ÉÉ±ÉÉ BEòEò +Éè®ú ®úÉ¨Éä·É®ú¨É Eäò ºÉ¨ÉÖpùÒ 
¶Éè´ÉÉ±É {ÉÉ±ÉxÉ BEòEò +Éè®ú Eò´ÉSÉ Eò±ÉÉ =tÉäMÉ 
EòÉ ¨ÉÖ+É<xÉÉ Eò®úxÉä EòÉ +´ÉºÉ®ú ¦ÉÒ |ÉnùÉxÉ 
ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ*
ºÉÆEòÉªÉ ºÉnùºªÉÉå Eäò ºÉÉlÉ ºÉ½þ¦ÉÉÊMÉªÉÉå EòÉ où¶ªÉ
|ÉÊ¶ÉIÉhÉ EòÉ iÉÒºÉ®úÉ SÉ®úhÉ 9 ºÉä 14 
ÊnùºÉÆ¤É®ú 2013 Eäò nùÉè®úÉxÉ ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< 
¨ÉÖJªÉÉ±ÉªÉ, EòÉäSÉÒxÉ ¨Éå +ÉªÉÉäÊVÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* 
<ºÉ nùÉè®úÉxÉ Ë{ÉVÉ®úÉå ¨Éå ¨É½þÉËSÉMÉ]õÉå, ®äúb÷ ºxÉÉ{É®ú 
¨ÉUô±ÉÒ EòÒ |ÉOÉ½þhÉ {É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ VÉ±ÉEÞòÊ¹É, 
ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå EòÉ +ÉÌlÉEò 
Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ, Ê´É{ÉhÉxÉ {É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ ¨ÉÉ¨É±ÉÉå +Éè®ú 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò {ÉÊ®ú|ÉäIªÉ Eäò {É½þ±ÉÖ+Éå {É®ú |ÉEòÉ¶É 
b÷É±ÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ Eäò +ÊiÉÊ®úHò ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ¨ Éå 
{ÉÉ±ÉxÉ ÊEòB VÉÉxÉä ´ ÉÉ±Éä +SUäô ´ ªÉ´É½þÉ®ú, Ê®úEòÉb÷Éç 
Eäò +xÉÖ®úIÉhÉ EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉÖpùÒ 
ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ¨Éå {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ +Ê¦ÉMÉ¨É {É®ú ¦ÉÒ SÉSÉÉÇ EòÒ 
MÉªÉÒ* VÉ±ÉEÞòÊ¹É Eäò +ÉxÉÖ´ÉÆÊ¶ÉEò {É½þ±ÉÖ+Éå {É®ú 
VÉÉxÉEòÉ®úÒ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå BEò ºÉjÉ SÉ±ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ 
+Éè®ú ¦ÉÉMÉÒnùÉ®úÉå EòÉä EòÉäSÉÒxÉ Eäò BxÉ ¤ÉÒ B¡ò VÉÒ 
+É®ú BEòEò ¨Éå ±Éä MÉªÉÉ*
|ÉÊ¶ÉIÉhÉ EòÉªÉÇGò¨É Eäò ÊnùxÉÉÆEò 13 ÊnùºÉÆ¤É®ú 
2013 EòÉä +ÉªÉÉäÊVÉiÉ ºÉ¨ÉÉ{ÉxÉ EòÉªÉÇGò¨É ¨ Éå b÷Éì. 
´ÉÒ. EÞò{ÉÉ, +vªÉIÉ, B¡ò <Ç B¨É b÷Ò +vªÉIÉ ®ú½þÒ* 
b÷Éì.]õÒ.Eäò. ¸ ÉÒÊxÉ´ÉÉºÉMÉÉä{ÉÉ±É, ÊxÉnäù¶ÉEò, ºÉÒ +É< 
b÷Éì. VÉÒ. MÉÉä{ÉEÖò¨ÉÉ®ú, |É¦ÉÉ®úÒ ´ÉèYÉÉÊxÉEò, ¨ÉÆb÷{É¨É IÉäjÉÒªÉ Eäòxpù 
¦ÉÉ¹ÉhÉ näùiÉä ½ÖþB
¨ÉÆb÷{É¨É Eäò Ë{ÉVÉ®úÉ ¨ÉUô±ÉÒ ¡òÉ¨ÉÇ ¨Éå ¦ÉÉMÉÒnùÉ®úÉå EòÉ ¨ÉÖ+É<xÉÉ
 |ÉÊ¶ÉIÉhÉÉlÉÔ +É®ú B BºÉ ºÉÖÊ´ÉvÉÉ näùJÉiÉä ½ÖþB<xb÷C¶ÉxÉ {É®ú |ÉÊ¶ÉIÉhÉ näùxÉä EòÉ où¶ªÉ
B¡ò ]õÒ ¨ ÉÖJÉ +ÊiÉÊlÉ 
®ú½äþ +Éè®ú =ºÉÒ ÊnùxÉ 
ºÉ½ þ¦ÉÉ ÊMÉªÉÉ å EòÉ ä 
{ÉÉ`ö¬Gò¨É |É¨ÉÉhÉ 
{ÉjÉ {ÉnùÉxÉ ÊEòB 
MÉB*
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¨ÉÆb÷{É¨É IÉäjÉÒªÉ Eäòxpù ¨Éå 
'ºÉ¨ÉÖpù EÞòÊ¹É Eäò Ê±ÉB 
VÉÉÊiÉ |ÉÉlÉÊ¨ÉEòiÉÉ' {É®ú 
EòÉªÉÇ¶ÉÉ±ÉÉ
¨ÉÆb÷{É¨É IÉäjÉÒªÉ Eäòxpù ¨Éå ÊnùxÉÉÆEò 4 +Éè®ú 5 xÉ´ÉÆ¤É®ú 2013 EòÉä 'ºÉ¨ÉÖpù EÞòÊ¹É Eäò Ê±ÉB 
VÉÉÊiÉ |ÉÉlÉÊ¨ÉEòiÉÉ' Ê´É¹ÉªÉ {É® nùÉä Ênù´ÉºÉÒªÉ 
EòÉªÉÇ¶ÉÉ±ÉÉ +ÉªÉÉäÊVÉiÉ EòÒ MÉªÉÒ* b÷Éì. B. 
MÉÉä{ÉÉ±ÉEÞò¹hÉxÉ, ÊxÉnäù¶ÉEò, ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< 
xÉä {ÉÉ±ÉxÉ Eäò Ê±ÉB ¨ÉUô±ÉÒ VÉÉÊiÉªÉÉå EòÉ SÉªÉxÉ 
Eò®úxÉä Eäò ¨ ÉMÉÇÊxÉnæù¶É ÊnùB* ¨ ÉÆb÷{É¨É IÉäjÉÒªÉ Eäòxpù, 
EòÉ®ú´ ÉÉ®ú +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eäòxpù, ¨ ÉpùÉºÉ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eäòxpù, 
Ê´ÉË¹ÉVÉ¨É +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eäòxpù +Éè®ú Ê´É¶ÉÉJÉ{É]Âõ]õhÉ¨É 
IÉäjÉÒªÉ Eäòxpù Eäò ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ |É¦ÉÉMÉ Eäò 
´ÉèYÉÉÊxÉEòÉå xÉä EòÉªÉÇ¶ÉÉ±ÉÉ ¨Éå ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ +Éè®ú 
ºÉ¨ÉÖpù EÞòÊ¹É Eäò Ê±ÉB =ÊSÉiÉ ¨ÉUô±ÉÒ VÉÉÊiÉªÉÉå Eäò 
SÉªÉxÉ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå Ê´ÉºiÉÞiÉ SÉSÉÉÇBÆ +ÉªÉÉäÊVÉiÉ EòÒ 
MÉªÉÒ* ÊxÉnäù¶ÉEò xÉä ½þ®ú BEò ¨ÉUô±ÉÒ VÉÉÊiÉ Eäò 
Ê±ÉB ¡èòC]õ ¶ÉÒ]õ iÉèªÉÉ®ú Eò®úxÉä EòÉ ºÉÖZÉÉ´É ÊnùªÉÉ*ú 
¨ÉÉÆMÉ±ÉÚ®ú +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eäòxpù ¨Éå |ÉOÉ½þhÉ {É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ VÉ±ÉEÞòÊ¹É {É®ú |ÉÊ¶ÉIÉhÉ
|ÉOÉ½þhÉ {É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ VÉ±ÉEÞòÊ¹É Ê´É¹ÉªÉ {É®ú ÊnùxÉÉÆEò 2 ÊnùºÉÆ¤É®ú 2013 EòÉä |ÉÊ¶ÉIÉhÉ 
EòÉ |ÉÉ®Æú¦É ½Öþ+É* <ºÉ ¨Éå ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ EòÉì±ÉäVÉ, 
¨ÉÉÆMÉ±ÉÚ®ú, ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ Ê´É¦ÉÉMÉ, EòxÉÉÇ]õEò +Éè®ú Eäò 
B¡ò b÷Ò ºÉÒ +Éì¡ò EòxÉÉÇ]õEò ¨Éå ºÉä EÖò±É 42 
´ªÉÊHòªÉÉå xÉä ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ* |ÉÊ¶ÉIÉhÉ ¨Éå ºÉ¨ÉÖpùÒ 
ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ¨Éå ºÉÉ¨ÉÉxªÉ iÉÉè®ú {É®ú +Éè®ú |ÉOÉ½þhÉ {É®ú 
+ÉvÉÉÊ®úiÉ VÉ±ÉEÞòÊ¹É Ê´É¹ÉªÉ {É®ú Ê´É¶Éä¹É °ü{É ºÉä 
+Éè®ú UôÉä]äõ Ë{ÉVÉ®úÉå Eäò ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ¨Éå ½èþxbÂ÷ºÉ +ÉäxÉ 
+xÉÖ¦É´É iÉlÉÉ EòxÉÉÇ]õEò Eäò iÉ]õÒªÉ ¦ÉÉMÉÉå Eäò Ë{ÉVÉ®úÉ 
ºlÉÉxÉÉå ¨Éå ¨ÉÖ+É<xÉÉ ¦ÉÒ ºÉÎ¨¨ÉÊ±ÉiÉ lÉä*
ºÉÆEòÉªÉÉ ºÉnùºªÉÉå Eäò ºÉÉlÉ ºÉ½þ¦ÉÉÊMÉªÉÉå EòÉ où¶ªÉ
b÷Éì. B MÉÉä{ÉÉ±ÉEÞò¹hÉxÉ, ÊxÉnäù¶ÉEò, ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +< EòÉªÉÇ¶ÉÉ¨ÉÉ ¨Éå ºÉÆxÉÉävÉxÉ Eò®úiÉä ½ÖþB
Ë{ÉVÉ®úÉ ºlÉÉxÉ {É®ú |ÉÊ¶ÉIÉhÉÉÌlÉªÉÉå EòÉ ¨ÉÖ+É<xÉÉ |ÉÊ¶ÉIÉhÉÉÌlÉªÉÉå uùÉ®úÉ Ë{ÉVÉ®úÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ EòÉ où¶ªÉ
Eòb÷±ÉÖxb÷Ò +Éè®ú ®úixÉÊMÉ®úÒ ¨Éå ¶ÉÆ¤ÉÖ {ÉÉ±ÉxÉ {É®ú |ÉÊ¶ÉIÉhÉ
EÖòbÖ÷¨¤É¸ÉÒ {ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ Eäò +Ænù®ú ÊnùxÉÉÆEò 16.11.2013 EòÉä Eòb÷±ÉÖxb÷Ò {ÉÆSÉÉªÉiÉ 
Eäò 65 |ÉÊ¶ÉIÉhÉÉÌlÉªÉÉå Eäò Ê±ÉB ¶ÉÆ¤ÉÖ {ÉÉ±ÉxÉ 
¨Éå |ÉÊ¶ÉIÉhÉ ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ* {ÉÆSÉÉªÉiÉ ¨Éå °ü{ÉÉ<iÉ 
º´ÉªÉÆ ºÉ½þÉªÉEò ºÉÆPÉÉå Eäò Ê±ÉB |ÉÊ¶ÉIÉhÉ ±ÉÊIÉiÉ 
ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ*
ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É<, B¨É {ÉÒ <Ç b÷Ò B +Éè®ú xÉä]
õÊ¡ò¶É Eäò ºÉÆªÉÖHò ºÉ½þªÉÉäMÉ ºÉä ®úixÉÊMÉ®úÒ ¨ Éå ÊnùxÉÉÆEò 
13 ÊnùºÉÆ¤É®ú 2013 EòÉä EÖò±É 40 ¦ÉÉMÉÒnùÉ®úÉå 
Eäò Ê±ÉB JÉÉt ¶ÉÖÊHò +Éè®ú ½þÊ®úiÉ ¶ÉÆ¤ÉÖ {ÉÉ±ÉxÉ ¨Éå 
|ÉÊ¶ÉIÉÉhÉ ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ*
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¨ÉÉÆMÉ±ÉÚ®ú +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eäòxpù ¨Éå EòÊ]õ±ÉÊ¡ò¶É ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ {É®ú ºÉ¨ÉÖSSÉªÉxÉ ={ÉÉÊvÉªÉÉå 
Eäò ºÉÆPÉÉiÉ {É®ú |ÉÊ¶ÉIÉhÉ
¨ÉÉÆMÉ±ÉÚ®ú +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eäòxpù ¨Éå BSÉ +É®ú b÷Ò EòÒ Ê´ÉkÉÒªÉ ºÉ½þÉªÉiÉÉ ºÉä 5-7 ÊnùºÉÆ¤É®ú 
2013 Eäò nùÉè®úÉxÉ 'EòÊ]õ±ÉÊ¡ò¶É ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ {É®ú 
ºÉ¨ÉÖSSÉªÉxÉ ={ÉÉÊvÉªÉÉå EòÉ ºÉÆPÉÉiÉ' Ê´É¹ÉªÉ {É®ú 
|ÉÊ¶ÉIÉhÉ +ÉªÉÉäÊVÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* EòÊ]õ±ÉÊ¡ò¶É 
Eäò +Æb÷VÉxÉEòÉå Eäò MÉè®ú ¶ÉÉºjÉÒªÉ ®úÒÊiÉ ¨Éå {ÉEòc÷ 
EòÒ +Éä®ú +´ÉMÉÉ½þ näùxÉÉ |ÉÊ¶ÉIÉhÉ EòÉªÉÇGò¨É EòÉ 
=qäù¶ªÉ lÉÉ +Éè®ú <ºÉ ¨Éå ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ Ê´É¦ÉÉMÉ, 
EòxÉÉÇ]õEò, ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ EòÉì±ÉäVÉ, B¨É {ÉÒ <Ç b÷Ò B 
+Éè®ú ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< ºÉä EÖò±É 15 
´ªÉÊHòªÉÉå xÉä ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ*
ºÉÆEòÉªÉ ºÉnùºªÉÉå Eäò ºÉÉlÉ ºÉ½þ¦ÉÉÊMÉªÉÉå EòÉ où¶ªÉ
]ÚõÊ]õEòÉäÊ®úxÉ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eäòxpù ¨Éå 'ºÉÚI¨É ¶Éè´ÉÉ±É {ÉÉ±ÉxÉ' {É®ú |ÉÊ¶ÉIÉhÉ
]ÚõÊ]õEòÉäÊ®úxÉ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eäòxpù ¨Éå 9 ºÉä 13 ÊnùºÉÆ¤É®ú 2013 Eäò nùÉè®úÉxÉ 'VÉ±ÉEÞòÊ¹É 
´ªÉ´ÉºlÉÉ+Éå ¨ Éå ºÉÚI¨É ¶Éè´ ÉÉ±É {ÉÉ±ÉxÉ +Éè®ú {ÉÉxÉÒ EòÉ 
MÉÖhÉiÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ' Ê´É¹ÉªÉ {É®ú {ÉÉÆSÉ Ênù´ ÉºÉÒªÉ |ÉÊ¶ÉIÉhÉ 
+ÉªÉÉäÊVÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* näù¶É Eäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ¦ÉÉMÉÉå ºÉä 
EÖò±É 15 ´ªÉÊHòªÉÉå xÉä EòÉªÉÇGò¨É ¨Éå ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ* 
<xÉ ¨ Éå iÉÊ¨É±É xÉÉbÖ÷, {ÉÉäÎxb÷SSÉä®úÒ +Éè®ú ±ÉIÉuùÒ{É Eäò 
=t¨ÉÒ ±ÉÉäMÉ, UôÉjÉ +Éè®ú +xÉÖºÉÆvÉÉxÉEòÉ®ú ¶ÉÉÊ¨É±É 
lÉä* |ÉÊ¶ÉIÉhÉ EòÉªÉÇGò¨É ¨Éå VÉ±ÉEÞòÊ¹É ´ªÉ´ÉºlÉÉ+Éå 
¨Éå ºÉÚI¨É ¶Éè´ÉÉ±É {ÉÉ±ÉxÉ iÉEòxÉÒEòÉå +Éè®ú {ÉÉxÉÒ EòÒ 
MÉÖhÉiÉÉ Eäò |ÉÉSÉ±ÉÉå {É®ú {ÉÉ`ö¬ ¦ÉÉ¹ÉhÉ +Éè®ú ½èþxbÂ÷ºÉ 
+ÉäxÉ |ÉÊ¶ÉIÉhÉ ºÉÎ¨¨ÉÊ±ÉiÉ lÉä*
ºÉÆEòÉªÉ ºÉnùºªÉÉå Eäò ºÉÉlÉ ¦ÉÉMÉÒnùÉ®úÉå EòÉ où¶ªÉ
®úixÉÊMÉ®úÒ +Éè®ú ÊºÉxvÉÖnÖùMÉÇ ¨Éå ÊuùEò{ÉÉ]õÒ {ÉÉ±ÉxÉ {É®ú |ÉÊ¶ÉIÉhÉ
'Ê]õEòÉ>ð ÊuùEò{ÉÉ]õÒ ºÉ¨É Öp ù E ÞòÊ¹É' Ê´É¹ÉªÉEò {ÉÊ® úªÉÉ äVÉxÉÉ Eäò +Ænù® ú 
+HÚò¤É® ú 2013 ¨É½ þ ÒxÉ ä ¨É å +ÉªÉÉ ä ÊVÉiÉ 
Êu ùE ò { É É] õ Ò ºÉ ´ É æ I Éh É +É è® ú  ¨ É½ þ É® ú É ¹] Å õ , 
MÉÉä´ÉÉ +Éè®ú EòxÉÉÇ]õEò ¨Éå +xÉÖ|ÉºlÉ ÊuùEò{ÉÉ]õÒ 
{ÉÉ±ÉxÉ {É®ú iÉEòxÉÒEòÒ EòÉªÉÇGò¨É Eäò +xÉÖºÉÉ®ú 
®úixÉÊMÉ®úÒ +Éè®ú ÊºÉxvÉÖnÖùMÉÇ Eäò ºÉ¨ÉÒ{ÉºlÉ MÉÉÄ´ÉÉå 
Eäò ±ÉÉäMÉÉå Eäò Ê±ÉB 12 ºÉä 14 ÊnùºÉÆ¤É®ú 2013 
Eäò nùÉè®úÉxÉ |ÉÊ¶ÉIÉhÉ EòÉªÉÇGò¨É +ÉªÉÉäÊVÉiÉ ÊEòªÉÉ 
MÉªÉÉ* |ÉÊ¶ÉIÉhÉ ¨Éå ÊuùEò{ÉÉ]õÒ {ÉÉ±ÉxÉ Eäò {ÉÉ±ÉxÉ 
iÉEòxÉÒEòÉå Eäò ´ªÉÉ´É½þÉÊ®úEò {É½þ±ÉÖ+Éå VÉèºÉä ºlÉÉxÉ 
SÉªÉxÉ, ºÉÆiÉÊiÉ ºÉÆOÉ½þhÉ, ºÉÆiÉÊiÉ ®úÉä{ÉhÉ iÉ®úÒEäò, 
{ÉÉ±ÉxÉ Eäò iÉ®úÒEäò +ÉÊnù {É®ú Ê´É´É®úhÉ +Éè®ú 
VÉÉxÉEòÉ®úÒ |ÉnùÉxÉ ÊEòùB MÉB*
VÉ±ÉEÞòÊ¹É Eäò +ÉvÉÖÊxÉEò +Ê¦ÉMÉ¨É {É®ú ¨ÉÖJªÉÉ±ÉªÉ ¨Éå |ÉÊ¶ÉIÉhÉ
'VÉ±ÉEÞòÊ¹É Eäò +ÉvÉÖÊxÉEò +Ê¦ÉMÉ¨É' Ê´É¹ÉªÉ {É®ú ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É<, EòÉäSSÉÒ 
Eäò B ]õÒ +É< ºÉÒ ½þÉì±É ¨Éå ÊnùxÉÉÆEò 18 +HÚò¤É®ú 
2013 ºÉä 1 xÉ´ÉÆ¤É®ú 2013 iÉEò VÉÒ +É®ú B¡ò 
]õÒ ´ ÉÒ BSÉ BºÉ BºÉ, iÉä´É®úÉ +Éè®ú VÉÒ ´ ÉÒ BSÉ BºÉ 
BºÉ, xÉÉ®úCEò±É Eäò 53 UôÉjÉÉå Eäò Ê±ÉB |ÉÊ¶ÉIÉhÉ 
EòÉªÉÇGò¨É +ÉªÉÉäÊVÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ*
b÷Éì. +É®ú. xÉÉ®úÉªÉhÉEÖò¨ÉÉ®ú UôÉjÉÉå EòÉ 
ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ Eò®úiÉä ½ÖþB
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PÉ]õxÉÉBÆ
''=kÉ®únùÉÊªÉi´É{ÉÚhÉÇ 
¨ÉÉÎiºªÉEòÒ |É¤ÉÆvÉxÉ Eäò 
Ê±ÉB +É< ºÉÒ ]õÒ 
{É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ Ê´ÉºiÉÉ®ú 
®úhÉxÉÒÊiÉªÉÉÄ'' Ê´É¹ÉªÉ {É®ú 
¶ÉÒiÉEòÉ±ÉÒxÉ {ÉÉ`ö¬Gò¨É
ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< ¨Éå ¦ÉÉ EÞò +xÉÖ {É EòÒ Ê´ÉkÉÒªÉ ºÉ½þÉªÉiÉÉ ºÉä 5 ºÉä 25 
xÉ´ÉÆ¤É®ú 2013 Eäò nùÉè®úÉxÉ ''=kÉ®únùÉÊªÉi´É{ÉÚhÉÇ 
¨ÉÉÎiºªÉEòÒ |É¤ÉÆvÉxÉ Eäò Ê±ÉB +É< ºÉÒ ]õÒ {É®ú 
+ÉvÉÉÊ®úiÉ Ê´ÉºiÉÉ®ú ®úhÉxÉÒÊiÉªÉÉÄ'' Ê´É¹ÉªÉ {É®ú 21 
Ênù´ÉºÉÒªÉ ¶ÉÒiÉEòÉ±ÉÒxÉ {ÉÉ`ö¬Gò¨É +ÉªÉÉäÊVÉiÉ 
ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* b÷Éì. ºÉÒ. ®úÉ¨ÉSÉxpùxÉ ¶ÉÒiÉEòÉ±ÉÒxÉ 
{ÉÉ`ö¬Gò¨É Eäò {ÉÉ`ö¬Gò¨É ÊxÉnäù¶ÉEò +Éè®ú b÷Éì. +É®ú. 
xÉÉ®úÉªÉhÉEÖò¨ÉÉ®ú, b÷Éì. Ê´ÉÊ{ÉxÉEÖò¨ÉÉ®ú ´ ÉÒ.{ÉÒ., b÷Éì.¤ÉÒ. 
VÉÉäxÉºÉxÉ, b÷Éì. º´ÉÉÊiÉ±ÉI¨ÉÒ, {ÉÒ.BºÉ., b÷Éì. ¶ªÉÉ¨É 
BºÉ. ºÉÊ±É¨É +Éè®ú b÷Éì. BxÉ. +·ÉiÉÒ {ÉÉ`ö¬Gò¨É 
ºÉ½þ-ÊxÉnäù¶ÉEò lÉä* näù¶É Eäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ¦ÉÉMÉÉå Eäò Ê¦ÉzÉ 
Ê¦ÉzÉ IÉäjÉÉå Eäò 25 ´ªÉÊHòªÉÉå xÉä ¶ÉÒiÉEòÉ±ÉÒxÉ 
{ÉÉ`ö¬Gò¨É ¨Éå ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ*
=kÉ®únùÉÊªÉi´É{ÉÚhÉÇ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ Eäò Ê±ÉB 
+ÉSÉ®úhÉ ºÉÆÊ½þiÉÉ (ºÉÒ ºÉÒ +É®ú B¡ò) Eäò 
°ü{É ¨Éå ªÉÚ BxÉ / B¡ò B +Éä uùÉ®úÉ |ÉÉ®Æú¦É EòÒ 
MÉªÉÒ +ÆiÉ®úÉÇ¹]ÅõÒªÉ ={ÉÉÊvÉ ºÉä =kÉ®únùÉÊªÉi´É{ÉÚhÉÇ 
¨ÉÉÎiºªÉEòÒ |É¤ÉÆvÉxÉ EòÉä +iªÉÊvÉEò |ÉSÉÉ®ú Ê¨É±ÉÉ 
+Éè®ú <ºÉ ={ÉÉÊvÉ EòÉä ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ |É¤ÉÆvÉxÉ Eäò 
IÉäjÉ ¨Éå +ÊiÉ¨ÉiºªÉxÉ +Éè®ú Ê´ÉÊxÉªÉ¨ÉÉå EòÉ MÉè®ú 
+xÉÖ{ÉÉ±ÉxÉ VÉèºÉÒ ¤ÉÖ®úÒ +´ÉºlÉÉ+Éå, VÉÉä Ê´É·É Eäò 
¨É½þÉºÉÉMÉ®úÉå ¨Éå ¨ÉUô±ÉÒ VÉÒ´É ºÉÆJªÉÉ EòÒ +´ÉxÉÊiÉ 
EòÉ ¨ÉÖJªÉ EòÉ®úhÉ ½èþ, Eäò ÊxÉ´ÉÉ®úhÉ EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä 
ºÉ´ÉÇ¨ÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ ½Öþ<Ç ½èþ* ºÉÆÊ½þiÉÉ EòÉ ÊºÉMxÉä]õ®úÒ 
½þÉäxÉä Eäò ´ÉÉºiÉä ¦ÉÉ®úiÉ <ºÉ EòÉ ºÉ¨¨ÉÉxÉ Eò®úxÉä 
Eäò Ê±ÉB ¤ÉÉvªÉ ½èþ +Éè®ú ºÉÆÊ½þiÉÉ Eäò |ÉSÉÉ®ú Eäò 
{ÉÊ®úhÉÉ¨Éº´É°ü{É <ºÉ Ênù¶ÉÉ ¨Éå ½Öþ<Ç Eò<Ç |ÉMÉÊiÉªÉÉå 
EòÉ MÉ´ÉÉ½þ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ ½èþ* ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< 
EòÒ +Éä®ú ºÉä <ºÉ Ênù¶ÉÉ ¨ Éå ½ÖþB VÉÒ´ÉÊ´ÉYÉÉxÉÒªÉ +Éè®ú 
ºÉ¨ÉÉVÉ ¶ÉÉºjÉÒªÉ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉÉå Eäò Ê±ÉB vÉxªÉ´ÉÉnù* 
´ÉèYÉÉÊxÉEò °ü{É ºÉä Ê´ÉÊnùiÉ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ 
|É¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉ ¶ÉÉºÉxÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ ½þ¨Éä¶ÉÉ +ÆiÉÌxÉÊ½þiÉ 
+ÊxÉÎ¶SÉiÉiÉÉ, VÉÉä ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ Ê´ÉYÉÉxÉ EòÉ 
YÉÉxÉ´ÉÉnù ½èþ, Eäò Ê±ÉB SÉÖxÉÉèiÉÒ ½èþ* =¹hÉEòÊ]õ¤ÉÆvÉÒªÉ 
ºÉ¨ÉÖpùÒ +É´ÉÉºÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ EòÒ VÉÊ]õ±ÉiÉÉ +ÉMÉ ¨Éå 
<ÈvÉxÉ b÷É±ÉxÉä Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ ½èþ* ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ +ÉªÉÉ¨É 
Eäò oùÎ¹]õEòÉähÉ ¨Éå ¦ÉÒ ½þ¨ÉÉ®äú ºÉÉ¨ÉxÉä +ÊvÉEòÉÊvÉEò 
SÉÖxÉÉèÊiÉªÉÉÄ ½éþ*
 ÊxÉ´ÉÉ®úhÉ +Éè®ú ¦ÉÉMÉÒnùÉ®úÒ føÉÆSÉä ¨Éå ºÉÉ¨ÉxÉÉ 
EòÒ VÉÉxÉä ´ÉÉ±ÉÒ SÉÖxÉÉèÊiÉªÉÉå EòÒ ºÉ®úÉ½þxÉÉ Eò®úxÉÉ 
SÉÉÊ½þB* ±ÉäÊEòxÉ =kÉ®únùÉÊªÉi´É{ÉÚhÉÇ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ 
EòÉ Ê´É·ÉÉºÉ ºÉÉ¨ÉÖnùÉÊªÉEò ±ÉÉäEòÉSÉÉ®ú EòÉ ¦ÉÉMÉ 
½þÉäxÉÉ SÉÉÊ½þB* |ÉÊiÉ¤ÉÆvÉÉå EòÉ EòÉ®úhÉ CªÉÉ ½þÉäMÉÉ 
+Éè®ú |ÉÊiÉ¤ÉÆvÉÉå EòÉä EèòºÉä EòÉ¤ÉÚ ¨Éå ±ÉÉBÆMÉä? ½þ¨ÉÉ®úÒäú 
|ÉiªÉäEò ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉ ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB 
ºÉÚSÉxÉÉ B´ÉÆ ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉäÊMÉEòÒ (+É< ºÉÒ ]õÒ) 
Eäò xÉB +´ÉºÉ®úÉå EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ Eò®ú ºÉEåòMÉä ? 
<xÉ ºÉ¤É EòÉ =kÉ®ú ºÉ¨ÉZÉEò®ú ´ªÉÉ´É½þÉÊ®úEò +Éè®ú 
ºÉÖvÉÉ®úÉi¨ÉEò ®úhÉxÉÒÊiÉ Eäò Ê±ÉB <ºÉ EòÒ {ÉÊ®ú¦ÉÉ¹ÉÉ 
Eò®úxÉä EòÒ ºÉÆªÉÖHò |ÉÊGòªÉÉ EòÉ ¦ÉÉMÉ ½þÉäxÉÉ ½þ®ú 
BEò ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ º]äõEò½þÉä±b÷®ú EòÉ =kÉ®únùÉÊªÉi´É 
½èþ* ¶ÉÒiÉEòÉ±ÉÒxÉ {ÉÉ`ö¬Gò¨É EòÉ ±ÉIªÉ <ºÉ iÉ®ú½þ 
EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå {É®ú +É{ÉºÉ ¨Éå SÉSÉÉÇ Eò®xÉÉ ½èþ*
 <ºÉ {ÉÉ`ö¬Gò¨É Eäò +vªÉÉ{ÉxÉ ¶ÉÉºjÉ EòÉä 
¨ÉÖJªÉiÉ: iÉÒxÉ |É¨ÉÖJÉ Ê´É¹ÉªÉ IÉäjÉÉå ¨Éå Ê´É¦ÉÉÊVÉiÉ 
ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ, VÉÉä ½éþ ºÉÆ{ÉnùÉ B´ÉÆ |ÉÉètÉäÊMÉEòÒ 
{ÉÊ®ú|ÉäIªÉ, ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ +ÉªÉÉ¨É +Éè®ú +É< ºÉÒ ]õÒ 
{ÉÊ®ú|ÉäIªÉ* ¦ÉÉMÉÒnùÉ®úÉå Eäò Ê½þiÉÉlÉÇ +vªÉªÉxÉ nùÉè®úÉ 
+Éè®ú +É< ºÉÒ ]õÒ Eäò |ÉªÉÉäMÉ {É®ú ´ ªÉÉ´É½þÉÊ®úEò ºÉjÉ 
¦ÉÒ +ÉªÉÉäÊVÉiÉ ÊEòB MÉB* ¨ÉÆb÷{É¨É IÉäjÉÒªÉ Eäòxpù 
¨Éå ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< |ÉÉètÉäÊMÉÊEòªÉÉå {É®ú 
Ê´É¶Éä¹É ´ªÉÉ´É½þÉÊ®úEò Ênù¶ÉÉÊxÉnæù¶É ¦ÉÒ +ÉªÉÉäÊVÉiÉ 
ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ ¨Éå ½þÉäxÉä ´ÉÉ±ÉÒ 
VÉÉxÉEòÉÊ®úªÉÉå {É®ú +´ÉMÉÉ½þ |ÉÉ{iÉ Eò®úxÉä ¨Éå 
ºÉ½þ¦ÉÉÊMÉªÉÉå ¨ Éå +Ê¦É¯ûÊSÉ ¤ÉgøÉxÉä ¨ Éå ªÉ½þ {ÉÉ`ö¬Gò¨É 
ºÉ¡ò±É ÊxÉEò±ÉÉ ½èþ +Éè®ú +É< ºÉÒ ]õÒ uùÉ®úÉ JÉÖ±Éä 
b÷Éì. B.MÉÉä{ÉÉ±ÉEÞò¹hÉxÉ, ÊxÉnäù¶ÉEò uùÉ®úÉ {ÉÉ`ö¬Gò¨É ¨ÉèxÉÖ+±É EòÉ Ê´É¨ÉÉäSÉxÉ Eò®úxÉä EòÉ où¶ªÉ
ºÉÆEòÉªÉ ºÉnùºªÉÉå Eäò ºÉÉlÉ ¦ÉÉMÉÒnùÉ®úÉå EòÉ où¶ªÉ
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MÉB +´ÉºÉ®úÉå EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ =kÉ®únùÉÊªÉi´É{ÉÚhÉÇ 
¨ÉÉÎiºªÉEòÒ |É¤ÉÆvÉxÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ Eäò Ê±ÉB ÊEòB VÉÉxÉä 
¨Éå ¦ÉÒ ªÉ½þ {ÉÉ`ö¬Gò¨É ºÉ¡ò±É ¤ÉxÉ MÉªÉÉ ½èþ*
 näù¶É Eäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå, 
Ê´É·ÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉÉå +Éè®ú EòÉì±ÉäVÉÉå ºÉä ¶ÉÒiÉEòÉ±ÉÒxÉ 
{ÉÉ`ö¬Gò¨É Eäò Ê±ÉB 25 ¦ÉÉMÉÒnùÉ®úÉå EòÉ SÉªÉxÉ 
ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* {ÉÉ`ö¬Gò¨É Eäò ºÉÆEòÉªÉ ºÉnùºªÉ 
EäòxpùÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, 
EäòxpùÒªÉ ¨ ÉÉÎiºªÉEòÒ |ÉÉètÉäÊMÉEòÒ ºÉÆºlÉÉxÉ, EäòxpùÒªÉ 
b÷Éì. ´ÉÒ.b÷Ò. näù¶É¨ÉÖJÉ, |É¦ÉÉ®úÒ ´ÉèYÉÉÊxÉEò, ¨ÉÖ¨¤É<Ç +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eäòxpù ´ÉÒÊb÷ªÉÉä EòÉäx£äòÏxºÉMÉ 
uùÉ®úÉ ¦ÉÉMÉÒnùÉ®úÉå EòÉ ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ Eò®úiÉä ½ÖþB
¨ÉÆb÷{É¨É Eäò Ë{ÉVÉ®úÉ JÉäiÉ EòÉ ÊxÉ®úÒIÉhÉ Eò®úxÉä EòÉ où¶ªÉ
ºÉ¨ÉÖpù VÉÒ´É ºÉÆ{ÉnùÉ B´ÉÆ {ÉªÉÉÇ´É®úhÉ, Eäò®ú±É 
EÞòÊ¹É Ê´É·ÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ, <x]õ®úxÉä¶ÉxÉ±É Eò±ÉC]õÒ´É 
<xÉ ºÉ{ÉÉä]Çõ +Éì¡ò Ê¡ò¶É ´ÉEæòºÉÇ, Eäò®ú±É º]äõ]õ 
EòÉä+Éä{É®äú]õÒ´É ¡äòb÷®äú¶ÉxÉ ¡òÉä®ú Ê¡ò¶É®úÒºÉ bä÷´ É±É{É¨Éäx]
õÊ±ÉÊ¨É]õb÷, ´Éä±bÇ÷ ´ÉÉ<b÷ ¡òxb÷ ¡òÉä®ú xÉäSÉ®ú +Éè®ú 
+xªÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå ºÉä lÉä* |É¨ÉÖJÉ +ÊiÉÊlÉ ´ ÉHòÉ+Éå ¨ Éå 
Ê´ÉYÉÉiÉ b÷Éì.VÉÉähÉ EÖòÊ®úªÉxÉ, b÷Éì.<Ç. Ê´É´ÉäEòÉxÉxnùxÉ, 
b÷Éì.ºÉÒ. ¦ÉÉºEò®úxÉ, b÷Éì. ´ÉÒ.BxÉ. ºÉÆVÉÒ´ÉxÉ, 
¸ÉÒ ´ÉÒ.Ê´É´ÉäEòÉxÉxnùxÉ +Éè®ú ¸ÉÒ ºÉä¤ÉÉÎº]õªÉxÉ 
¨ÉÉiªÉÚ ºÉÎ¨¨ÉÊ±ÉiÉ lÉä* b÷Éì.´ÉÒ.EÞò{ÉÉ, |É¦ÉÉ®úÒ 
ÊxÉnäù¶ÉEò xÉä 5 xÉ´ÉÆ¤É®ú, 2013 EòÉä {ÉÉ`ö¬Gò¨É 
EòÉ =nÂùPÉÉ]õxÉ ÊEòªÉÉ* {ÉÉ`ö¬Gò¨É ¨ Éå 48 ¦ÉÉ¹ÉhÉÉå 
ºÉä ªÉÖHò {ÉÉ`ö¬Gò¨É ¨ÉèxÉÖ+±É +Éè®ú {ÉÚ®úEò {ÉÉ`ö¬ 
Ê´É¹ÉªÉÉå EòÉ +Éè®ú BEò ¨ ÉèxÉÖ+±É EòÉ Ê´É¨ÉÉäSÉxÉ ÊEòªÉÉ 
MÉªÉÉ* ºÉ¨ÉÉ{ÉxÉ Ênù´ÉºÉ ¨Éå b÷Éì. B.MÉÉä{ÉÉ±ÉEÞò¹hÉxÉ, 
ÊxÉnäù¶ÉEò, ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< xÉä ¦ÉÉMÉÒnùÉ®úÉå 
EòÒ ¤ÉvÉÉ<Ç nùÒ +Éè® |É¨ÉÉhÉ {ÉjÉ |ÉnùÉxÉ ÊEòB*
(ºÉÒ.®úÉ¨ÉSÉxpùxÉ +Éè®ú +É®ú. xÉÉ®úÉªÉhÉEÖò¨ÉÉ®ú, 
BºÉ <Ç <Ç ]õÒ ]õÒ |É¦ÉÉMÉ)
®úÉ¹]ÅõÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ |É¤ÉÆvÉxÉ EòÉäb÷ 
Ê´ÉEòÉºÉ ºÉÊ¨ÉÊiÉ EòÒ |ÉlÉ¨É ¤Éè`öEò
®úÉ¹]ÅõÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ ÉÉÎiºªÉEòÒ |É¤ÉÆvÉxÉ EòÉäb÷ (B¨É B¡ò B¨É ºÉÒ) Eäò Ê´ÉEòÉºÉ Eäò 
Ê±ÉB MÉÊ`öiÉ ºÉÊ¨ÉÊiÉ EòÒ {É½þ±ÉÒ ¤Éè` öEò ÊnùxÉÉÆEò 
30.12.2013 EòÉä ºÉÖ¤É½þ 10.00 ¤ÉVÉä 
¨ÉÖJªÉÉ±ÉªÉ ¨Éå +ÉªÉÉäÊVÉiÉ EòÒ MÉªÉÒ* ºÉÊ¨ÉÊiÉ 
Eäò +vªÉIÉ b÷Éì. Eäò. ºÉÖÊxÉ±É ¨ÉÉä½þ¨¨Énù, |ÉvÉÉxÉ 
´ÉèYÉÉÊxÉEò B´ÉÆ +vªÉIÉ, B¨É B¡ò b÷Ò xÉä ¤Éè`öEò 
Eäò ºÉnùºªÉÉå EòÉ º´ÉÉMÉiÉ ÊEòªÉÉ +Éè®ú ºÉÚÊSÉiÉ ÊEòªÉÉ 
ÊEò +¤É iÉEò näù¶É ¨ Éå Ê´É¶Éä¹É |ÉEòÉ®ú EòÉ MÉÉ<b÷ ªÉÉ 
EòÉäb÷ xÉ½þÓ ½èþ* B¡ò B +Éä ºÉÒ ºÉÒ +É®ú B¡ò  Eäò 
±ÉäJÉÉå Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú +vªÉIÉ xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÊEò <ºÉ 
EòÉäb÷ EòÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ °ü{É iÉèªÉÉ®ú Eò®úEäò xÉÒÊiÉEòÉ®úÉå 
EòÉä näùxÉÉ +É´É¶ªÉEò ½èþ* ±ÉÊIÉiÉ OÉÖ{É xÉÒÊiÉEòÉ®ú 
½èþ, ¨ÉUÖô+É®äú xÉ½þÓ*
 +vªÉIÉ xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÊEò B¡ò B +Éä - ºÉÒ 
ºÉÒ +É®ú B¡ò Eäò ºÉ¦ÉÒ |ÉÉºÉÆÊMÉEò ±ÉäJÉ +Éè®ú 
={É-¶ÉÉJÉÉBÆ ±ÉäEò®ú ºÉÉ®úhÉÒ Eäò °ü{É ¨Éå EèòºÉä 
<ºÉ EòÉ {ÉÊ®úSÉÉ±ÉxÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEäò, ÊEòºÉ 
|ÉEòÉ®ú Eäò ¨ ÉÉxÉEò +Éè®ú ÊEòºÉ Eäò uùÉ®úÉ Ê´ÉEòÊºÉiÉ 
ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEäò +ÉÊnù iÉ®úÒEäò ºÉä |ÉºiÉÖiÉ ÊEòB 
VÉÉBÆMÉä* ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ ¨ ÉÆjÉÉ±ÉªÉÉå Eäò Ê±ÉB ¨ ÉÉMÉÇnù¶ÉÇxÉ 
iÉèªÉÉ®ú ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ*
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MÉÉä´ÉÉ ¨Éå ¨ÉÉxÉxÉÒªÉ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ ¨ÉÆjÉÒ ¸ÉÒ +´ÉäiÉÉÇxÉÉä 
¡ÖòiÉÉÇb÷Éä uùÉ®úÉ JÉÖ±Éä ºÉÉMÉ®ú Eäò Ê{ÉVÉ®úÉå ¨Éå ¨ÉUô±ÉÒ  
{ÉÉ±ÉxÉ EòÉ =nÂùPÉÉ]õxÉ
¸ÉÒ +´ÉäiÉÉÇxÉÉä ¡ÖòiÉÉÇb÷Éä, ¨ÉÉxÉxÉÒªÉ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ ¨ÉÆjÉÒ, MÉÉä´ÉÉ xÉä ÊnùxÉÉÆEò 25.11.2013 
EòÉä ]õÉ±É{ÉÉäxÉÉ, MÉÉä´ÉÉ ¨Éå JÉÖ±Éä ºÉÉMÉ®ú Eäò Ê{ÉVÉ®úÉå 
¨Éå ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ EòÉ =nÂùPÉÉ]õxÉ ÊEòªÉÉ* Eò®úÒ¤É 
50 ¨ÉUÖô+É®úÉå xÉä <ºÉ EòÉªÉÇGò¨É ¨Éå ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ* 
¤ÉÉnù ¨ Éå ¨ ÉÆjÉÒ xÉä ]õÉ{ÉÉäxÉÉ +Éè®ú {ÉÉä±Éä¨É Eäò Ë{ÉVÉ®úÉå ¨ Éå 
EòÉäÊ¤ÉªÉÉ ¨ ÉUô±ÉÒ Eäò ºÉÆiÉÊiÉªÉÉå EòÉ Ê´É¨ÉÉäSÉxÉ ÊEòªÉÉ*
(EòÉ®ú´ÉÉ®ú +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eäòxpù EòÒ Ê®ú{ÉÉä]Çõ)
´Éä®úÉ´É±É IÉäjÉÒªÉ Eäòxpù 
uùÉ®úÉ ºlÉÉÊ{ÉiÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ 
Ë{ÉVÉ®úÉ JÉäiÉ EòÒ +Éä®ú 
näù¶ÉÒªÉ iÉÉè®ú {É®ú UôÉjÉÉå 
+Éè®ú ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉEòÉ®úÉå 
EòÉ vªÉÉxÉ +ÉEò¹ÉÇhÉ
¨ÉÉÎiºªÉEòÒ EòÉì±ÉäVÉ, VÉÒ.¤ÉÒ.{ÉxiÉ EÞòÊ¹É B´ÉÆ |ÉÉètÉäÊMÉEòÒ Ê´É·ÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ 
+Éè®ú b÷Éì.¤ÉÉ±ÉÉºÉÉ½þ¤É ºÉÉ´ÉÆiÉ EòÉåEòhÉ EÞòÊ¹É 
Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö, nùÉ{ÉÉä±ÉÒ ºÉä ¤ÉÒ B¡ò BºÉ ºÉÒ 
+Éè®ú ¨ ÉÉÎiºªÉEòÒ <ÆÊVÉxÉÒªÉË®úMÉ ¨ Éå Êb÷{±ÉÉä¨ÉÉ 
Eäò ±ÉMÉ¦ÉMÉ 35 UôÉjÉÉå xÉä +{ÉxÉä +ÊJÉ±É 
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ nùÉè®úÉ EòÉªÉÇGò¨É Eäò ¦ÉÉMÉ Eäò °ü{É 
¨Éå ºÉÆEòÉªÉ ºÉnùºªÉÉå Eäò ºÉÉlÉ xÉ´ÉÆ¤É®ú, 2013 
¨É½þÒxÉä ¨ Éå ´ Éä®úÉ´É±É Eäò Ë{ÉVÉ®úÉ ¨ ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ 
JÉäiÉ EòÉ ¨ÉÖ+É<xÉÉ ÊEòªÉÉ* <xÉ nùÉäxÉÉå 
EòÉì±ÉäVÉÉå Eäò UôÉjÉÉå +Éè®ú ºÉÆEòÉªÉ ºÉnùºªÉÉå 
xÉä ªÉ½þ ¤ÉiÉÉªÉÉ ÊEò VÉxÉVÉÉÊiÉ ºÉ¨ÉÖnùÉªÉÉå Eäò 
Ê½þiÉÉlÉÇ ]õÒ BºÉ {ÉÒ Eäò +Ænù®ú ºÉÒ B¨É B¡ò 
+É®ú +É< uùÉ®úÉ ºlÉÉÊ{ÉiÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ Ë{ÉVÉ®úÉ 
¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ JÉäiÉ näùJÉxÉä EòÒ <SUôÉ ºÉä 
=x½þÉåxÉä nùÉè®úÉ EòÉªÉÇGò¨É Eäò Ê±ÉB ´Éä®úÉ´É±É 
EòÉ SÉªÉxÉ ÊEòªÉÉ +Éè®ú UôÉjÉÉå Eäò Ê±ÉB Ë{ÉVÉ®äú 
¨Éå ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå Ê´ÉºiÉÞiÉ °ü{É 
ºÉä ºÉjÉ +ÉªÉÉäÊVÉiÉ Eò®úxÉä EòÉ +xÉÖ®úÉävÉ ¦ÉÒ 
ÊEòªÉÉ* =xÉEòÉä JÉÖ±Éä ºÉ¨ÉÖpù ¨Éå ºlÉÉÊ{ÉiÉ 
Ë{ÉVÉ®úÉå ¨Éå ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ {É®ú ºÉÒ B¨É B¡ò 
+É®ú +É< uùÉ®úÉ Ê´ÉEòÊºÉiÉ |ÉÉètÉäÊMÉÊEòªÉÉå 
Eäò ºÉÉ®äú {É½þ±ÉÖ+Éå {É®ú VÉÉxÉEòÉÊ®úªÉÉÄ +Éè®ú 
½èþxbÂ÷ºÉ +ÉäxÉ |ÉÊ¶ÉIÉhÉ ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ +Éè®ú 
ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ Eäò ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¨Éå =xÉEòÒ 
+º{É¹]õiÉÉ+Éå EòÉ ºÉÖvÉÉ®ú ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ*
 ´Éä®úÉ´É±É EòÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ Ë{ÉVÉ®úÉ ¨ÉUô±ÉÒ 
{ÉÉ±ÉxÉ JÉäiÉ näùJÉxÉä Eäò Ê±ÉB MÉÖVÉ®úÉiÉ +Éè®ú 
¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ Eäò iÉ]õÒªÉ IÉäjÉÉå Eäò Eò<Ç ÊEòºÉÉxÉ 
±ÉÉäMÉ +Éè®ú ¨ ÉÉÎiºªÉEòÒ Ê´É¦ÉÉMÉ, EòÉì±ÉäVÉÉå Eäò 
UôÉjÉ, MÉè®ú ºÉ®úEòÉ®úÒ ºÉÆMÉ`öxÉÉå Eäò ºÉnùºªÉ 
±ÉÉäMÉ +ÉiÉä ®ú½þiÉä ½éþ +Éè®ú <ºÉÊ±ÉB ªÉ½þ 
{ÉÉ±ÉxÉ JÉäiÉ MÉÖVÉ®úÉiÉ +Éè®ú ¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ Eäò 
+xÉäEò ÊEòºÉÉxÉÉå Eäò Ê±ÉB |ÉÊ¶ÉIÉhÉ B´ÉÆ 
ÊxÉnù¶ÉÇxÉ ªÉÚÊxÉ]õ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ ½èþ*
(Eäò.¨ÉÉä½þ¨¨Énù EòÉäªÉÉ, 
¸ÉÒxÉÉlÉ Eäò.+É®ú. +Éè®ú BSÉ.B¨É.Ê¦ÉxiÉ EòÒ Ê®ú{ÉÉä]Çõ)
¸ÉÒ +´ÉäiÉÉÇxÉÉä ¡ÖòiÉÉÇb÷Éä, ¨ÉÉxÉxÉÒªÉ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ ¨ÉÆjÉÒ, MÉÉä´ÉÉ {É®Æú{É®úÉMÉiÉ nùÒ{É VÉ±ÉÉiÉä ½ÖþB 
¨ÉÉxÉxÉÒªÉ ¨ÉÆjÉÒ MÉÉä´ÉÉ Eäò {ÉÉä±Éä¨É ¨Éå EòÉäÊ¤ÉªÉÉ ¨ÉUô±ÉÒ ºÉÆiÉÊiÉªÉÉå EòÉ Ê´É¨ÉÉäSÉxÉ Eò®úiÉä ½ÖþB
+ÉMÉÉ¨ÉÒ PÉ]õxÉÉBÆ
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¨ÉÖJªÉÉ±ÉªÉ ¨Éå 10 +|Éè±É, 2014 EòÉä VÉ±ÉÒªÉ {ÉÉÊ®úiÉÆjÉ EòÉ Ê]õEòÉ>ð{ÉxÉ Ê´É¹ÉªÉ {É®ú Ê½þxnùÒ ºÉÆMÉÉä¹`öÒ
EòÉªÉÇGò¨É ºÉ½þ +ÉªÉÉäVÉEò |ÉÊ¶ÉIÉhÉ ºlÉÉxÉ  |ÉÊ¶ÉIÉhÉ EòÉ |ÉºiÉÉÊ´ÉiÉ
EòÉ xÉÉ¨É EòÉ xÉÉ¨É  |ÉºiÉÉÊ´ÉiÉ ºÉ¨ÉªÉ Ê½þiÉÉÊvÉEòÉ®úÒ
´ÉÉÊhÉÎVªÉEò |É¨ÉÖJÉ b÷Éì.BºÉ.±ÉI¨ÉÒ Ê{É±±Éè ºÉÒ B¨ É B¡ò +É®ú +É< 22 ºÉä 24 UôÉjÉ +Éè®ú
Gòº]äõÊ¶ÉªÉxÉÉå   VÉxÉ´É®úÒ 2014 +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ +vªÉäiÉÉ
EòÉ ´ÉÌMÉEòÒ Ê´ÉYÉÉxÉ
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Ê´ÉÎ¶É¹]õ ´ªÉÊHòªÉÉå EòÉ ¨ÉÖ+É<xÉÉ
b÷Éì.¤ÉÒ.¨ÉÒxÉÉEÖò¨ÉÉ®úÒ, ={É ¨É½þÉÊxÉnäù¶ÉEò (¨ÉÉÎiºªÉEòÒ), ¦ÉÉ EÞò +xÉÖ {É EòÉ ¨ÉÆb÷{É¨É IÉäjÉÒªÉ Eäòxpù ¨Éå ¨ÉÖ+É<xÉÉ 
b÷Éì.¤ÉÒ.¨ÉÒxÉÉEÖò¨ÉÉ®úÒ, ={É ¨É½þÉÊxÉnäù¶ÉEò (¨ÉÉÎiºªÉEòÒ), ¦ÉÉ EÞò +xÉÖ {É Ëb÷¦ÉEò {ÉÉ±ÉxÉ ºÉÖÊ´ÉvÉÉ +Éè®ú VÉ±ÉVÉÒ´É¶ÉÉ±ÉÉ EòÉ ÊxÉ®úÒIÉhÉ Eò®úiÉÒ ½Öþ<Ç
b÷Éì.¤ÉÒ.¨ÉÒxÉÉEÖò¨ÉÉ®úÒ, ={É ¨É½þÉÊxÉnäù¶ÉEò (¨ÉÉÎiºªÉEòÒ), ¦ÉÉ EÞò +xÉÖ {É 1 +Éè®ú 2 xÉ´ÉÆ¤É®ú, 2013 EòÉä ¨ÉÆb÷{É¨É IÉäjÉÒªÉ Eäòxpù EòÉ ¨ÉÖ+É<xÉÉ ÊEòªÉÉ*
¸ÉÒ ¸ÉÒ¶ÉxÉ ® úÉPÉ´ÉxÉ, ºÉ ÆªÉ ÖHò ºÉÊSÉ´É, VÉè´É|ÉÉètÉäÊMÉEòÒ, ¦ÉÉ®úiÉ ºÉ®úEòÉ®ú, xÉ<Ç 
Ênù±±ÉÒ xÉä ÊnùxÉÉÆEò 07.12.2013 EòÉä EòÉ®ú´ÉÉ®ú 
+xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eäòxpù EòÉ ¨ÉÖ+É<xÉÉ ÊEòªÉÉ* ºÉÆªÉÖHò 
ºÉÊSÉ´É xÉä Eäòxpù Eäò |É¦ÉÉ®úÒ ´ ÉèYÉÉÊxÉEò +Éè®ú ´ ÉèYÉÉÊxÉEòÉå 
Eäò ºÉÉlÉ SÉÉ±ÉÚ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ EòÉªÉÉç Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå 
+É{ÉºÉÒ Ê´ÉÊxÉªÉ¨É ÊEòªÉÉ* Eäòxpù EòÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉ±ÉÉ 
EòÉ ¨ÉÖ+É<xÉÉ Eò®úxÉä Eäò ¤ÉÉnù ºÉÆªÉÖHò ºÉÊSÉ´É xÉä 
ºÉ¨ÉÖpùÒ Ë{ÉVÉ®úÉ JÉäiÉ EòÉ ¦ÉÒ ¨ÉÖ+É<xÉÉ ÊEòªÉÉ +Éè®ú 
Ë{ÉVÉ®úÉå EòÒ føÉÆSÉä +Éè®ú ±ÉÆMÉ®ú |ÉÉètÉäÊMÉEòÒ ¨Éå ÊEòB 
¸ÉÒ ¸ÉÒ¶ÉxÉ ®úÉPÉ´ÉxÉ Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒ ºÉnùºªÉÉå Eäò ºÉÉlÉ SÉSÉÉÇ Eò®úxÉä +Éè®ú ºÉ¨ÉÖpùÒ Ë{ÉVÉ®úÉ JÉäiÉ EòÉ ÊxÉ®úÒIÉhÉ Eò®úxÉä EòÉ où¶ªÉ
ÊxÉnäù¶ÉEò EòÉ ¨ÉÆb÷{É¨É IÉäjÉÒªÉ Eäòxpù ¨Éå ÊxÉ®úÒIÉhÉ
b÷Éì. B. MÉÉä{ÉÉ±ÉEÞò¹hÉxÉ, ÊxÉnäù¶ÉEò, ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< xÉä 4 ºÉä 6 xÉ´ÉÆ¤É®ú 2013 Eäò nùÉè®úÉxÉ ¨ÉÆb÷{É¨É IÉäjÉÒªÉ Eäòxpù EòÉ ¨ÉÖ+É<xÉÉ ÊEòªÉÉ*
b÷Éì. B. MÉÉä{ÉÉ±ÉEÞò¹hÉxÉ, ÊxÉnäù¶ÉEò, ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< ¨Éä<xÉ ¤±ÉÉäEò xÉB ÊxÉÌ¨ÉiÉ |É´Éä¶É uùÉ®ú EòÉ =nÂùPÉÉ]õxÉ +Éè®ú VÉÒ´ÉÆiÉ JÉÉt =i{ÉÉnùxÉ EòÉ ÊxÉ®úÒIÉhÉ Eò®úiÉä ½ÖþB
ºÉÆªÉÖHò ºÉÊSÉ´É, b÷Ò ¤ÉÒ ]õÒ, ¦ÉÉ®úiÉ ºÉ®úEòÉ®ú EòÉ EòÉ®ú´ÉÉ®ú +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eäòxpù ¨Éå ¨ÉÖ+É<xÉÉ
´ÉÊ®ú¹`ö ºÉ±ÉÉ½þEòÉ®ú, xÉÉä´Éæ nÚùiÉÉ´ÉÉºÉ EòÉ EòÉ®ú´ÉÉ®ú +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eäòxpù ¨Éå ¨ÉÖ+É<xÉÉ
EòÉ®ú´ÉÉ®ú ¨Éå ÊnùxÉÉÆEò 08.01.2014 EòÉä xÉÉä´ÉÔÊVÉªÉxÉ ]õÒ¨É Eäò +ÉMÉÉ¨ÉÒ 
¨ÉÖ+É<xÉä Eäò ÊºÉ±ÉÊºÉ±Éä ¨Éå Ë{ÉVÉ®úÉ ¨ÉUô±ÉÒ 
MÉB ºÉÖvÉÉ®ú Eäò ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¨Éå ºÉ®úÉ½þxÉÉ EòÒ* ¨ÉUÖô+É®úÉ 
OÉÖ{ÉÉå uùÉ®úÉ ´ªÉÉ{ÉEò iÉÉè®ú {É®ú JÉÖ±ÉÉ ºÉÉMÉ®ú Ë{ÉVÉ®úÉ 
{ÉÉ±ÉxÉ {ÉÉètÉäÊMÉEòÒ º´ÉÒEòÉ®úxÉä ¨Éå ½Öþ<Ç ºÉ¡ò±ÉiÉÉ Eäò 
Ê±ÉB =x½þÉåxÉä Eäòxpù EòÒ ºÉ®úÉ½þxÉÉ EòÒ*
{ÉÉ±ÉxÉ Eäò ºÉÆSÉÉ±ÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÒ +Éè®ú ´ªÉÉ´É½þÉÊ®úEò 
+É´É¶ªÉEòiÉÉ+Éå {É®ú ºÉ¨ÉZÉxÉä Eäò Ê±ÉB ¸ ÉÒ ®úÉVÉÒ´É 
EòÉè®ú, ´ÉÊ®ú¹`ö ºÉ±ÉÉ½þEòÉ®ú, xÉÉä´Éæ nÚùiÉÉ´ÉÉºÉ xÉä 
03.12.2013 EòÉä ºÉÖ¸ÉÒ ®äúJÉÉ MÉÖ{iÉÉ, Ê´É{ÉhÉxÉ 
ºÉ±ÉÉ½þEòÉ®ú, ®úÉäªÉ±É xÉÉä´ÉÔÊVÉªÉxÉ nÚùiÉÉ´ÉÉºÉ, xÉ<Ç 
Ênù±±ÉÒ Eäò ºÉÉlÉ EòÉ®ú´ÉÉ®ú +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eäòxpù EòÉ 
¨ÉÖ+É<xÉÉ ÊEòªÉÉ* 
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b÷Éì. +É®ú. <WÉäÊEòB±É, ®úÉ¹]ÅõÒªÉ ºÉ¨ÉÉªÉÉäVÉEò (BxÉ B +É< {ÉÒ) EòÉ ºÉÒ B¨É B¡ò 
+É®ú +É<, EòÉäSSÉÒ ¨ Éå ÊxÉ®úÒIÉhÉ
BxÉ B +É< {ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+Éå Eäò PÉ]õEò-** EòÉ ®úÉ¹]ÅõÒªÉ ºÉ¨ÉÉªÉÉäVÉEò b÷Éì. +É®ú. <WÉäÊEòB±É 
xÉä 12 ºÉä 15 xÉ´ÉÆ¤É®ú, 2013 Eäò nùÉè®úÉxÉ ºÉÒ 
B¨É B¡ò +É®ú +É< EòÉ ¨ ÉÖ+É<xÉÉ ÊEòªÉÉ* =x½þÉåxÉä 
12 xÉ´ÉÆ¤É®ú, 2013 EòÉä EòÉä<±ÉÉäxÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ºÉä´ÉÉ 
ºÉÆPÉ (CªÉÚ BºÉ BºÉ BºÉ) uùÉ®úÉ SÉ±ÉÉB VÉÉxÉä ´ ÉÉ±Éä 
Eò´ÉSÉ ¨ ÉUô±ÉÒ ¨ ÉÚ±ªÉ ´ ÉÌvÉxÉ =i{ÉÉnùÉå Eäò =i{ÉÉnùxÉ 
BEòEò EòÉ ÊxÉ®úÒIÉhÉ ÊEòªÉÉ* CªÉÚ BºÉ BºÉ BºÉ 
xÉä +¹]õ¨ÉÖb÷Ò ZÉÒ±É Eäò ªÉä±ÉÉä ¡Öò]õ ºÉÒ{ÉÒ ({ÉÉÊ¡òªÉÉ 
¨É±É¤ÉÉÊ®úEòÉ) Eäò ºÉÆºÉÉvÉxÉ Eäò Ê±ÉB BxÉ B +É< 
{ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ Eäò +Ænù®ú Ê´ÉEòÊºÉiÉ ¶ÉÖÊHò ºÉÆºÉÉvÉxÉ 
|ÉÉètÉäÊMÉEòÒ +{ÉxÉÉªÉÒ* ¨ ÉÖ+É<xÉä Eäò nùÉè®úÉxÉ b÷Éì. Eäò. 
ºÉÖÊxÉ±É ¨ÉÉä½þ¨¨Énù, +vªÉIÉ, ¨ÉÉä±ÉºEò ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ 
|É¦ÉÉMÉ uùÉ®úÉ ¨ ÉÉMÉÇnù¶ÉÇxÉ ÊnùB VÉÉxÉä ´ ÉÉ±Éä =i{ÉÉnùxÉ 
BEòEò EòÒ MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå +Éè®ú |ÉMÉÊiÉ {É®ú ºÉÆiÉÖÎ¹]õ 
|ÉEò]õ EòÒ* =x½þÉåxÉä 12 - 13 xÉ´ÉÆ¤É®ú, 2013 
Eäò nùÉè®úÉxÉ ¨ É½þÉºÉÉMÉ®úÒªÉ ]õ¬ÚxÉÉ {É®ú ¨ ÉÚ±ªÉ ¸ ÉÞÆJÉ±ÉÉ 
{ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ EòÒ |ÉMÉÊiÉ EòÉ ÊxÉ®úÒIÉhÉ Eò®úxÉä Eäò 
Ê±ÉB ±ÉIÉuùÒ{É EòÉ ¨ÉÖ+É<xÉÉ ÊEòªÉÉ* =x½þÉåxÉä 
ÊnùxÉÉÆEò 15 xÉ´ÉÆ¤É®ú, 2013 EòÉä ºÉÒ B¨É B¡ò 
b÷Éì. +É®ú. <WÉäÊEòB±É, ®úÉ¹]ÅõÒªÉ ºÉ¨ÉÉªÉÉäVÉEò (BxÉ B +É< {ÉÒ) ºÉÆºÉÉvÉxÉ BEòEò EòÉ ÊxÉ®úÒIÉhÉ Eò®úiÉä ½ÖþB
b÷Éì.ÊEòº]æõxÉ ¤ÉäxÉEäòxb÷Éä¡Çò, 
ºÉiÉäxÉÇ GòÉäºÉ 
Ê´É·ÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ, Ê±Éº¨ÉÉä®ú, 
+Éº]ÅäõÊ±ÉªÉÉ EòÉ 
ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< 
¨Éå ¨ÉÖ+É<xÉÉ
b÷Éì.ÊEòº]æõxÉ ¤ÉäxÉEäòxb÷Éä¡Çò, ºÉiÉäxÉÇ GòÉäºÉ Ê´É·ÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ, Ê±Éº¨ÉÉä®ú, +ÉºÅäõÊ±ÉªÉÉ, 
ÊVÉxÉ Eäò Ê±ÉB ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< Eäò 
B¨É ¤ÉÒ ]õÒ b÷Ò xÉä b÷Ò ¤ÉÒ ]õÒ ÊxÉÊvÉ Eäò +Ænù®ú <xb÷Éä 
+ÉºÅäõÊ±ÉªÉxÉ EòÉªÉÇ¶ÉÉ±ÉÉ uùÉ®úÉ ºÉ½þEòÉ®úÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ 
|ÉªÉÉºÉ ¶ÉÖ°ü ÊEòªÉÉ ½èþ, xÉä 15-20 ÊnùºÉÆ¤É®ú, 
2013 Eäò nùÉè®úÉxÉ ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< EòÉ 
¨ÉÖ+É<xÉÉ ÊEòªÉÉ* <ºÉ nùÉè®úÉxÉ =x½þÉåxÉä ÊnùxÉÉÆEò 
20 ÊnùºÉÆ¤É®ú 2013 EòÉä '¨É®úÉ<xÉ ¤ÉªÉÉä|ÉÉäº{ÉäÏC]õMÉ 
+Éè®ú ¨ÉÉä±ÉºEòÉå ºÉä nù´ÉÉ<ªÉÉÄ' +Éè®ú '|ÉÉEÞòÊiÉEò 
=i{ÉÉnù +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ +Éè®ú xªÉÚ]ÅõÉºªÉÚÊ]õEò±É Ê´ÉEòÉºÉ 
Eäò xÉ¨ÉÚxÉä Eäò °ü{É ¨ Éå b÷É<EòÉiÉèºÉ +ÉäÌ¤É]õÉ' Ê´É¹ÉªÉÉ 
{É®ú nùÉä ¦ÉÉ¹ÉhÉ ÊnùB*
ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< ¨ÉÉÆMÉ±ÉÚ®ú +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eäòxpù uùÉ®úÉ OÉ½þhÉ 
ÊEòB MÉB ¶ÉÆ¤ÉÖ ÊEòºÉÉxÉ EòÉä ÊVÉ±ÉÉ ®úÉVªÉÉäiºÉ´É {ÉÖ®úºEòÉ®ú
¸ÉÒ ¶ÉÆEò®ú EÖòxnù®ú, EòxÉÉÇ]õEò Eäò =bÖ÷{{ÉÒ ÊVÉ±±ÉÉ Eäò EòÉäÊb÷EòxªÉÉxÉ Eäò ¶ÉÆ¤ÉÖ 
ÊEòºÉÉxÉ EòÉä EòxÉÉÇ]õEò ¨Éå ¶ÉÉºjÉÒªÉ ¶ÉÆ¤ÉÖ 
{ÉÉ±ÉxÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB 'EÞòÊ¹É' IÉäjÉ Eäò +Ænù®ú 
'ÊVÉ±ÉÉ ®úÉVªÉÉäiºÉ´É |É¶ÉÎºiÉ, 2013' |ÉÉ{iÉ 
½Öþ+É* <ºÉ |ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±É ÊEòºÉÉxÉ xÉä ºÉÒ B¨É 
B¡ò +É®ú +É< ¨ÉÉÆMÉ±ÉÚ®ú +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eäòxpù Eäò 
¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇxÉ ºÉä º´ÉhÉÇ-ºÉÒiÉÉ xÉnùÒ¨ÉÖJÉ Eäò ¦ÉÉMÉÉå 
¨Éå ¶ÉÆ¤ÉÖ {ÉÉ±ÉxÉ ¶ÉÖ°ü ÊEòªÉÉ* ´Éä ®úÉVªÉ ¨Éå ´É¹ÉÇ 
2008 ºÉä ±ÉäEò®ú JÉäiÉ ¨Éå ºÉ¡ò±É °ü{É ºÉä 
¶ÉÆ¤ÉÖ {ÉÉ±ÉxÉ Eò®úxÉä ´ÉÉ±Éä ÊEòºÉÉxÉÉå ¨Éå BEò ½èþ* 
{ÉªÉÉÇ´É®úhÉ +xÉÖEÚò±É VÉ±ÉEÞòÊ¹É EòÉ |ÉÉäiºÉÉ½þEò 
½þÉäxÉä Eäò xÉÉiÉä ´Éä ÊVÉ±ÉÉ Eäò +xªÉ ÊEòºÉÉxÉÉå EòÉä 
ÊuùEò{ÉÉ]õÒ {ÉÉ±ÉxÉ MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå Eäò ±ÉÉ¦ÉÉå {É®ú 
VÉÉxÉEòÉ®úÒ näùxÉä ¨Éå ±ÉMÉä ½ÖþB ½éþ* ¸ÉÒ ¶ÉÆEò®ú EòÉä 
Ê´ÉYÉÉxÉ, EÞòÊ¹É, ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉäÊMÉEòÒ, ÊSÉÊEòiºÉÉ, 
Ê¶ÉIÉÉ, ºÉÉÊ½þiªÉ, xÉÞiªÉ, xÉÉ]õEò, {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ, 
JÉä±ÉEÚònù +Éè®ú ºÉÆMÉÒiÉ VÉèºÉÒ 17 ¶ÉÉJÉÉ+Éå 
Eäò ´ªÉÊHòªÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ ªÉ½þ Ê´ÉJªÉÉiÉ {ÉÖ®úºEòÉ®ú 
|ÉÉ{iÉ ½Öþ+É* EòxÉÉÇ]õEò ®úÉVªÉ EòÉ VÉx¨É Ênù´ÉºÉ 
01.11.2013 EòÉä ¸ÉÒ Ê´ÉxÉªÉ EÖò¨ÉÉ®ú ºÉ®úÉäEäò, 
¨ÉÉxÉxÉÒªÉ xÉMÉ®ú Ê´ÉEòÉºÉ ¨ ÉÆjÉÒ B´ÉÆ =bÖ÷{{ÉÒ ÊVÉ±ÉÉ 
|É¦ÉÉ®úÒ +Éè®ú ¸ÉÒ |É¨ÉÉänù ¨ÉÉvÉ´É®úÉVÉ, B¨É B±É B 
uùÉ®úÉ {ÉÖ®úºEòÉ®ú |ÉnùÉxÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ*
ÊVÉ±ÉÉ ®úÉVªÉÉäiºÉ´É {ÉÖ®úºEòÉ®ú 2013 Eäò Ê´ÉVÉäiÉÉ MÉhÉ ¸ÉÒ Ê´ÉxÉªÉ EÖò¨ÉÉ®ú ºÉ®úÉäEäò, ¨ÉÉxÉxÉÒªÉ xÉMÉ®ú  
Ê´ÉEòÉºÉ ¨ÉÆjÉÒ B´ÉÆ =bÖ÷{{ÉÒ ÊVÉ±ÉÉ |É¦ÉÉ®úÒ +Éè®ú ¸ÉÒ |É¨ÉÉänù ¨ÉÉvÉ´É®úÉVÉ, B¨É B±É B Eäò ºÉÉlÉ
+É®ú +É< Eäò xÉäiÉÞi´É ¨Éå ºÉÆSÉÉÊ±ÉiÉ iÉÒxÉ BxÉ B 
+É< {ÉÒ {ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ+Éå EòÒ +ÉMÉÉ¨ÉÒ MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå 
EòÉ ¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ ÊEòªÉÉ*
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|Énù¶ÉÇÊxÉªÉÉÄ
¦ÉÉ EÞò +xÉÖ {É EòÒ 
¨ÉiºªÉ |Énù¶ÉÇxÉÒ ¨Éå ¨ÉÖ¨¤É<Ç 
+xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eäòxpù EòÒ 
ºÉ½þ¦ÉÉÊMÉiÉÉ
¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ®úÉVªÉ ºÉ®úEòÉ®ú xÉä 27 ÊnùºÉÆ¤É®ú 2013 EòÉä MÉÉäÎxb÷ªÉÉ ÊVÉ±ÉÉ Eäò ºÉÉìxnùÉnù 
¨Éå EÞòÊ¹É B´ÉÆ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ |ÉÉètÉäÊMÉEòÒ ¨Éä±ÉÉ 
+ÉªÉÉäÊVÉiÉ EòÒ*  ¨ÉÉxÉxÉÒªÉ ºÉÆPÉ EÞòÊ¹É B´ÉÆ JÉÉt 
|ÉºÉÆºEò®úhÉ =tÉäMÉ ¨ÉÆjÉÒ ¸ÉÒ ¶É®únù {É´ÉÉ®ú xÉä 
¦ÉÉ EÞò +xÉÖ {É Eäò ºÉÆºlÉÉxÉÉå VÉèºÉä ºÉÒ B¨É B¡ò 
+É®ú +É<, EòÉäSÉÒxÉ, ºÉÒ +É< B¡ò <Ç, ¨ÉÖ¨¤É<Ç, 
ºÉÒ +É< B¡ò +É®ú +É<, EòÉä±ÉEòkÉÉ, ºÉÒ +É< 
B¡ò B, ¦ÉÖ´ÉxÉä·É®ú, ºÉÒ +É< B¡ò ]õÒ, EòÉäSÉÒxÉ 
uùÉ®úÉ |ÉºiÉÖiÉ |Énù¶ÉÇxÉÒ EòÉ =nÂùPÉÉ]õxÉ ÊEòªÉÉ* 
¨ÉÖ¨ ¤É<Ç +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eäòxpù xÉä ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< 
º]õÉ±É EòÉ |ÉÊiÉÊxÉÊvÉi´É ÊEòªÉÉ +Éè®ú m-KRISHI 
¨ÉÉÎiºªÉEòÒ ¨ÉÉä¤ÉÉ<±É ºÉä´ÉÉ +Éè®ú JÉÖ±Éä ºÉÉMÉ®ú ¨Éå 
Ë{ÉVÉ®úÉå ¨Éå ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ EòÉ |Énù¶ÉÇxÉ ÊEòªÉÉ* 
+{ÉxÉä ¦ÉÉ¹ÉhÉ ¨ Éå ¨ ÉÉxÉxÉÒªÉ ¨ ÉÆjÉÒ xÉä ¨ ÉUÖô+É®úÉå +Éè®ú 
ÊEòºÉÉxÉÉå Eäò Ê±ÉB |ÉÉètÉäÊMÉEòÒªÉ xÉ´ÉÉäx¨Éä¹ÉÒ EòÉªÉÉç 
¨Éå ¦ÉÉ EÞò +xÉÖ {É Eäò ºÉÆºlÉÉxÉÉå EòÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ +Éè®ú 
{ÉhÉvÉÉÊ®úªÉÉå uùÉ®úÉ <xÉ |ÉÉètÉäÊMÉÊEòªÉÉå EòÉ OÉ½þhÉ 
Eò®úxÉä Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå ¤ÉiÉÉªÉÉ* ¨ÉÉxÉxÉÒªÉ ¨ÉÆjÉÒ xÉä ºÉÒ 
B¨É B¡ò +É®ú +É< Eäò º]õÉì±É EòÉ ÊxÉ®úÒIÉhÉ ÊEòªÉÉ 
+Éè®ú m-KRISHI ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ ¨ÉÉä¤ÉÉ<±É ºÉä´ÉÉ 
+Éè®ú JÉÖ±Éä ºÉÉMÉ®ú ¨Éå Ë{ÉVÉ®úÉå ¨Éå ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ 
{É®ú |ÉnùÌ¶ÉxÉ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ |ÉÉètÉäÊMÉÊEòªÉÉÄ +iªÉÆiÉ 
+Ê¦É¯ûÊSÉ ºÉä näùJÉÉ +Éè®ú ºÉ®úÉ½þxÉÉ EòÒ* |Énù¶ÉÇxÉÒ 
Eäò =nÂùPÉÉ]õxÉ ºÉjÉ ¨ Éå ¨ ÉÉxÉxÉÒªÉ ¦ÉÉ®úÒ =tÉäMÉ +Éè®ú 
ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò =t¨É ¨ÉÆjÉÒ ¸ÉÒ |É¡Öò±É {É]äõ±É +Éè®ú 
®úÉVªÉ Ê´ÉvÉÉxÉ ºÉ¦ÉÉ Eäò {ÉÉÆSÉ ºÉnùºªÉ ={ÉÎºlÉiÉ 
lÉä* ¦ÉÉ EÞò +xÉÖ {É Eäò ºÉÆºlÉÉxÉÉå uùÉ®úÉ Ê´ÉEòÊºÉiÉ 
+ÉvÉÖÊxÉEò ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ |ÉÉètÉäÊMÉÊEòªÉÉå {É®ú ±ÉMÉ¦ÉMÉ 
40,000 ¨ÉUÖô+É®úÉå +Éè®ú ÊEòºÉÉxÉÉå EòÉä +´ÉMÉiÉ 
Eò®úÉªÉÉ MÉªÉÉ*
¨ÉÉxÉxÉÒªÉ ºÉÆPÉ EÞòÊ¹É B´ÉÆ JÉÉt |ÉºÉÆºEò®úhÉ =tÉäMÉ ¨ÉÆjÉÒ ¸ÉÒ ¶É®únù {É´ÉÉ®ú ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< 
ºÉ]õÉì±É ¨Éå JÉÖ±ÉÉ ºÉÉMÉ®ú EäòòË{ÉVÉ®äú EòÉ xÉ¨ÉÚxÉÉ näùJÉiÉä ½ÖþB  
xªÉÚ¨ÉÉxºÉ EòÉì±ÉäVÉ, iÉÉäbÖ÷{ÉÖ¹ÉÉ ¨Éå ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< º]õÉì±É
|Énù¶ÉÇÊxÉªÉÉå ¨Éå EòÉÊ±ÉEò]õ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eäòxpù EòÒ ºÉ½þ¦ÉÉÊMÉiÉÉ
w EòxÉÉÇ]õEò Eäò ¨ÉÊb÷Eäò®úÒ ¨Éå iÉÒxÉ Ênù´ÉºÉÒªÉ 
SYSMSAC-VII |Énù¶ÉÇxÉÒ (27, 28 +Éè®ú 29 
+HÚò¤É®ú, 2013)  
w MÉ´ÉxÉÇ¨Éäx]õ +É]ÂõºÉÇ BÆb÷ ºÉªÉxºÉ EòÉì±ÉäVÉ, 
EòÉÊ±ÉEò]õ ¨ Éå ºÉÖ´ ÉhÉÉÇ - 2013 iÉÒxÉ Ênù´ ÉºÉÒªÉ 
Eò±ÉÉ-Ê´ÉYÉÉxÉ - Ê´É®úÉºÉiÉ |Énù¶ÉÇxÉÒ (24, 25 
+Éè®ú 26 +HÚò¤É®ú, 2013)
w ÊiÉ¯û´ÉÆVÉÚ®ú ½þÉªÉ®ú ºÉäEòxb÷®úÒ ºEÚò±É, ÊiÉ¯û´ÉÆVÉÚ®ú, 
EòÉÊ±ÉEò]õ ¨Éå ¶ÉÉºjÉÉäiºÉ´É¨É - 2013 - nùÉä 
Ênù´ÉºÉÒªÉ Eò±ÉÉ B´ÉÆ Ê´ÉYÉÉxÉ |Énù¶ÉÇxÉÒ (10 
+Éè®ú 11 +HÚò¤É®ú, 2013) 
ºÉ¨ÉÖpù Eäò VÉ±ÉÒªÉ ´ÉxªÉ VÉÒ´É {É®ú |Énù¶ÉÇxÉÒ ¨Éå  
]ÚõÊ]õEòÉäÊ®úxÉ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eäòxpù EòÒ ºÉ½þ¦ÉÉÊMÉiÉÉ
ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< ]ÚõÊ]õEòÉäÊ®úxÉ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eäòxpù xÉä ÊVÉ±ÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ 
+Éè®ú ´ÉxÉ Ê´É¦ÉÉMÉ, ÊiÉ¯ûxÉä±É´Éä±ÉÒ, iÉÊ¨É±É xÉÉbÖ÷ 
uùÉ®úÉ +ÉªÉÉäÊVÉiÉ Ê´É·É ´ÉxªÉ VÉÒ´É ºÉ{iÉÉ½þ 
ºÉ¨ÉÉ®úÉä½þ (2 ºÉä 8  +HÚò¤É®ú, 2013) Eäò 
+´ÉºÉ®ú {É®ú 'ºÉ¨ÉÖpù Eäò VÉ±ÉÒªÉ ´ÉxªÉ VÉÒ´É' {É®ú 
+ÉªÉÉäÊVÉiÉ |Énù¶ÉÇxÉÒ ¨Éå ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ* 
w |ÉEÞòÊiÉ Eäò {ÉÊ®ú®úIÉhÉ EòÉ +ÆiÉ®úÉÇ¹]ÅõÒªÉ ºÉÆPÉ Eäò 
ÊºÉ±ÉÊºÉ±Éä ¨Éå 28 ºÉä 31 +HÚò¤É®ú, 2013 
Eäò nùÉè®úÉxÉ iÉÉVÉ ®äúÊºÉbä÷xºÉÒ, ¨É®úÉ<xÉ bÅ÷É<´É, 
EòÉäSSÉÒ ¨Éå +ÉªÉÉäÊVÉiÉ |Énù¶ÉÇxÉÒ*
w {ÉÉ±ÉEòÉb÷ ¨ Éå 29 ºÉä 31 +HÚò¤É®ú, 2013 Eäò 
nùÉè®úÉxÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò ºÉÚSÉxÉÉ +Ê¦ÉªÉÉxÉ EòÉÌ¹ÉEò 
¨Éä±ÉÉ Eäò ÊºÉ±ÉÊºÉ±Éä ¨Éå +ÉªÉÉäÊVÉiÉ |Énù¶ÉÇxÉÒ*
|Énù¶ÉÇÊxÉªÉÉå ¨Éå ¨ÉÖJªÉÉ±ÉªÉ EòÒ ºÉ½þ¦ÉÉÊMÉiÉÉ
w xªÉÚ¨ÉÉxºÉ EòÉì±ÉäVÉ, iÉÉäbÖ÷{ÉÖ¹ÉÉ ¨Éå EòÉÌ¹ÉEò¨Éä±ÉÉ 
Eäò ÊºÉ±ÉÊºÉ±Éä ¨Éå 26 ÊnùºÉÆ¤É®ú, 2013 ºÉä 
4 VÉxÉ´É®úÒ, 2014 Eäò nùÉè®úÉxÉ +ÉªÉÉäÊVÉiÉ 
|Énù¶ÉÇxÉÒ*
¨ÉÉÎiºªÉEòÒ Ê´ÉYÉÉxÉ Eäò
IÉäjÉ ¨Éå ´É¹ÉÇ 1954 ºÉä
±ÉäEò®ú |É¨ÉÖJÉ
<ÆÊb÷ªÉxÉ VÉxÉÇ±É 
ISSN 0970-6011
´ÉÉÌ¹ÉEò SÉÆnùÉ
`1000    $100
ÊxÉnäù¶ÉEò, ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< 
EòÉäSSÉÒ - 682 018 ºÉä ºÉÆ{ÉEÇò Eò®åú
<x]õ®úxÉä¶ÉxÉ±É <Æ{ÉèC]õ ¡èòC]õ®ú 0.195 
BxÉ B B BºÉ ®äúË]õMÉ 6.2
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EÞòÊ¹É Ê´ÉYÉÉxÉ Eäòxpù (B®úhÉÉEÖò±É¨É) ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú
b÷Éì.¤ÉÒ.¨ÉÒxÉÉEÖò¨ÉÉ®úÒ, ={É ¨É½þÉÊxÉnäù¶ÉEò (¨ÉÉÎiºªÉEòÒ) 
EòÉ EÞò Ê´É Eäò xÉÉ®úCEò±É {ÉÊ®úºÉ®ú ¨Éå ¨ÉÖ+É<xÉÉ
b÷Éì.¤ÉÒ.¨ÉÒxÉÉEÖò¨ÉÉ®úÒ, ={É ¨É½þÉÊxÉnäù¶ÉEò (¨ÉÉÎiºªÉEòÒ), ¦ÉÉ EÞò +xÉÖ {É xÉä ÊnùxÉÉÆEò 
29.10.2013 EòÉä b÷Éì. B. MÉÉä{ÉÉ±ÉEÞò¹hÉxÉ, 
ÊxÉnäù¶ÉEò, EäòxpùÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ 
ºÉÆºlÉÉxÉ (ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É<) Eäò ºÉÉlÉ EÞò 
Ê´É Eäò xÉÉ®úCEò±É {ÉÊ®úºÉ®ú EòÉ ¨ÉÖ+É<xÉÉ ÊEòªÉÉ* 
=x½þÉåxÉä ´ É½þÉÄ |ÉÊ¶ÉIÉhÉÉvÉÒxÉ ºÉ®úEòÉ®úÒ ´ ªÉÉ´ÉºÉÉÊªÉEò 
½þÉªÉ®ú ºÉäEòxb÷®úÒ ºEÚò±É, xÉÉ®úCEò±É Eäò VÉ±ÉEÞòÊ¹É 
xÉÉ®úCEò±É {ÉÊ®úºÉ®ú ¨Éå VÉ±ÉEÞòÊ¹É ¨Éå |ÉiªÉÉ¶ÉÒ +Éè®ú ½þÉ±É EòÒ |É´ÉhÉiÉÉ+Éå {É®ú Ê´ÉºiÉÉ®ú EòÉªÉÇEòiÉÉÇ+Éå 
Eäò Ê±ÉB BEò Ênù´ÉºÉÒªÉ |ÉÊ¶ÉIÉhÉ
xÉÉ®úCEò±É {ÉÊ®úºÉ®ú ¨Éå ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ Ê´É¦ÉÉMÉ, Eäò®ú±É ºÉ®úEòÉ®ú Eäò ºÉ¤É <xº{ÉäC]õ®úÉå Eäò 
Ê±ÉB ''VÉ±ÉEÞòÊ¹É ¨Éå |ÉiªÉÉ¶ÉÒ +Éè®ú ½þÉ±É EòÒ 
|É´ÉhÉiÉÉBÆ'' Ê´É¹ÉªÉ {É®ú BEò Ênù´ÉºÉÒªÉ ¡òÒ±b÷ 
|ÉÊ¶ÉIÉhÉ +ÉªÉÉäÊVÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* BxÉ +É< B¡ò B 
B¨É - Eäò®ú±É ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ Ê´É¦ÉÉMÉ |ÉÊ¶ÉIÉhÉ Eäòxpù, 
EòbÖÆ÷MÉ±±ÉÚ®ú ºÉä |ÉÊ¶ÉIÉhÉÉÌlÉªÉÉå EòÉä |ÉÊiÉÊxÉªÉÖHò 
ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* EòÉªÉÇGò¨É ÊnùxÉÉÆEò 23 xÉ´ÉÆ¤É®ú 
2013 EòÉä +ÉªÉÉäÊVÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ*
ªÉÆjÉÒEÞòiÉ SÉÉ´É±É JÉ®ú{ÉiÉ´ÉÉ®ú EòÉ ÊxÉnù¶ÉÇxÉ
EÞòÊ¹É Ê´ÉYÉÉxÉ Eäòxpù xÉä EòÉäiÉ¨ÉÆMÉ±É¨É Eäò ÊxÉEò]õ >ðxVÉÉ{ÉÉ®úÉ Eäò ¨ÉÚCEÖò¨ÉÖ¹ÉÒ Eäò 3 
BEòc÷ Eäò Ê´É¶ÉÉ±É SÉÉ´É±É JÉäiÉ ¨Éå 11 +HÚò¤É®ú 
2013 EòÉä ªÉÆjÉÒEÞòiÉ SÉÉ´É±É JÉ®ú{ÉiÉ´ÉÉ®ú ÊVÉºÉä 
±ÉÉäEòÊ|ÉªÉ °ü{É ¨Éå {ÉÉ´É®ú ´ÉÒb÷®ú Eò½þÉ VÉÉiÉÉ 
½èþ, EòÉ ÊxÉnù¶ÉÇxÉ ÊEòªÉÉ* EòÉäiÉ¨ÉÆMÉ±É¨É ¤±ÉÉäEò 
{ÉÆSÉÉªÉiÉ +vªÉIÉ ¸ÉÒ Eäò.B±É.VÉäEò¤É xÉä EòÒ®úÉ¨|ÉÉ 
OÉÉ¨É {ÉÆSÉÉªÉiÉ +vªÉIÉ ¸ÉÒ¨ÉiÉÒ Ê±ÉººÉÒ ´ÉiºÉxÉ 
EòÒ ={ÉÎºlÉÊiÉ ¨Éå EòÉªÉÇGò¨É EòÉ =nÂùPÉÉ]õxÉ 
ÊEòªÉÉ* EòÉäbÖ÷¨¤ÉÖ OÉÉ¨É {ÉÆSÉÉªÉiÉ, {ÉÉ±ÉCEòÉb÷ Eäò 
{ÉÉ`ö¬Gò¨É Eäò UôÉjÉÉå Eäò ºÉÉlÉ 
+É{ÉºÉÒ Ê´ÉÊxÉªÉ¨É ÊEòªÉÉ* ={É 
¨É½þÉÊxÉnäù¶ÉEò (¨ÉÉÎiºªÉEòÒ) xÉä 
¨ÉÉÎiºªÉEòÒ ¨Éå =SSÉ Ê¶ÉIÉÉ Eäò 
+´ÉºÉ®ú Eäò ¤ÉÉ®äú ¨ Éå ¤ÉiÉÉªÉÉ* ={É 
¨É½þÉÊxÉnäù¶ÉEò Eäò +ÉEòÎº¨ÉEò 
b÷Éì.¤ÉÒ.¨ÉÒxÉÉEÖò¨ÉÉ®úÒ, ={É ¨É½þÉÊxÉnäù¶ÉEò (¨ÉÉÎiºªÉEòÒ) EÞò Ê´É Eäò,  
xÉÉ®úCEò±É ¨Éå UôÉjÉÉå Eäò ºÉÉlÉ +É{ÉºÉÒ Ê´ÉÊxÉªÉ¨É Eò®úiÉÒ ½Öþ<Ç
ÊxÉ®úÒIÉhÉ ºÉä UôÉjÉ MÉhÉ +iªÉÆiÉ =iºÉÉÊ½þiÉ ½þÉä 
MÉB* ¤ÉÉnù ¨ Éå ={É ¨ É½þÉÊxÉnäù¶ÉEò (¨ÉÉÎiºªÉEòÒ) xÉä 
EÞòÊ¹É Ê´ÉYÉÉxÉ Eäòxpù Eäò EòÉÌ¨ÉEòÉå Eäò ºÉÉlÉ ¤Éè`öEò 
+ÉªÉÉäÊVÉiÉ EòÒ*
xÉÉ®úCEò±É {ÉÊ®úºÉ®ú ¨Éå ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ Ê´É¦ÉÉMÉ Eäò |ÉÊ¶ÉIÉhÉÉÌlÉªÉÉå EòÉ où¶ªÉ
¤±ÉÉäEò {ÉÆSÉÉªÉiÉ +vªÉIÉ ¸ÉÒ Eäò.B±É.VÉäEò¤É 
SÉÉ´É±É JÉ®ú{ÉiÉ´ÉÉ®ú ÊxÉnù¶ÉÇxÉ EòÉªÉÇGò¨É 
EòÉ =nÂùPÉÉ]õxÉ Eò®úiÉä ½ÖþB
xÉB =i{ÉÉnù EòÉ ±ÉÉÄËSÉMÉ
¨ÉÖ´ÉÉ]Âõ]Öõ{ÉÖ¹ÉÉ B¨É B±É B ¸ ÉÒ VÉÉäºÉ¡ò ´ ÉÉ¹ÉCEòxÉ xÉä 2 ÊnùºÉÆ¤É®ú 2013 EòÉä ¨ÉÖ´ÉÉ]Âõ]Öõ{ÉÖ¹ÉÉ 
EòÉÌ¹ÉEòÉäiºÉ´É Eäò nùÉè®úÉxÉ EÞòÊ¹É Ê´ÉYÉÉxÉ Eäòxpù EòÉ 
VÉè´É =´ÉÇ®ú B´ÉÆ EòÒ]õ |ÉÊiÉ®úÉävÉEò Ê¨É¸ÉhÉ -+ÉäMÉÇxÉÉä 
BCºÉä±É EòÉ =nÂùPÉÉ]õxÉ ÊEòªÉÉ* <ºÉ Ê¨É¸ÉhÉ ¨Éå 
xÉÒ¨É JÉ±ÉÒ +Éè®ú ¨ÉÚÄMÉ¡ò±ÉÒ JÉ±ÉÒ ÊxÉÊ½þiÉ ½éþ* 
+ÉäMÉÇxÉÉä BCºÉä±É BxÉ {ÉÒ Eäò EòÉ +SUôÉ ¸ÉÉäiÉ ½èþ, 
VÉÉä Ê¨É]Âõ]õÒ ¨Éå ´ÉÉªÉÖ ºÉÆSÉÉ®úhÉ +Éè®ú VÉ±É vÉÉ®úhÉ 
EòÒ IÉ¨ÉiÉÉ ¤ÉgøÉiÉÉ ½èþ, Ê½þiÉEòÉ®úÒ ºÉÚI¨É VÉÒ´ÉÉå 
SÉÉ´É±É ¡òºÉ±É ºÉÆOÉÉ½þEò EòÉ ÊxÉnù¶ÉÇxÉ
EÞòÊ¹É Ê´ÉYÉÉxÉ Eäòxpù xÉä EòÉäiÉ¨ÉÆMÉ±É¨É Eäò ÊxÉEò]õ >ðxVÉÉ{ÉÉ®úÉ Eäò ¨ÉÚCEÖò¨ÉÖ¹ÉÒ Eäò 3 
BEòc÷ Eäò Ê´É¶ÉÉ±É SÉÉ´É±É JÉäiÉ ¨ Éå ÊnùºÉÆ¤É®ú 2013 
EòÉä SÉÉ´É±É ¡òºÉ±É ºÉÆOÉÉ½þEò EòÉ ÊxÉnù¶ÉÇxÉ ÊEòªÉÉ* 
EòÉäiÉ¨ÉÆMÉ±É¨É ¤±ÉÉäEò {ÉÆSÉÉªÉiÉ +vªÉIÉ ¸ ÉÒ Eäò.B±É.
VÉäEò¤É xÉä EòÒ®úÉ¨|ÉÉ OÉÉ¨É {ÉÆSÉÉªÉiÉ +vªÉIÉ ¸ ÉÒ¨ÉiÉÒ 
Ê±ÉººÉÒ ´ÉiºÉxÉ EòÒ ={ÉÎºlÉÊiÉ ¨Éå EòÉªÉÇGò¨É EòÉ 
=nÂùPÉÉ]õxÉ ÊEòªÉÉ* 
EòÉäiÉ¨ÉÆMÉ±É¨É ¤±ÉÉäEò {ÉÆSÉÉªÉiÉ +vªÉIÉ ¸ÉÒ Eäò.B±É.VÉäEò¤É 
SÉÉ´É±É ¡òºÉ±É ºÉÆOÉÉ½þEò EòÉ =nÂùPÉÉ]õxÉ Eò®úiÉä ½ÖþB
{ÉÖ±É®úÒ iÉÉäÊ¹É±É ºÉäxÉÉ Eäò ºÉnùºªÉÉå uùÉ®úÉ ÊxÉnù¶ÉÇxÉ 
+ÉªÉÉäÊVÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* iÉÉäÊ¹É±É ºÉäxÉÉ Eäò ºÉnùºªÉÉå 
+Éè®ú ºlÉÉxÉÒªÉ ÊEòºÉÉxÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ +É{ÉºÉÒ Ê´ÉÊxÉªÉ¨É 
½Öþ+É ÊVÉºÉ ºÉä ÊEòºÉÉxÉÉå ¨ Éå ªÉÆjÉÒEÞòiÉ SÉÉ´É±É JÉäiÉÒ 
{É®ú +Éi¨ÉÊ´É·ÉÉºÉ ¤Égø MÉªÉÉ*
EòÒ MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉÄ i´ÉÊ®úiÉ Eò®úÉiÉÉ ½èþ, VÉb÷Éå EòÉ 
Ê´ÉEòÉºÉ ¤ÉgøÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú {ÉÉèvÉÉå ¨Éå ¤ÉgøiÉÒ i´ÉÊ®úiÉ 
Eò®úÉiÉÉ ½èþ* <xÉ ºÉ¤É Eäò +ÊiÉÊ®úHò ªÉ½þ EòÒ]õÉå ºÉä 
|ÉÊiÉ®úÉävÉ Eò®úiÉÉ ¦ÉÒ ½èþ*
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w b÷Éì.B. MÉÉä{ÉÉ±ÉEÞò¹hÉxÉ, ÊxÉnäù¶ÉEò xÉä 20-27 
+MÉºiÉ 2013 Eäò nùÉè®úÉxÉ BxÉ ¤ÉÒ B¡ò VÉÒ +É®ú 
EòÉäSSÉÒ BEòEò ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¤ÉÉÆMÉb÷É +ÉxÉÖ´ÉÆÊ¶ÉEòÒ 
{É®ú +ÉªÉÉäÊVÉiÉ ¤ÉÒ +Éä ¤ÉÒ B±É B¨É <Ç/ B¡ò B +Éä/ 
BxÉ ¤ÉÒ B¡ò VÉÒ +É®ú +ÆiÉ®úÉÇ¹]ÅõÒªÉ ½þÉ¨ÉÉæxÉÉ<ºÉä¶ÉxÉ 
EòÉªÉÇ¶ÉÉ±ÉÉ Eäò =nÂùPÉÉ]õxÉ B´ÉÆ ºÉ¨ÉÉ{ÉxÉ EòÉªÉÇGò¨É 
¨Éå ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ +Éè®ú =Hò EòÉªÉÇ¶ÉÉ±ÉÉ ¨Éå ºÉÆEòÉªÉ 
ºÉnùºªÉ Eäò °ü{É ¨Éå EòÉ¨É ÊEòªÉÉ*
 ¨ÉÚkÉEÖòzÉ¨É ¨Éå ÊnùxÉÉÆEò 27 ÊºÉiÉÆ¤É®ú 2013 EòÉä 
¶ÉÖÊHò {ÉÉ±ÉEòÉå Eäò {ÉÖ®úºEòÉ®ú Ê´ÉiÉ®úhÉ EòÉªÉÇGò¨É ¨Éå 
¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ*
 ¤ÉÉ±ÉÒ, ºÉÖxnù®ú¤ÉxºÉ ¨Éå ]õÒ BºÉ {ÉÒ ¤Éè`öEò ¨Éå ¦ÉÉMÉ 
Ê±ÉªÉÉ +Éè®ú MÉb÷JÉ±ÉÒ, EòÉä±ÉEòkÉÉ ¨ Éå ¨ É½þÉ ÊxÉnäù¶ÉEò, 
¦ÉÉ EÞò +xÉÖ {É EòÒ +vªÉIÉiÉÉ ¨ Éå 2 +Éè®ú 3 +HÚò¤É®ú 
2013 EòÉä Ê½þ±ºÉÉ ¤Éè`öEò ¨Éå ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ*
 MÉÉ®ú´Éä®ú ´ÉÉ±É ®úÉä{ºÉ ªÉÚÊxÉ]õ, {ÉÖxÉä ¨Éå 7 +HÚò¤É®ú 
2013 EòÉä ¨É½þÉ ÊxÉnäù¶ÉEò, ¦ÉÉ EÞò +xÉÖ {É uùÉ®úÉ 
+ÉªÉÉäÊVÉiÉ ¦ÉÉ EÞò +xÉÖ {É Eäò EòÉÌ¨ÉEòÉå EòÒ =SSÉ 
ºiÉ®úÒªÉ ¤Éè`öEò +Éè®ú MÉÉ®ú´Éä®ú ±ÉÒb÷®úÊ¶É{É* 
 ¡Öòb÷ ºÉä}]õÒ BÆb÷ º]õÉxbä÷bÇ÷ +lÉÉäÊ®ú]õÒ +Éì¡ò <Îxb÷ªÉÉ, 
xÉ<Ç Ênù±±ÉÒ ¨Éå 15 +HÚò¤É®ú 2013 EòÉä ¨ÉUô±ÉÒ 
+Éè®ú ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ =i{ÉÉnùÉå EòÒ ´ÉèYÉÉÊxÉEò xÉÉÊ¨ÉEòÉ 
EòÒ nÚùºÉ®úÒ ¤Éè`öEò ¨Éå ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ*
 Ê´É¶ÉÉJÉ{É]Âõ]õhÉ¨É IÉäjÉÒªÉ Eäòxpù ¨Éå 24 +Éè®ú 
25 +HÚò¤É®ú 2013 EòÉä +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ B´ÉÆ +xªÉ 
MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå EòÉ {ÉÖxÉ®úÒIÉhÉ ÊEòªÉÉ +Éè®ú ¡òÒ±b÷ 
EòÉÌ¨ÉEòÉå Eäò ºÉÉlÉ ¡èòÊ±ÉxÉ SÉGò´ÉÉiÉ ºÉä ºÉ¨ÉÖpùÒ 
¨ÉÉÎiºªÉEòÒ ºÉäC]õ®ú ¨ Éå ½Öþ<Ç ½þÉÊxÉ Eäò ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¨ Éå SÉSÉÉÇ 
EòÒ* 
 ºÉÒ +É< ¤ÉÒ B, SÉäzÉ<Ç ¨ Éå 31 +HÚò¤É®ú, 2013 EòÉä 
MÉ¦ÉÒ®ú ºÉÉMÉ®ú ¨ ÉiºªÉxÉ xÉÒÊiÉ +Éè®ú ¨ ÉÉMÉÇ ®äúJÉÉ+Éå Eäò 
¤ÉÞ½þnÂù {ÉÖxÉ®úÒIÉhÉ EòÒ Ê´É¶Éä¹ÉYÉ ºÉÊ¨ÉÊiÉ EòÒ nÚùºÉ®úÒ 
¤Éè`öEò ¨Éå ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ*
	 ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< ¨ÉÆb÷{É¨É IÉäjÉÒªÉ Eäòxpù ¨Éå 
4 +Éè®ú 5 xÉ´ÉÆ¤É®ú 2013 EòÉä ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ 
|ÉÉètÉäÊMÉEòÒ Ê´ÉEòÉºÉ Eäò Ê±ÉB =ÊSÉiÉ ¨ ÉUô±ÉÒ VÉÉÊiÉ 
EòÒ {É½þSÉÉxÉ Eäò Ê±ÉB 'VÉÉÊiÉ |ÉÉlÉÊ¨ÉEòiÉÉ' Ê´É¹ÉªÉ 
{É®ú +ÉªÉÉäÊVÉiÉ EòÉªÉÇ¶ÉÉ±ÉÉ ¨Éå +vªÉIÉiÉÉ EòÒ*
 EÞòÊ¹É ¦É´ÉxÉ, xÉ<Ç Ênù±±ÉÒ ¨Éå 21 +Éè®ú 22 xÉ´ÉÆ¤É®ú, 
2013 EòÉä MÉ¦ÉÒ®ú ºÉÉMÉ®ú ¨ ÉiºªÉxÉ xÉÒÊiÉ +Éè®ú ¨ ÉÉMÉÇ 
®äúJÉÉ+Éå Eäò ¤ÉÞ½þnÂù {ÉÖxÉ®úÒIÉhÉ EòÒ Ê´É¶Éä¹ÉYÉ ºÉÊ¨ÉÊiÉ 
EòÒ iÉÒºÉ®úÒ ¤Éè`öEò ¨Éå ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ*
 EòÉä±ÉEòkÉÉ ¨ Éå ¦ÉÉ EÞò +xÉÖ {É ¨ ÉÉÎiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ 
ºÉÆºlÉÉxÉÉå Eäò +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ, Ê´ÉºiÉÉ®ú B´ÉÆ Ê´ÉEòÉºÉ 
ºÉ½þÉªÉiÉÉ uùÉ®úÉ {ÉÎ¶SÉ¨É ¤ÉÆMÉÉ±É ®úÉVªÉ ¨ Éå ¨ ÉÉÎiºªÉEòÒ 
Ê´ÉEòÉºÉ {É®ú 23 xÉ´ÉÆ¤É®ú, 2013 EòÉä +ÉªÉÉäÊVÉiÉ 
{É®úÉ¨É¶ÉÇ ¤Éè`öEò*
	 BxÉ B B +É®ú B¨É, ½èþnù®úÉ¤ÉÉnù ¨Éå 9 +Éè®ú 10 
ÊnùºÉÆ¤É®ú, 2013 EòÉä nùÊIÉhÉ IÉäjÉ ¨Éå ÎºlÉiÉ ¦ÉÉ 
EÞò +xÉÖ {É ºÉÆºlÉÉxÉÉå Eäò |É¶ÉÉºÉÊxÉEò B´ÉÆ Ê´ÉkÉÒªÉ 
¨ÉÉ¨É±ÉÉå {É®ú +ÉªÉÉäÊVÉiÉ ºÉÆ´ÉÉnùÉi¨ÉEò SÉSÉÉÇ ¨Éå ¦ÉÉMÉ 
Ê±ÉªÉÉ*
w	b÷Éì.(¸ÉÒ¨ÉiÉÒ) ´ ÉÒ. EÞò{ÉÉ, +vªÉIÉ, B¡ò <Ç B¨É b÷Ò 
xÉä xÉ¤ÉÉbÇ÷ Eäò IÉäjÉÒªÉ EòÉªÉÉÇ±ÉªÉ, ÊiÉ¯û´ÉxÉxiÉ{ÉÖ®ú¨É 
¨Éå 28.11.2013 EòÉä VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ EòÒ 
+Éä®ú ®úÉVªÉ EòÒ EòÉ®Çú´ÉÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ {É®ú SÉSÉÉÇ Eò®úxÉä 
+Éè®ú VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®ú´ ÉiÉÇxÉ +xÉÖEÚò±ÉxÉ {ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ+Éå 
Eäò EòÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ Eäò Ê±ÉB +xÉÖªÉÉäVªÉ {ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ+Éå 
+Éè®ú BVÉäÎxºÉªÉÉå EòÒ {É½þSÉÉxÉ Eò®úxÉä EòÒ =SSÉ 
ºiÉ®úÒªÉ ¤Éè`öEò ¨Éå ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ* 
 EòÉ ä±±É¨É ÊVÉ±ÉÉvÉÒ¶É E äò EòÉªÉÉ Ç±ÉªÉ ¨É å 
28.11.2013 EòÉä ÊVÉ±ÉÉvÉÒ¶É Eäò ºÉÉlÉ ºÉÒ{ÉÒ 
{ÉÊ®ú¹Énù ¤Éè`öEò*
Ê´Énäù¶É ¨Éå |ÉÊiÉÊxÉªÉÖÊHò
w b÷Éì. Eäò.BºÉ. ¨ÉÉä½þ¨¨Énù {ÉÉä]ÖÇõMÉ±É ¨Éå
 b÷Éì. Eäò.BºÉ. ¨ ÉÉä½þ¨¨Énù, +vªÉIÉ, B¨É B¡ò b÷Ò xÉä Ê±ÉºÉ¤ÉxÉ, {ÉÉä]ÖÇõMÉ±É ¨ Éå ÊnùxÉÉÆEò 08.12.2013 
+Éè®ú 09.12.2013 EòÉä ¨É®úÉ<xÉ Îº]õ´ÉÉbÇ÷Ê¶É{É EòÉ=ÎxºÉ±É (B¨É BºÉ ºÉÒ) EòÒ bä÷´É±ÉË{ÉMÉ 
´É±bÇ÷ ´ÉÍEòMÉ OÉÖ{É (b÷Ò b÷Î¤±ÉªÉÚ b÷Î¤±ÉªÉÚ VÉÒ) ¤Éè`öEò ¨Éå ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ* 
 Ê±ÉºÉ¤ÉxÉ, {ÉÉä]ÖÇõMÉ±É ¨Éå ÊnùxÉÉÆEò 10.12.2013 ºÉä 12.12.2013 EòÉä ¨É®úÉ<xÉ Îº]õ´ÉÉbÇ÷Ê¶É{É 
EòÉ=ÎxºÉ±É (B¨É BºÉ ºÉÒ) Eäò iÉEòxÉÒEòÒ {É®úÉ¨É¶ÉÇ ¤ÉÉäbÇ÷ (]õÒ B ¤ÉÒ) EòÒ 22´ÉÓ ¤Éè`öEò ¨Éå ¦ÉÉMÉ 
Ê±ÉªÉÉ* 
w b÷Éì. {ÉÒ. Ê´ÉVÉªÉMÉÉä{ÉÉ±É ËºÉMÉ{ÉÉä®ú ¨Éå
 b÷É ì. {ÉÒ.Ê´ÉVÉªÉMÉÉ ä{ÉÉ±É, |ÉvÉÉxÉ 
´ÉèYÉÉÊxÉEò, ºÉ¨ÉÖpùÒ VÉè´É|ÉÉètÉäÊMÉEòÒ 
|É¦ÉÉMÉ xÉä ÊnùºÉÆ¤É®ú 2012 - ÊnùºÉÆ¤É®ú 
2013 Eäò nùÉè®úÉxÉ ]õÒ <Ç B¨É 
B BºÉ <Ç Eäò {ÉÉ±ÉÒ]ä õEòÊxÉEò, 
ËºÉMÉ{ÉÉä®ú ºÉä b÷Ò ¤ÉÒ ]õÒ ¡äò±ÉÉäÊ¶É{É 
(VÉè´É|ÉÉètÉäÊMÉEòÒ Ê´É¦ÉÉMÉ - EòË]
õMÉ BbÂ÷VÉ Ê®úºÉSÉÇ BxÉ½äþxº¨Éäx]õ Bxb÷ 
|ÉÊ¶ÉIÉhÉ {ÉÖ®úºEòÉ®ú (b÷Ò ¤ÉÒ ]õÒ-ºÉÒ 
+É®ú <Ç BºÉ ]õÒ {ÉÖ®úºEòÉ®ú 2011-
12) ºÉ¡ò±ÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇEò fÆøMÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ 
ÊEòªÉÉ* +ÆiÉ®úÉÇ¹]ÅõÒªÉ ºÉ¨¨Éä±ÉxÉ Ênù +C´ÉÉEò±SÉ®ú ]äõÊ¤É±É ºÉÒ®úÒºÉ (]õÒ B +É®ú BºÉ)  2013 
+Éè®ú ]Åäõb÷ ¶ÉÉä +C´ÉÉ®úÉ¨ÉÉ 2013 ¨Éå ¦ÉÉMÉ ±ÉäxÉä Eäò +ÊiÉÊ®úHò =x½þÉåxÉä ºÉVÉÉ´É]õÒ ¨ÉUô±ÉÒ ½þhÉÒ 
MÉÉè®úÉ¨ÉÒ EòÒ {ÉÉèÎ¹]õEòiÉÉ {ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ ¨Éå ¦ÉÒ EòÉ¨É ÊEòªÉÉ*
w b÷Éì. B.{ÉÒ. ÊnùxÉä¶É¤ÉÉ¤ÉÖ lÉÉªÉ±ÉÉxb÷ ¨Éå
 b÷Éì. B.{ÉÒ.ÊnùxÉä¶É¤ÉÉ¤ÉÖ, |ÉvÉÉxÉ ´ ÉèYÉÉÊxÉEò 
xÉä BÊ¶ÉªÉxÉ IÉäjÉ ¨Éå =¹hÉEòÊ]õ¤ÉÆvÉÒªÉ 
+ÉxÉÉªÉ ¨ ÉÉÎiºªÉEòÒ Eäò |É¤ÉÆvÉxÉ Eäò Ê±ÉB 
IÉäjÉÒªÉ ¨ ÉÉMÉÇnù¶ÉÇxÉ Eäò =qäù¶ªÉ ºÉä BÊ¶ÉªÉÉ 
{ÉºÉÊ¡òEò ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ Eò¨ÉÒ¶ÉxÉ +Éè®ú 
B¡ò B +Éä uùÉ®úÉ 30 ÊºÉiÉÆ¤É®ú ºÉä 4 
+HÚò¤É®ú 2013 Eäò nùÉè®úÉxÉ '=¹hÉEòÊ]
õ¤ÉÆvÉÒªÉ +ÉxÉÉªÉ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ |É¤ÉÆvÉxÉ' 
Ê´É¹ÉªÉ {É®ú ¡ÖòEäò]õ, lÉÉªÉ±ÉÉxb÷ ¨Éå 
+ÉªÉÉäÊVÉiÉ EòÉªÉÇ¶ÉÉ±ÉÉ ¨Éå ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ*
 
w b÷Éì. <Ç.B¨É.+¤nÖùºÉ¨Énù +Éä¨ÉÉxÉ÷ ¨Éå
 b÷Éì. <Ç.B¨É.+¤nÖùºÉ¨Énù, |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÊxÉEò xÉä 'Ê¡ò¶ÉºÉ +Éä]õÉäÊ±ÉlÉ {É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ +ÉªÉÖ ÊxÉvÉÉÇ®úhÉ 
+Éè®ú º]õÉìEò ÊxÉvÉÉÇ®úhÉ 2013' Ê´É¹ÉªÉ {É®ú 23-31 +HÚò¤É®ú, 2013 Eäò nùÉè®úÉxÉ ¨ ÉºEò]õ, +Éä¨ ÉÉxÉ 
¨Éå +ÉªÉÉäÊVÉiÉ +ÆiÉ®úÉÇ¹]ÅõÒªÉ EòÉ«ÉÇ¶ÉÉ±ÉÉ ¨Éå ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ* <ÆÊb÷ªÉxÉ +ÉäÊ¶ÉªÉxÉ Ê®ú¨É +ºÉÉäÊºÉB¶ÉxÉ 
¡òÉä®ú ®úÒÊVÉªÉxÉ±É EòÉä+Éä{É®äú¶ÉxÉ (+É< +Éä +É®ú-B +É®ú ºÉÒ) Eäò Ê¡ò¶É®úÒºÉ ºÉ{ÉÉä]Çõ ªÉÚÊxÉ]õ (B¡ò 
BºÉ ªÉÚ) uùÉ®úÉ ¨É®úÉ<xÉ ºÉªÉxºÉ Bxb÷ Ê¡ò¶É®úÒºÉ ºÉäx]õ®ú (B¨É BºÉ B¡ò ºÉÒ) ¨Éå EòÉªÉÇ¶ÉÉ±ÉÉ 
+ÉªÉÉäÊVÉiÉ EòÒ MÉªÉÒ*          
EòÉªÉÇGò¨É ¨Éå ºÉ½þ¦ÉÉÊMÉiÉÉ
24
 b÷Éì.{ÉÒ.Ê´ÉVÉªÉMÉÉä{ÉÉ±É (]õÒ B +É®ú BºÉ)  2013, ËºÉMÉ{ÉÉä®ú ¨Éå
b÷Éì. B.{ÉÒ.ÊnùxÉä¶É¤ÉÉ¤ÉÖ EòÉªÉÇ¶ÉÉ±ÉÉ Eäò ºÉ½þ¦ÉÉÊMÉªÉÉå Eäò ºÉÉlÉ
b÷Éì. <Ç.B¨É.+¤nÖùºÉ¨Én EòÉªÉÇ¶ÉÉ±ÉÉ Eäò ºÉ½þ¦ÉÉÊMÉªÉÉå Eäò ºÉÉlÉ
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 ºÉÒ +É< B¡ò ]õÒ, EòÉäSSÉÒ ¨Éå 22.11.2013 
EòÉä +É< B¨É ºÉÒ ¤Éè`öEò ¨Éå ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ*
w b÷Éì. Eäò.BºÉ.¨ÉÉä½þ¨¨Énù, +vªÉIÉ, B¨É B¡ò b÷Ò xÉä 
+¹]õ¨ÉÖb÷Ò C±ÉÉ¨É Ê¡ò¶É®úÒºÉ MÉ´ÉäÍxÉMÉ EòÉ=ÎxºÉ±É 
(B ºÉÒ B¡ò VÉÒ ºÉÒ) EòÒ 01.10.2013 +Éè®ú 
29.11.2013 EòÉä EòÉä±±É¨É ¨Éå +ÉªÉÉäÊVÉiÉ 
¤Éè`öùEòÉå ¨Éå ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ*
 BÊ¶ÉªÉÉ ®úÒÊVÉªÉxÉ ¨Éå ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ B´ÉÆ ºÉ¨ÉÖpùÒ 
VÉè´ÉÊ´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ Eäò |É¤ÉÆvÉxÉ B´ÉÆ {ÉÊ®ú®úIÉhÉ Eäò Ê±ÉB 
+É´ÉÉºÉ ´ ªÉ´ÉºlÉÉ +Ê¦ÉMÉ¨É Ê´É¹ÉªÉ {É®ú +ÉªÉÉäÊVÉiÉ 
IÉäjÉÒªÉ {ÉÊ®úSÉSÉÉÇ ¨ Éå ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ +Éè®ú ±ÉäJÉ |ÉºiÉÖiÉ 
ÊEòªÉÉ*
 xÉ<Ç Ênù±±ÉÒ ¨Éå 26.11.2013 EòÉä ¨É½þÉ 
ÊxÉnäù¶ÉEò, B¡ò BºÉ +É< Eäò SÉªÉxÉ Eäò Ê±ÉB ªÉÚ 
{ÉÒ BºÉ ºÉÒ EòÒ <x]õ´ªÉÚÇ ¤ÉÉäbÇ÷ ¨Éå ºÉnùºªÉ Eäò °ü{É 
¨Éå ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ*
w b÷Éì. Eäò.Eäò.Ê´ÉVÉªÉxÉ, +vªÉIÉ, B¨É ¤ÉÒ ]õÒ b÷Ò 
xÉä BxÉ B B +É®ú B¨É, ½èþnù®úÉ¤ÉÉnù ¨Éå 26 xÉ´ÉÆ¤É®ú 
ºÉä 7 ÊnùºÉÆ¤É®ú 2013 Eäò nùÉè®úÉxÉ '|ÉÒ-+É®ú B¨É 
{ÉÒ EòÉªÉÇGò¨É' Ê´É¹ÉªÉ {É® +ÉªÉÉäÊVÉiÉ |ÉÊ¶ÉIÉhÉ 
EòÉªÉÇGò¨É ¨Éå ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ*
w b÷Éì. {ÉÒ.ªÉÚ.WÉCEòÊ®úªÉÉ, b÷Éì. ´ÉÒ.EÞò{ÉÉ, b÷Éì. 
Eäò.Eäò.Ê´ÉVÉªÉxÉ, b÷Éì.]õÒ.´ÉÒ.ºÉiªÉÉxÉxnùxÉ, b÷Éì. 
B.{ÉÒ.ÊnùxÉä¶É¤ÉÉ¤ÉÖ, b÷Éì. BºÉ.VÉä.ÊEò¹ÉCEÚòb÷xÉ, 
b÷Éì. ºÉÖÊVÉiÉÉ iÉÉä¨ÉºÉ, b÷Éì. {ÉÒ.BºÉ. +É¶ÉÉ, b÷Éì. 
¶ªÉÉ¨É BºÉ.ºÉÊ±É¨É, b÷Éì. Ê´ÉÊ{ÉxÉ EÖò¨ÉÉ®ú ´ ÉÒ.{ÉÒ., 
b÷Éì. BxÉ. +·ÉiÉÒ, b÷Éì. ]õÒ.B¨É. xÉVÉ¨ÉÖnùÒxÉ, 
b÷Éì. ®äúJÉÉ VÉä. xÉÉªÉ®ú, b÷Éì. ºÉÆvªÉÉ ºÉÖEÖò¨ÉÉ®úxÉ, 
b÷Éì. BºÉ. PÉÉä¹É +Éè®ú ¸ÉÒ ¸ÉÒxÉÉlÉ Eäò.+É®ú. xÉä 
VÉ±ÉÒªÉ VÉÒ´ÉÊ´ÉYÉÉxÉ B´ÉÆ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ Ê´É¦ÉÉMÉ, 
Eäò®ú±É Ê´É·ÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ, ÊiÉ¯û´ÉxÉxiÉ{ÉÖ®ú¨É, Eäò®ú±É, 
¦ÉÉ®úiÉ uùÉ®úÉ 3-5 +HÚò¤É®ú, 2013 Eäò nùÉè®úÉxÉ 
+É´ÉÉºÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ {ÉÊ®ú®úIÉhÉ, VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ 
+Éè®ú Ê]õEòÉ>ð Ê´ÉEòÉºÉ Ê´É¹ÉªÉ {É®ú +ÉªÉÉäÊVÉiÉ 
+ÆiÉ®úÉÇ¹]ÅõÒªÉ ºÉ¨¨Éä±ÉxÉ ¨Éå ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ +Éè®ú ±ÉäJÉ 
|ÉºiÉÖiÉ ÊEòB*
w b÷Éì. +É®ú.xÉÉ®úÉªÉhÉEÖò¨ÉÉ®ú, +vªÉIÉ, BºÉ <Ç ]õÒ 
]õÒ b÷Ò xÉä ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ |É¦ÉÉMÉ, ¦ÉÉ EÞò +xÉÖ {É, 
xÉ<Ç Ênù±±ÉÒ ¨ Éå 8 xÉ´ÉÆ¤É®ú, 2013 EòÉä +ÉªÉÉäÊVÉiÉ 
¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ Eäò +É®ú B¡ò b÷Ò 
Eäò Ê¨Éb÷ ]äõ¨ÉÇ ¨ ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ ÊxÉ¹{ÉÉnùxÉ ¨ Éå ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ*
 ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ |É¤ÉÆvÉxÉ {É®ú Ê´Énäù¶É EòÉªÉÇ ¨ÉÆjÉÉ±ÉªÉ 
+Éè®ú ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +Éè®ú ¨É½þÉºÉÉMÉ®úÒªÉ +vªÉªÉxÉ 
EòÉ EòÉäSSÉÒ Ê´É·ÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ uùÉ®úÉ 15.12.2013 
EòÉä +ÉªÉÉäÊVÉiÉ +ÆiÉ®úÉÇ¹]ÅõÒªÉ |ÉÊ¶ÉIÉhÉ EòÉªÉÇGò¨É 
¨Éå ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ +Éè®ú ¨ÉiºªÉxÉ iÉ®úÒEòÉå +Éè®ú 
¨ÉÉÎiºªÉEòÒ |É¤ÉÆvÉxÉ EòÉ +lÉÇÊ´ÉYÉÉxÉ Ê´É¹ÉªÉ {É®ú 
C±ÉÉºÉ SÉ±ÉÉªÉÉ*
w b÷Éì. Eäò.Eäò.Ê¡òÊ±É{{ÉÉäºÉ, |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÊxÉEò +Éè®ú 
b÷Éì.ºÉäÎxiÉ±É ¨ÉÖ¯ûMÉxÉ xÉä ºÉ¨ÉÖpùÒ VÉÒ´ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ¨Éå 
+vªÉªÉxÉ Ê´É¦ÉÉMÉ, EòxÉÉÇ]õEò Ê´É·ÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ, {ÉÒ.
VÉÒ.ºÉäx]õ®ú, EòÉ®ú´ÉÉ®ú ¨Éå 7 ÊnùºÉÆ¤É®ú 2013 EòÉä 
']èõCºÉÉäxÉ¨ÉÒ Bxb÷ ¤ÉªÉÉäÊVÉªÉÉäOÉÉ¡òÒ' Ê´É¹ÉªÉ {É®ú 
+ÉªÉÉäÊVÉiÉ ®úÉ¹]ÅõÒªÉ {ÉÊ®úSÉSÉÉÇ ¨Éå ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ* 
w b÷Éì. Eäò.Ê´ÉxÉÉänù, |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÊxÉEò +Éè®ú |É¦ÉÉ®úÒ 
´ÉèYÉÉÊxÉEò xÉä ]õÒ BxÉ ]õÒ b÷Ò ºÉÒ +Éè®ú ¨ ÉÉÎiºªÉEòÒ 
Ê´É¦ÉÉMÉ, iÉÊ¨É±É xÉÉbÖ÷ uùÉ®úÉ {ÉÒ {ÉÒ {ÉÒ iÉ®úÒEäò ºÉä 
¨ÉÉ¨¨É±±É{ÉÖ®ú¨É ¨Éå Ê´É·É ºiÉ®úÒªÉ +ÉäÊ¶ÉªÉxÉÉäÊ®úªÉ¨É 
EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ Eäò ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¨Éå Ê¤Éb÷ +Éè®ú {ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ 
Ê®ú{ÉÉä]Çõ Eäò ¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ Eäò Ê±ÉB iÉÊ¨É±É xÉÉbÖ÷ 
+¤ÉÇxÉ <x£òÉº]ÅõCSÉ®ú Ê¡òxÉÉÎx¶ÉªÉ±É ºÉ´ÉÔºÉ 
(]õÒ BxÉ ªÉÚ +É< B¡ò BºÉ B±É), ]õÒ xÉMÉ®ú, 
SÉäzÉ<Ç ¨Éå 17.12.2013 EòÉä +ÉªÉÉäÊVÉiÉ |ÉÒ 
C´ÉÉÊ±ÉÊ¡òEäò¶ÉxÉ Ê¤Éb÷ <´ÉÉ±ÉÖB¶ÉxÉ ¤Éè` öEò ¨ Éå ¦ÉÉMÉ 
Ê±ÉªÉÉ*
w b÷Éì. |ÉÊiÉ¦ÉÉ ®úÉäÊ½þiÉ +Éè® b÷Éì. ÊnùxÉä¶É¤ÉÉ¤ÉÖ 
B.{ÉÒ., |ÉvÉÉxÉ ´ ÉèYÉÉÊxÉEòÉå xÉä BÊ¶ÉªÉÉ ®úÒÊVÉªÉxÉ ¨ Éå 
¨ÉÉÎiºªÉEòÒ B´ÉÆ ºÉ¨ÉÖpùÒ VÉè´ÉÊ´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ Eäò |É¤ÉÆvÉxÉ 
B´ÉÆ {ÉÊ®ú®úIÉhÉ Eäò Ê±ÉB +É´ÉÉºÉ ´ ªÉ´ÉºlÉÉ +Ê¦ÉMÉ¨É 
Ê´É¹ÉªÉ {É®ú ¨ÉéOÉÉä´ºÉ ¡òÉä®ú }ªÉÚSÉ®ú uùÉ®úÉ 27-30 
+HÚò¤É®ú 2013 Eäò nùÉè®úÉxÉ MÉä]õ´Éä ½þÉä]õ±É, EòÉäSSÉÒ 
¨Éå +ÉªÉÉäÊVÉiÉ +ÆiÉ®úÉÇ¹]ÅõÒªÉ IÉäjÉÒªÉ EòÉªÉÇ¶ÉÉ±ÉÉ ¨Éå 
¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ*
w b÷Éì. |ÉÊiÉ¦ÉÉ ®úÉäÊ½þiÉ, |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÊxÉEò xÉä MÉ¦ÉÒ®ú 
ºÉÉMÉ®ú ¨ÉiºªÉxÉ xÉÒÊiÉ +Éè®ú ¨ÉÉMÉÇ®äúJÉÉ Eäò ¤ÉÞ½þnÂù 
{ÉÖxÉ®úÒIÉhÉ EòÒ Ê´É¶Éä¹ÉYÉ ºÉÊ¨ÉÊiÉ EòÒ ÊnùxÉÉÆEò 
31 +HÚò¤É®ú 2013 EòÉä SÉäzÉ<Ç +Éè®ú 22 
xÉ´ÉÆ¤É®ú 2013 EòÉä EÞòÊ¹É ¦É´ÉxÉ, xÉ<Ç Ênù±±ÉÒ ¨Éå 
+ÉªÉÉäÊVÉiÉ Gò¨É¶É: nÚùºÉ®úÒ +Éè®ú iÉÒºÉ®úÒ ¤Éè`öEòÉå 
¨Éå ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ*
 ¨É±±Éä·É®ú¨É, ¤ÉÉÆMÉ±ÉÚ®ú ¨Éå 06.12.2013 EòÉä 
¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +Éè®ú ºÉ¨ÉÖpùÒ VÉÒ´ÉÊ´ÉYÉÉxÉ Eäò Ê´É¶Éä¹ÉYÉÉå 
+Éè®ú |ÉºiÉÉÊ´ÉiÉ ´Éä¤É {É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ EòxÉÉÇ]õEò 
VÉè´ÉÊ´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ +]õ±ÉºÉ Eäò Ê±ÉB <xÉ{ÉÖ]ÂõºÉ EòÒ 
¤Éè`öEò ¨Éå ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ*
w b÷Éì. B.{ÉÒ.ÊnùxÉä¶É¤ÉÉ¤ÉÖ, |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÊxÉEò xÉä 
ºÉ¨ÉÖpùÒ VÉÒ´ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ¨ Éå +vªÉªÉxÉ Ê´É¦ÉÉMÉ, EòxÉÉÇ]õEò 
Ê´É·ÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ, {ÉÒ.VÉÒ.ºÉäx]õ®ú, EòÉ®ú´ÉÉ®ú ¨Éå 
7 ÊnùºÉÆ¤É®ú 2013 EòÉä ']èõCºÉÉäxÉ¨ÉÒ Bxb÷ 
¤ÉªÉÉäÊVÉªÉÉäOÉÉ¡òÒ' Ê´É¹ÉªÉ {É®ú +ÉªÉÉäÊVÉiÉ ®úÉ¹]ÅõÒªÉ 
{ÉÊ®úSÉSÉÉÇ ¨Éå ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ +Éè®ú ¦ÉÉ¹ÉhÉ ÊnùªÉÉ* 
w b÷Éì. <Ç.B¨É. +¤nÖùºÉ¨Énù, |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÊxÉEò xÉä 
ºÉÉÏ¨{±ÉMÉ Bxb÷ +Éä¡òÒÊ¶ÉªÉ±É º]õÉÊ]õÎº]õEò±É 
ªÉÚÊxÉ]õ (BºÉ +Éä BºÉ ªÉÚ), +É< BºÉ +É<, 
EòÉä±ÉEòkÉÉ +Éè®ú EÞòÊ¹É B´ÉÆ +É´ÉÉºÉÒªÉ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ 
BEòEò, +É< BºÉ +É<, EòÉä±ÉEòkÉÉ uùÉ®úÉ ÊnùxÉÉÆEò 
03-04 ÊnùºÉÆ¤É®ú, 2013 EòÉä 'BxÉ B +É< 
{ÉÒ-´É±bÇ÷ ¤ÉéEò-+É< ºÉÒ B +É<-+É< BºÉ +É< 
GòÉäºÉ-±ÉäÍxÉMÉ ¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ EòÉªÉÇ¶ÉÉ±ÉÉ' ¨Éå ¦ÉÉMÉ 
Ê±ÉªÉÉ*
w b÷Éì. {ÉÒ.BºÉ.+É¶ÉÉ, |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÊxÉEò xÉä iÉÊ¨É±É 
xÉÉbÖ÷ Eäò ®úÉ¨ÉxÉÉlÉ{ÉÖ®ú¨É ÊVÉ±ÉÉ Eäò +CEòÉ±É ¨ Éb÷¨É 
+Éè®ú ®úÉ¨ÉxÉÉb÷ ¨Éå 23- 26 +HÚò¤É®ú 2013 Eäò 
nùÉè®úÉxÉ ºÉÆ{ÉnùÉ |É¤ÉÆvÉxÉ Eäò Ê±ÉB ¨ ÉiºªÉxÉ ºÉ¨ÉÖnùÉªÉÉå 
EòÒ IÉ¨ÉiÉÉ ´ÉvÉÇxÉ Ê´É¹ÉªÉ {É®ú +ÉªÉÉäÊVÉiÉ +É< 
ºÉÒ BºÉ B¡ò-¤ÉÒ +Éä ¤ÉÒ B±É B¨É <Ç |ÉÊ¶ÉIÉhÉ 
EòÉªÉÇGò¨É ¨Éå ºÉÆ{ÉnùÉ ´ªÉÊHò Eäò °ü{É ¨Éå iÉÊ¨É±É ¨Éå 
¦ÉÉ¹ÉhÉ ÊnùªÉÉ*
w b÷Éì. B¨É.Eäò.+ÊxÉ±É, |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÊxÉEò xÉä BxÉ 
B B +É®ú B¨É, ½èþnù®úÉ¤ÉÉnù ¨Éå 19-23 xÉ´ÉÆ¤É®ú, 
2013 Eäò nùÉè®úÉxÉ EÞòÊ¹É +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ 
Eäò |ÉÉlÉÊ¨ÉEòiÉÉ ºÉäË]õMÉ, ¨ÉÉìxÉÒ]õË®úMÉ +Éè®ú 
¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ ({ÉÒ B¨É <Ç) {É®ú +ÉªÉÉäÊVÉiÉ B¨É b÷Ò 
{ÉÒ EòÉªÉÇ¶ÉÉ±ÉÉ ¨Éå ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ*
w b÷Éì. VÉÉä Eäò.ÊEò¹ÉCEÚòb÷xÉ, ´ÉÊ®ú¹`ö ´ÉèYÉÉÊxÉEò xÉä 
ÊnùxÉÉÆEò 29.11.2013 EòÉä +ÉäªªÉÉ±ÉÒEÖò{{É¨É 
(EòÉÆSÉÒ{ÉÖ®ú¨ É ÊVÉ±ÉÉ) Eäò <¯û±ÉÉ VÉxÉVÉÉÊiÉ ºÉnùºªÉÉå 
Eäò ºÉÉlÉ ºÉÆ´ÉÉnùÉi¨ÉEò SÉSÉÉÇ ¨Éå ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ*
 ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ |ÉÊ¶ÉIÉhÉ EòÉì±ÉäVÉ, iÉÊ¨É±É xÉÉbÖ÷ Eäò 
¨ÉÉÎiºªÉEòÒ Ê´É¦ÉÉMÉ ¨Éå ÊnùxÉÉÆEò 16.12.2013 
EòÉä 'ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ Ê´ÉEòÉºÉ ¨Éå ½Öþ<Ç =zÉÊiÉ' 
Ê´É¹ÉªÉ {É®ú ¦ÉÉ¹ÉhÉ ÊnùªÉÉ*
w b÷Éì. MÉÆMÉÉ ªÉÚ., ´ÉÊ®ú¹`ö ´ÉèYÉÉÊxÉEò xÉä ºÉäx]õ®ú 
¡òÉä®ú +ÉäMÉÇxÉÉ<ºÉä¶ÉxÉ bä÷´É±É{É¨Éäx]õ (ºÉÒ +Éä b÷Ò), 
½èþnù®úÉ¤ÉÉnù ¨ Éå 18-22 xÉ´ÉÆ¤É®ú, 2013 Eäò nùÉè®úÉxÉ 
'¨ÉÊ½þ±ÉÉ ´ÉèYÉÉÊxÉEòÉå / iÉEòxÉÉä±ÉÊVÉº]õÉå Eäò Ê±ÉB 
BEòÒEÞòiÉ ´ÉèYÉÉÊxÉEò {ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ' Ê´É¹ÉªÉ 
{É®ú +ÉªÉÉäÊVÉiÉ |ÉÊ¶ÉIÉhÉ EòÉªÉÇGò¨É ¨ Éå ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ* 
w b÷Éì. ºÉÒ.®úÉ¨ÉSÉxpùxÉ, ´ÉÊ®ú¹`ö ´ÉèYÉÉÊxÉEò xÉä ºÉÒ 
+É< ¤ÉÒ B, SÉäzÉ<Ç ¨Éå 31 +HÚò¤É®ú, 2013 
EòÉä 'MÉ¦ÉÒ®ú ºÉÉMÉ®ú ¨ÉiºªÉxÉ xÉÒÊiÉªÉÉÄ' Ê´É¹ÉªÉ {É®ú 
+ÉªÉÉäÊVÉiÉ ¤Éè`öEò ¨Éå ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ*
w b÷Éì. {ÉÒ.BºÉ.º´ÉÉÊiÉ ±ÉI¨ÉÒ, ´ ÉÊ®ú¹`ö ´ ÉèYÉÉÊxÉEò xÉä 
BxÉ B B +É®ú B¨É, ½èþnù®úÉ¤ÉÉnù ¨ Éå 17.12.2013 
ºÉä 26.12.2013 Eäò nùÉè®úÉxÉ ¨ ÉÖJªÉ vÉÉ®úÉ ¨ ÉÉvªÉ¨É 
Eäò Ê±ÉB ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ Ê´ÉYÉÉxÉ Ê´É¹ÉªÉ {É®ú +ÉªÉÉäÊVÉiÉ 
+±{ÉEòÉ±ÉÒxÉ {ÉÉ`ö¬Gò¨É ¨Éå ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ*
w b÷Éì. BºÉ.VÉÉÎº¨ÉxÉ, ´ÉÊ®ú¹`ö ´ÉèYÉÉÊxÉEò xÉä ºÉäx]õ®ú 
¡òÉä®ú +ÉäMÉÇxÉÉ<ºÉä¶ÉxÉ bä÷´É±É{É¨Éäx]õ (ºÉÒ +Éä b÷Ò), 
½èþnù®úÉ¤ÉÉnù ¨ Éå 18-22 xÉ´ÉÆ¤É®ú, 2013 Eäò nùÉè®úÉxÉ 
'¨ÉÊ½þ±ÉÉ ´ÉèYÉÉÊxÉEòÉå / iÉEòxÉÉä±ÉÊVÉº]õÉå Eäò Ê±ÉB 
BEòÒEÞòiÉ ´ÉèYÉÉÊxÉEò {ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ' Ê´É¹ÉªÉ 
{É®ú +ÉªÉÉäÊVÉiÉ |ÉÊ¶ÉIÉhÉ EòÉªÉÇGò¨É ¨ Éå ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ* 
w b÷Éì. +É®ú.VÉªÉ¦ÉÉºEò®úxÉ, ´ÉÊ®ú¹`ö ´ÉèYÉÉÊxÉEò xÉä 
BÊ¶ÉªÉÉ ®úÒÊVÉªÉxÉ ¨Éå ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ B´ÉÆ ºÉ¨ÉÖpùÒ 
VÉè´ÉÊ´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ Eäò |É¤ÉÆvÉxÉ B´ÉÆ {ÉÊ®ú®úIÉhÉ Eäò Ê±ÉB 
+É´ÉÉºÉ ´ ªÉ´ÉºlÉÉ +Ê¦ÉMÉ¨É Ê´É¹ÉªÉ {É®ú +ÉªÉÉäÊVÉiÉ 
IÉäjÉÒªÉ {ÉÊ®úSÉSÉÉÇ ¨Éå ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ +Éè®ú '¨É®úÉ<xÉ 
¨ÉÉ¨É±ºÉ Bxb÷ Ê¡ò¶É®úÒºÉ <x]õ®úÉC¶ÉxºÉ <xÉ 
<Îxb÷ªÉxÉ ºÉÒºÉ' Ê´É¹ÉªÉ {É®ú ±ÉäJÉ |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ*
 ´ÉÒ.+Éä.ÊSÉnù¨¤É®ú¨É EòÉì±ÉäVÉ, {ÉÉ±ÉªÉ¨ÉEòÉä]Âõ]èõ ®úÉäb÷, 
iÉÚkÉÖCEÖòb÷Ò, iÉÊ¨É±É xÉÉbÖ÷ ¨ Éå ÊnùxÉÉÆEò 10 +HÚò¤É®ú, 
2013 EòÉä 'ºÉ¨ÉÖpùÒ {ÉªÉÉÇ´É®úhÉ {ÉÊ®ú®úIÉhÉ' Ê´É¹ÉªÉ 
{É®ú ¦ÉÉ¹ÉhÉ ÊnùªÉÉ*
w b÷Éì. EòÉVÉ±É SÉGò¤ÉiÉÔ, ´ÉÊ®ú¹`ö ´ÉèYÉÉÊxÉEò xÉä 
MÉÉÆvÉÒOÉÉ¨É OÉÉ¨ÉÒhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, MÉÉÆvÉÒOÉÉ¨É, iÉÊ¨É±É 
xÉÉbÖ÷ ¨ Éå 9 +Éè®ú 10 ÊnùºÉÆ¤É®ú, 2013 EòÉä ºÉ¨ÉÖpùÒ 
VÉè´ÉºÉÊGòªÉ PÉ]õEòÉå Eäò iÉä®úÉ{ªÉÚÊ]õCºÉ Ê´É¹ÉªÉ {É®ú 
+ÉªÉÉäÊVÉiÉ ®úÉ¹]ÅõÒªÉ ºÉÆMÉÉä¹`öÒ ¨Éå ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ +Éè®ú 
±ÉäJÉ |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ*
 +ÊOÉzÉÉä´Éä]õ <Îxb÷ªÉÉ Ê±ÉÊ¨É]õb÷ uùÉ®úÉ ¦ÉÉ EÞò +xÉÖ 
{É, xÉ<Ç Ênù±±ÉÒ Eäò +É< {ÉÒ BÆb÷ ]õÒ B¨É BEòEò Eäò 
ºÉÆªÉÖHò ºÉ½þªÉÉäMÉ ºÉä ÊnùxÉÉÆEò 26.12.2013 EòÉä 
'EÞòÊ¹É |ÉÉètÉäÊMÉÊEòªÉÉå EòÉ ¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ +Éè®ú ¨ÉÚ±ªÉ 
ÊxÉvÉÉÇ®úhÉ' Ê´É¹ÉªÉ {É®ú +ÉªÉÉäÊVÉiÉ EòÉªÉÇ¶ÉÉ±ÉÉ ¨Éå 
¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ +Éè®ú '¨ÉÖMÉÔ{ÉÉ±ÉxÉ |ÉVÉxÉEò, ¨ÉUô±ÉÒ 
|É¦Éänù +Éè®ú ¨ÉUô±ÉÒ MÉÉbÂ÷MÉä]õ' Ê´É¹ÉªÉ {É®ú ºÉÒ B¨É 
B¡ò +É®ú +É< PÉ]õEò EòÉ |ÉºiÉÖiÉÒEò®úhÉ ÊEòªÉÉ*
w b÷Éì. ®äúJÉÉ VÉä.xÉÉªÉ®ú, ´ ÉÊ®ú¹`ö ´ ÉèYÉÉÊxÉEò xÉä Ê´ÉYÉÉxÉ 
B´ÉÆ |ÉÉètÉäÊMÉEòÒ Ê´É¦ÉÉMÉ (b÷Ò BºÉ ]õÒ) uùÉ®úÉ 
18-22 xÉ´ÉÆ¤É®ú 2013 Eäò nùÉè®úÉxÉ ½èþnù®úÉ¤ÉÉnù ¨ Éå 
¨ÉÊ½þ±ÉÉ ´ÉèYÉÉÊxÉEòÉå Eäò Ê±ÉB BEòÒEÞòiÉ ´ÉèYÉÉÊxÉEò 
{ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ Ê´É¹ÉªÉ {É®ú |ÉÉªÉÉäÊVÉiÉ |ÉÊ¶ÉIÉhÉ 
EòÉªÉÇGò¨É ¨Éå ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ*
w b÷Éì. ®úÉVÉä¶É Eäò., ´ÉÊ®ú¹`ö ´ÉèYÉÉÊxÉEò xÉä EÞòÊ¹É 
+xÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ+Éå EòÉ {ÉÒ B¨É <Ç Ê´É¹ÉªÉ 
{É®ú BxÉ B B +É®ú B¨É, ½èþnù®úÉ¤ÉÉnù ¨Éå 19-23 
xÉ´ÉÆ¤É®ú 2013 Eäò nùÉè®úÉxÉ +ÉªÉÉäÊVÉiÉ {ÉÉÆSÉ 
Ênù´ÉºÉÒªÉ B¨É b÷Ò {ÉÒ EòÉªÉÇ¶ÉÉ±ÉÉ ¨ Éå ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ*
w b÷Éì. ´ ÉÒ.´ÉåEò]äõ¶ÉxÉ, ´ ÉèYÉÉÊxÉEò xÉä +É< BºÉ +É<, 
EòÉä±ÉEòkÉÉ ¨Éå 3-4 ÊnùºÉÆ¤É®ú 2013 Eäò nùÉè®úÉxÉ 
+ÉªÉÉäÊVÉiÉ BxÉ B +É< {ÉÒ Ê|É{É®äú]õ®úÒ GòÉäºÉ ±ÉäÍxÉMÉ 
¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ EòÉªÉÇ¶ÉÉ±ÉÉ ¨Éå ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ*
w b÷Éì. ¤ÉÒ.VÉÉäxÉºÉxÉ, ´ÉèYÉÉÊxÉEò xÉä +É< ºÉÒ BºÉ 
B¡ò, SÉäzÉ<Ç uùÉ®úÉ 23 ºÉä 26 +HÚò¤É®ú 2013 
Eäò nùÉè®úÉxÉ {ÉÉ¨¤ÉxÉ +Éè®ú ®úÉ¨ÉxÉÉlÉ{ÉÖ®ú¨ É Eäò ¨ ÉiºªÉxÉ 
ºÉ¨ÉÖnùÉªÉÉå Eäò Ê±ÉB +ÉªÉÉäÊVÉiÉ +É< ºÉÒ BºÉ 
B¡ò-¤ÉÒ +Éä ¤ÉÒ B±É B¨É <Ç |ÉÊ¶ÉIÉhÉ EòÉªÉÇGò¨É 
¨Éå ºÉÆ{ÉnùÉ ´ªÉÊHò Eäò °ü{É ¨Éå ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ +Éè®ú 
nùÉä ¦ÉÉ¹ÉhÉ ÊnùB*
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®úÉVÉ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
¨ÉÖJªÉÉ±ÉªÉ ¨Éå ¤ÉÉä±ÉSÉÉ±É EòÒ Ê½þxnùÒ Ê´É¹ÉªÉ {É®ú C±ÉÉºÉ
¨ÉÖJªÉÉ±ÉªÉ Eäò EòÉÌ¨ÉEòÉå Eäò Ê±ÉB 11 ºÉä 13 ÊnùºÉÆ¤É®ú 2013 Eäò nùÉè®úÉxÉ ¤ÉÉä±ÉSÉÉ±É 
EòÒ Ê½þxnùÒ Ê´É¹ÉªÉ {É®ú C±ÉÉºÉ +ÉªÉÉäÊVÉiÉ ÊEòªÉÉ 
MÉªÉÉ* C±ÉÉºÉ EòÉ =nÂùPÉÉ]õxÉ ºÉ¨ÉÉ®úÉä½þ ÊnùxÉÉÆEò 
11.12.2013 EòÉä ºÉ¨¨Éä±ÉxÉ EòIÉ ¨Éå SÉ±ÉÉªÉÉ 
MÉªÉÉ* b÷Éì. B.MÉÉä{ÉÉ±ÉEÞò¹hÉxÉ, ÊxÉnäù¶ÉEò EòÉªÉÇGò¨É 
¨Éå +vªÉIÉ ®ú½äþ* ¸ÉÒ ®úÉEäò¶É EÖò¨ÉÉ®ú, ¨ÉÖJªÉ 
|É¶ÉÉºÉÊxÉEò +ÊvÉEòÉ®úÒ xÉä ºÉ¦ÉÉ EòÉ º´ÉÉMÉiÉ 
ÊEòªÉÉ* ¸ÉÒ Eòx´É®ú ¦ÉÉxÉ SÉÉ´É±ÉÉ, ¨ÉÖJªÉ |É¤ÉÆvÉEò, 
ªÉÚÊxÉªÉxÉ ¤ÉéEò +Éì¡ò <ÆÊb÷ªÉÉ, EòÉäSÉÒxÉ xÉä ¤ÉÉä±ÉSÉÉ±É 
EòÒ Ê½þxnùÒ Ê´É¹ÉªÉ {É®ú C±ÉÉºÉ SÉ±ÉÉªÉÉ* EòÉªÉÇGò¨É 
¨Éå ´ÉèYÉÉÊxÉEòÉå, |É¶ÉÉºÉÊxÉEò B´ÉÆ iÉEòxÉÒEòÒ 
+ÊvÉEòÉÊ®úªÉÉå EòÉä Ê¨É±ÉÉEò®ú EÖò±É 28 +ÊvÉEòÉÊ®úªÉÉå 
xÉä ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ*
¦ÉÉ EÞò +xÉÖ {É Eäò ºÉÆºlÉÉxÉÉå/ÊxÉnäù¶ÉÉ±ÉªÉ ¨Éå ®úÉVÉ¦ÉÉ¹ÉÉ MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå EòÉ ÊxÉ®úÒIÉhÉ
¸ÉÒ¨ÉiÉÒ ¶ÉÒ±ÉÉ {ÉÒ.VÉä., ={É ÊxÉnäù¶ÉEò (®úÉVÉ¦ÉÉ¹ÉÉú) +Éè®ú ¸ ÉÒ¨ÉiÉÒ <Ç.Eäò.=¨ÉÉ, 
ºÉ½þÉªÉEò ¨ ÉÖJªÉ iÉEòxÉÒEòÒ +ÊvÉEòÉ®úÒ (Ê½þxnùÒ) xÉä 
ÊnùxÉÉÆEò 24.10.2013 EòÉä EòÉVÉÚ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ 
ÊxÉnä ù¶ÉÉ±ÉªÉ, {É ÖkÉ Ú® ú, 07.11.2013 EòÉ ä 
¦ÉÉ® úiÉÒªÉ ¨ÉºÉÉ±ÉÉ +xÉ ÖºÉ ÆvÉÉxÉ ºÉ ÆºlÉÉxÉ, 
EòÉäÊ¹ÉCEòÉäb÷ +Éè®ú 05.12.2013 EòÉä ®úÉ¹]
Å õÒªÉ Eäò±ÉÉ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eäòxpù, ÊiÉ¯ûÎSSÉ®úÉ{{É±±ÉÒ, 
iÉÊ¨É±É xÉÉbÖ ÷ EòÒ ®úÉVÉ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉªÉ Çx´ÉªÉxÉ 
MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå EòÉ ÊxÉ®úÒIÉhÉ ÊEòªÉÉ* <ºÉ nùÉè®úÉxÉ 
=x½þÉåxÉä ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< EòÉÊ±ÉEò]õ 
+Éè®ú ¨ÉÉÆMÉ±ÉÚ®ú +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ EäòxpùÉå Eäò ®úÉVÉ¦ÉÉ¹ÉÉ 
EòÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ EòÒ MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå EòÉ ¦ÉÒ ÊxÉ®úÒIÉhÉ 
ÊEòªÉÉ*
¨ÉpùÉºÉ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eäòxpù ¨Éå Ê½þxnùÒ EòÉªÉÇ¶ÉÉ±ÉÉ
EòÉªÉÉÇ±ÉªÉÒxÉ EòÉ¨ÉEòÉVÉ ¨Éå Ê½þxnùÒ EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ¤ÉgøÉxÉä Eäò =qäù¶ªÉ ºÉä ºÉÒ B¨É 
B¡ò +É®ú +É< ¨ÉpùÉºÉ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eäòxpù ¨Éå 3 
ÊnùºÉÆ¤É®ú 2013 EòÉä EÞò{ÉªÉÉ +{ÉxÉÉ {ÉÊ®úSÉªÉ 
Eò®úÉ<B - BEò {ÉÉ®úº{ÉÊ®úEò ºÉjÉ +ÉªÉÉäÊVÉiÉ ÊEòªÉÉ 
MÉªÉÉ* b÷Éì. Eäò. Ê´ÉVÉªÉEÖò¨ÉÉ®úxÉ, ´ ÉÊ®ú¹`ö ´ ÉèYÉÉÊxÉEò 
xÉä {ÉÉ®úº{ÉÊ®úEò ºÉjÉ SÉ±ÉÉªÉÉ* Eäòxpù Eäò EÖò±É 35 
+ÊvÉEòÉÊ®úªÉÉå +Éè®ú Eò¨ÉÇSÉÉÊ®úªÉÉå xÉä <ºÉ EòÉªÉÇ¶ÉÉ±ÉÉ 
¨Éå ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ*
´Éä®úÉ´É±É IÉäjÉÒªÉ Eäòxpù ¨Éå Ê½þxnùÒ ºÉ{iÉÉ½þ ºÉ¨ÉÉ®úÉä½þ
´Éä®úÉ´É±É IÉäjÉÒªÉ Eäòxpù ¨ Éå 19 ºÉä 25 ÊºÉiÉÆ¤É®ú 2013 Eäò nùÉè®úÉxÉ Ê½þxnùÒ ºÉ{iÉÉ½þ ¨ÉxÉÉªÉÉ 
MÉªÉÉ* ¸ÉÒ ¨ÉÉä½þ¨¨Énù EòÉäªÉÉ, |É¦ÉÉ®úÒ ´ÉèYÉÉÊxÉEò, 
´Éä®úÉ´É±É IÉäjÉÒªÉ Eäòxpù xÉä EòÉªÉÇGò¨É EòÉ =nÂùPÉÉ]õxÉ 
ÊEòªÉÉ +Éè®ú ¤ÉÉnù ¨Éå ¸ÉÒ¨ÉiÉÒ º´ÉÉÊiÉÊ|ÉªÉÆEòÉ ºÉäxÉ 
nùÉºÉ xÉä Ê½þxnùÒ ºÉ{iÉÉ½þ ºÉ¨ÉÉ®úÉä½þ EòÒ |ÉvÉÉxÉiÉÉ 
{É®ú ¤ÉiÉÉªÉÉ* <ºÉ nùÉè®úÉxÉ +ÉªÉÉäÊVÉiÉ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ 
|ÉÊiÉªÉÉäÊMÉiÉÉ+Éå VÉèºÉä ¸ÉÖiÉ ±ÉäJÉxÉ, ÊxÉ¤ÉÆvÉ ±ÉäJÉxÉ, 
|ÉÊiÉªÉÉäÊMÉiÉÉ+Éå Eäò Ê´ÉVÉäiÉÉ ¸ÉÒ ¨ÉÉä½¨¨Énù EòÉäªÉÉ, |É¦ÉÉ®úÒ ´ÉèYÉÉÊxÉEò,  
´Éä®úÉ´É±É IÉäjÉÒªÉ Eäòxpù ºÉä {ÉÖ®úºEòÉ®ú OÉ½þhÉ Eò®úiÉä ½ÖþB
ÊSÉjÉ Eò±ÉÉ, ºÉÉ¨ÉÉxªÉ YÉÉxÉ, Ê½þxnùÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ {É®ú 
´ªÉÉJªÉÉxÉ, MÉÒiÉ ºÉÆMÉÒiÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉÚ½þ MÉÉxÉ ¨ Éå ºÉ¦ÉÒ 
Eò¨ÉÇSÉÉÊ®úªÉÉå xÉä ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ* ºÉ¨ÉÉ{ÉxÉ EòÉªÉÇGò¨É 
¨Éå ¸ÉÒ ¨ÉÉä½þ¨¨Énù EòÉäªÉÉ, |É¦ÉÉ®úÒ ´ÉèYÉÉÊxÉEò xÉä 
|ÉÊiÉªÉÉäÊMÉiÉÉ+Éå Eäò Ê´ÉVÉäiÉÉ+Éå EòÉä {ÉÖ®úºEòÉ®ú |ÉnùÉxÉ 
ÊEòB* EòÉªÉÇGò¨É ¨Éå ºÉÒ +É< B¡ò ]õÒ ´Éä®úÉ´É±É 
Eäòxpù Eäò ´ÉèYÉÉÊxÉEòÉå +Éè®ú Eò¨ÉÇSÉÉÊ®úªÉÉå EòÉä ¦ÉÒ 
+É¨ÉÆÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ*
=iEÞò¹]õ ±ÉäJÉ {ÉÖ®úºEòÉ®ú
	 ÊiÉ¯û´ÉxÉxiÉ{ÉÖ®ú¨É ¨Éå +É´ÉÉºÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ {ÉÊ®ú®úIÉhÉ, VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ +Éè®ú Ê]õEòÉ>ð Ê´ÉEòÉºÉ {É®ú 
+ÉªÉÉäÊVÉiÉ +ÆiÉ®úÉÇ¹]ÅõÒªÉ ºÉ¨¨Éä±ÉxÉ ¨Éå 
w WÉCEòÊ®úªÉÉ {ÉÒ.ªÉÚ., ®äúJÉÉ VÉä.xÉÉªÉ®ú, ºÉÉä¨ÉÒ EÖòÊ®úªÉÉEòÉäºÉ, VÉä.VÉªÉ¶ÉÆEò®ú, B.{ÉÒ.ÊnùxÉä¶É¤ÉÉ¤ÉÖ, 
ºÉÖÊVÉiÉÉ iÉÉä¨ ÉºÉ, BºÉ.VÉä.ÊEò¹ÉCEÚòb÷xÉ, ]õÒ.B¨É.xÉVÉ¨ÉÖnùÒxÉ, +xÉÖ±ÉI¨ÉÒ SÉä±±É{{ÉxÉ +Éè®ú ¨ ÉÉä½þ¨ ¨Énù 
EòÉäªÉÉ Eäò.'=kÉ®úÒ Ê½þxnù ¨É½þÉºÉÉMÉ®ú EòÒ +Éä®ú ´Éä±ÉÉ{É´ÉÌiÉªÉÉå, ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ iÉÉ®ú±ÉÒ +Éè®ú ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ 
¤ÉÉÆMÉb÷É EòÉ Ê´ÉiÉ®úhÉÉi¨ÉEò ¤Énù±ÉÉ´É - VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ºÉä |ÉäÊ®úiÉ {ÉÊ®ú´Éä¶É?'
w Ê´ÉÊ{ÉxÉEÖò¨ÉÉ®ú ´ÉÒ.{ÉÒ., +É®ú.xÉÉ®úÉªÉhÉEÖò¨ÉÉ®ú, ºÉÒ.®úÉ¨ÉSÉxpùxÉ, ¶ªÉÉ¨É BºÉ.ºÉÊ±É¨É, {ÉÒ.BºÉ.
º´ÉÉÊiÉ±ÉI¨ÉÒ +Éè®ú ¤ÉÒ.VÉÉäxÉºÉxÉ '+É< ºÉÒ ]õÒ Ê´É¹ÉªÉ {É®ú' 'iÉ]õÒªÉ EòVÉÇnùÉ®úÒ {É®ú ¨ ÉÉ<GòÉäÊ¡òxÉÉxºÉ 
Eäò ºÉÆPÉÉiÉ {É®ú ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ B´ÉÆ iÉEòxÉÉä±ÉVÉÒ ¨ÉÉäb÷¬Ú±É'
 ®úÉ¹]ÅõÒªÉ Ê]õEòÉ>ð iÉ]õÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ Eäòxpù, SÉäzÉ<Ç 
¨Éå 30 ÊºÉiÉÆ¤É®ú 2013 EòÉä ¨ÉzÉÉ®ú JÉÉb÷Ò Eäò 
¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +Éè®ú ¨ÉÉxÉ´É Eò±ªÉÉhÉ Ê´É¹ÉªÉ {É®ú 
+ÉªÉÉäÊVÉiÉ EòÉªÉÇ¶ÉÉ±ÉÉ ¨Éå ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ*
w ¸ÉÒ +É®ú. ¶É®ú´ÉhÉxÉ, ´ÉèYÉÉÊxÉEò xÉä ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ 
EòÉì±ÉäVÉ, ¨ÉÉÆMÉ±ÉÚ®ú ¨Éå 28-31 +HÚò¤É®ú 2013 
Eäò nùÉè®úÉxÉ BEòÒEÞòiÉ iÉ]õÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ Ê´É¹ÉªÉ {É®ú 
+ÉªÉÉäÊVÉiÉ {ÉÖxÉ¶SÉªÉÉÇ {ÉÉ`ö¬Gò¨É ¨Éå ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ*
w b÷Éì. +¨ÉÒ®ú EÖò¨ÉÉ®ú ¶ÉÉ¨É±É, ´ ÉèYÉÉÊxÉEò xÉä EäòxpùÒªÉ 
¨ÉÒ`öÉ {ÉÉxÉÒ VÉ±ÉEÞòÊ¹É ºÉÆºlÉÉxÉ, ¦ÉÖ´ÉxÉä·É®ú ¨Éå 
9 ºÉä 21 xÉ´ÉÆ¤É®ú 2013 Eäò nùÉè®úÉxÉ '¨ÉUô±ÉÒ 
®úÉäMÉÊxÉnùÉxÉ ¨Éå +ÉÎh´ÉEò +Éè®ú ºÉÒ®úÉä±ÉÊVÉEò±É 
={ÉÉªÉÉå ¨Éå |ÉMÉÊiÉªÉÉÄ' Ê´É¹ÉªÉ {É®ú +ÉªÉÉäÊVÉiÉ 
¶ÉÒiÉEòÉ±ÉÒxÉ {ÉÉ`ö¬Gò¨É ¨Éå ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ*
w ¸ÉÒ B±É.®ÆúÊVÉiÉ, ´ÉèYÉÉÊxÉEò xÉä BxÉ ¤ÉÒ B¡ò VÉÒ 
+É®ú, ±ÉJÉxÉ>ð, ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå ®úÉ¹]Åõ¨ÉÆb÷±É ´ÉèYÉÉÊxÉEò 
+Éè®ú +ÉètÉäÊMÉEò +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆMÉ`öxÉ (ºÉÒ BºÉ 
+É< +É®ú +Éä)-<ÆÊb÷ªÉxÉ <Îxº]õ]õ¬Ú]õ +Éì¡ò 
]õÉäÎCºÉEòÉä±ÉVÉÒ Ê®úºÉSÉÇ (+É< +É< ]õÒ +É®ú)- 
®úÉ¹]ÅõÒªÉ ¨ÉiºªÉ +ÉxÉÖ´ÉÆÊ¶ÉEò ºÉÆºÉÉvÉxÉ ¤ªÉÚ®úÉä (BxÉ 
¤ÉÒ B¡ò VÉÒ +É®ú) EòÒ '¦ÉÊ´É¹ªÉ Eäò Ê±ÉB ºÉÖ®úÊIÉiÉ 
{ÉÉxÉÒ' Ê´É¹ÉªÉEò {ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ Eäò +Ænù®ú 2 ºÉä 6 
ÊnùºÉÆ¤É®ú 2013 Eäò nùÉè®úÉxÉ +ÉªÉÉäÊVÉiÉ B ªÉÚ 
BºÉ B +É< b÷Ò <EòÉä]õÉäÎCºÉEòÉä±ÉVÉÒ |ÉÊ¶ÉIÉhÉ 
EòÉªÉÇ¶ÉÉ±ÉÉ ¨Éå ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ* 
w ¸ÉÒ {ÉÒ.ÊSÉnù¨¤É®ú¨É, ´ ÉÊ®ú¹`ö iÉEòxÉÒEòÒ +ÊvÉEòÉ®úÒ 
({ÉÖºiÉEòÉ±ÉªÉú) xÉä +É< BºÉ ]õÒ B¨É, Ênù±±ÉÒ ¨Éå 
7 ºÉä 9 +HÚò¤É®ú 2013 Eäò nùÉè®úÉxÉ YÉÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ 
Ê´É¹ÉªÉ {É®ú +ÉªÉÉäÊVÉiÉ +±{ÉEòÉ±ÉÒxÉ {ÉÊ¶ÉIÉhÉ 
{ÉÉ`ö¬Gò¨É ¨Éå ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ*
¨ÉÖJªÉ +ÊiÉÊlÉ EòÉ ¦ÉÉ¹ÉhÉ
Eòb÷õ±É¨ÉÒxÉ: ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉÆ. 139
½þ¨ÉÉ®äú Ê|ÉªÉ ºÉ½þªÉÉäMÉÒ Eäò Ê´ÉªÉÉäMÉ 
{É®ú ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú 
¸ÉrùÉÆVÉÊ±É +Ì{ÉiÉ Eò®úiÉä ½éþ*
¸ÉÒ B. +xÉÖEÖò¨ÉÉ®ú 
 ÎºEò±b÷ ºÉ{ÉÉä]Çõ º]õÉ¡ò
Ê´ÉË¹ÉVÉ¨É +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eäòxpù 31.10.2013 
ÊxÉvÉxÉ
27
´ÉÊ®ú¹`ö +ÊvÉEòÉÊ®úªÉÉå EòÉä ºÉä´ÉÉÊxÉ´ÉÞÊkÉ {É®ú ºÉ±ÉÉ¨ÉÒ
b÷Éì.BxÉ.®úÉ¨ÉSÉxpùxÉ
|ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÊxÉEò
31.12.2013 Ê´ ÉË¹ÉVÉ¨ É +xÉÖ. Eäòxpù
¸ÉÒ BºÉ.Eäò.MÉÖ¯ûºÉÉ¨ÉÒ
]õÒ-1-3 (¨ÉÉä]õÉä®ú bÅ÷É<´É®ú)
31.10.2013 ]ÚõÊ]õEòÉäÊ®úxÉ +xÉÖ. Eäòxpù
¸ÉÒ Eäò.SÉxpùxÉ
iÉEòxÉÒEòÒ +ÊvÉEòÉ®úÒ
30.11.2013 EòÉÊ±ÉEò]õ +xÉÖ. Eäòxpù
¸ÉÒ +É®ú. ®úÉ¨ÉSÉxpùxÉ xÉÉªÉ® 
iÉEòxÉÒEòÒ +ÊvÉEòÉ®úÒ (¨ÉÉä]õÉä®ú bÅ÷É<´É®ú) 
31.12.2013 EòÉäSSÉÒ
 ¸ÉÒ B¨É.+É®ú.´Éb÷bä÷Eò®ú 
ºÉ½þÉ. |É¶ÉÉ. +ÊvÉEòÉ®úÒ 
30.11.2013 ¨ÉÖ¨¤É<Ç +xÉÖ. Eäòxpù
¸ÉÒ ¨ÉÉiªÉÚ VÉÉäºÉ¡
´ÉÊ®ú¹`ö iÉEòxÉÒEòÒ +ÊvÉEòÉ®úÒ
30.11.2013 EòÉäSSÉÒ ò
¸ÉÒ¨ÉiÉÒ b÷Ò.±ÉÊ±ÉiÉÉÎ¨¤ÉEòÉ +¨¨ÉÉ 
=SSÉ ¸ÉähÉÒ Ê±ÉÊ{ÉEò 
30.11.2013 EòÉäSSÉÒ
¸ÉÒ {ÉÒ. EÞò¹hÉ ®úÉ´É 
=SSÉ ¸ÉähÉÒ Ê±ÉÊ{ÉEò 
Ê´É¶ÉÉJÉ{É]Âõ]õhÉ¨É IÉä. Eäòxp
¸ÉÒ ´ÉÒ. Ê´É·ÉxÉÉlÉxÉ 
ÎºEò±b÷ ºÉ{ÉÉä]Çõ º]õÉ¡ò 
    31.10.2013 Ê´ ÉË¹ÉVÉ¨ É +xÉÖ. Eäòxp 
 
õ 
¸ÉÒ b÷Ò. {ÉÉÎCEò®úÒ 
ÎºEò±b÷ ºÉ{ÉÉä]Çõ º]õÉ¡ò 
31.10.2013 ¨ ÉpùÉºÉ +xÉÖ. Eäòxp
É¸Ò Eäò.¶ÉÆEò®úxÉ 
ÎºEò±b÷ ºÉ{ÉÉä]Çõ º]õÉ¡ò 
31.12.2013 EòÉÊ±ÉEò]õ +xÉÖ. Eäòxpù
É¸Ò B É¨.{ÉÒ.SÉxpù¶ÉäJÉ®úxÉ 
ÎºEò±b÷ ºÉ{ÉÉä]Çõ º]õÉ¡ò 
31.12.2013  ¨ ÉpùÉºÉ +xÉÖ. Eäòxpù
¸ÉÒ VÉä.BxÉ.VÉ¨¤ÉÖÊb÷ªÉÉ 
ºÉ½þÉªÉEò 
30.11.2013 ´Éä®úÉ´É±É IÉä. Eäòxp
¸ÉÒ BºÉ.ºÉÖ¥É¨ÉhÉÒ
´ÉÊ®ú¹`ö iÉEòxÉÒEòÒ +ÊvÉEòÉ®úÒ
30.11.2013 ¨ÉpùÉºÉ +xÉÖ. Eäòxpù
¸ÉÒ ºÉè±ÉnùÉ ºÉiªÉ ®úÉ´É
´ÉÊ®ú¹`ö iÉEòxÉÒEòÒ +ÊvÉEòÉ®úÒ
30.11.2013 Ê´ É¶ÉÉJÉ{É]Âõ]õhÉ¨ É IÉä. Eäòxpù
EòÉÌ¨ÉEò ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú  
{ÉnùÉäzÉÊiÉªÉÉÄ 
xÉÉ¨É ´É {ÉnùxÉÉ¨É {ÉnùÉäzÉiÉ {Énù |É¦ÉÉ´ÉÒ iÉÉ®úÒJÉ Eäòxpù 
1. ¸ÉÒ ´ÉÒ.ºÉÒ. ºÉÖ¦ÉÉ¹É, ºÉ½þÉªÉEò, ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< ¨ÉÖJªÉÉ±ÉªÉ ºÉ½þÉªÉEò |É¶ÉÉºÉÊxÉEò +ÊvÉEòÉ®úÒ 03.12.2013 ¨ÉÉÆMÉ±ÉÚ®ú +xÉÖ. Eäòxp
ºlÉÉxÉÉÆiÉ®úhÉ 
xÉÉ¨É ´É {ÉnùxÉÉ¨É ºÉä iÉEò |É¦ÉÉ´ÉÒ iÉÉ®úÒJÉ
1. b÷Éì. {ÉÒ. Eò±ÉÉvÉ®úxÉ, |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÊxÉEò EòÉÊ±ÉEò]õ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eäòxpù ºÉÒ B¨É B¡ò +É® +É< ¨ÉÖJªÉÉ±ÉªÉ 07.10.2013
2. b÷Éì. Eäò. Ê´ÉVÉªÉEÖò¨ÉÉ®úxÉ, ´ÉÊ®ú¹`ö ´ÉèYÉÉÊxÉEò ¨ÉÉÆMÉ±ÉÚ®ú +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eäòxpù ¨ÉpùÉºÉ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eäòxpù 09.10.2013
  (b÷Ò VÉÒ, B¡ò BºÉ +É<, 
  ¨ÉÖ¨¤É<Ç Eäò °ü{É ¨Éå |ÉÊiÉÊxÉªÉÖÊHò {É®ú)
3. ¸ÉÒ ´ÉÉxÉ´ÉÒ ¨ÉxÉºÉÖJÉ±ÉÉ±É ¨ÉÉvÉ´ÉVÉÒ, ºÉ½þÉªÉEò ¨ÉÖ¨¤É<Ç +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eäòxpù ´Éä®úÉ´É±É IÉäjÉÒªÉ Eäòxpù 21.10.2013
4. ¸ ÉÒ B É¨. ®úÉvÉÉEÞò¹hÉxÉ, ºÉ½þÉªÉEò Ê´ ÉkÉ B É´Æ ±ÉäJÉÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ ¨ÉÆb÷{É¨É IÉäjÉÒªÉ Eäòxpù ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< ¨ÉÖJªÉÉ±ÉªÉ 02.12.2013
5. ¸ÉÒ BºÉ. ºÉä±´ÉÊxÉÊvÉ, ´ÉÊ®ú¹`ö iÉEòxÉÒÊ¶ÉªÉxÉ Eòb÷±ÉÚ®ú IÉäjÉ Eäòxpù ¨ÉpùÉºÉ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eäòxpù 16.12.2013
6. ¸ÉÒ ]õÒ.{ÉÒ. ®äúÊxÉ±ÉEÖò¨ÉÉ®ú, ÎºEò±b÷ ºÉ{ÉÉä]Çõ º]õÉ¡ò EòÉÊ±ÉEò]õ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eäòxpù EòÉ®ú´ÉÉ®ú +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eäòxpù 16.12.2013 
{ÉnùÉäzÉÊiÉ +Éè®ú ºlÉÉxÉÉÆiÉ®úhÉ
xÉÉ¨É ´É {ÉnùxÉÉ¨É ºÉä iÉEò |É¦ÉÉ´ÉÒ iÉÉ®úÒJÉ
1. ¸ÉÒ B¨É. ®úÉvÉÉEÞò¹hÉxÉ ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< ¨ÉÖJªÉÉ±ÉªÉ +É< +É< BºÉ +É®ú, EòÉÊ±ÉEò]õ ¨Éå 07.12.2013
   ºÉ½þÉªÉEò Ê´ÉkÉ B´ÉÆ ±ÉäJÉÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ   Ê´ÉkÉ ´É ±ÉäJÉÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ Eäò {Énù {É®ú
 ¤Éè`öEåò
ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< EòÒ 12´ÉÓ ºÉÆºlÉÉxÉ ºÉÆªÉÖHò Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒ {ÉÊ®ú¹Énù EòÒ SÉÉèlÉÒ ¤Éè` öEò ÊnùxÉÉÆEò 16 xÉ´ÉÆ¤É®ú 2013 EòÉä ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É<, EòÉäSÉÒxÉ ¨Éå +ÉªÉÉäÊVÉiÉ EòÒ MÉªÉÒ*
{ÉÒ BSÉ. b÷Ò ={ÉÉÊvÉ
 1. ¸ÉÒ¨ÉiÉÒ BºÉ. ´ÉÒhÉÉ, ´ÉÊ®ú¹`ö iÉEòxÉÒEòÒ ºÉ½þÉªÉEò, Ê´É¶ÉÉJÉ{É]Âõ]õhÉ¨É IÉäjÉÒªÉ Eäòxpù EòÉä ¡òÉEò±]õÒ +Éì¡ò ¤ÉªÉÉäºÉªÉxºÉ ºÉä xÉ´ÉÆ¤É®ú, 2013 Eäò nùÉè®úÉxÉ +{ÉxÉÒEòxÉÉÇ]õEò iÉ]õ EòÒ ºÉ¨ÉÖpùÒ 
¨ÉUô±ÉÒ ºÉÆ{ÉnùÉ+Éå EòÒ VÉè´ÉÊ´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ {É®ú ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ ºÉÆPÉÉiÉ {É®ú +vªÉªÉxÉ' Ê´É¹ÉªÉEò ÊlÉºÉÒºÉ Eäò Ê±ÉB {ÉÒ BSÉ. b÷Ò ={ÉÉÊvÉ |ÉnùÉxÉ EòÒ MÉªÉÒ*
 2. Ê´ÉEòÉºÉ {ÉÒ. B., BºÉ B¨É BºÉ (¨ÉÉÎiºªÉEòÒ), EÞò Ê´É Eäò EòÉä +{ÉxÉÒ '¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ={É¨É½þÉuùÒ{É Eäò =SSÉ ±É´ÉhÉiÉÉ Eäò +É´ÉÉºÉ iÉÆjÉ Eäò ¥ÉÉ<xÉ Ê¸É¨{É +É]õÔÊ¨ÉªÉÉ Eäò +ÉxÉÖ´ÉÆÊ¶ÉEò +Éè®ú 
¤ÉªÉÉäEäòÊ¨ÉEò±É ¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ' Ê´É¹ÉªÉEò ÊlÉºÉÒºÉ EòÉä ¨ÉÉÆMÉ±ÉÚ®ú Ê´É·ÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ, EòxÉÉÇ]õEò ºÉä {ÉÒ BSÉ. b÷Ò ={ÉÉÊvÉ |ÉnùÉxÉ EòÒ MÉªÉÒ* =x½þÉåxÉä b÷Éì. {ÉÒ.ºÉÒ. iÉÉä¨ÉºÉ, |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÊxÉEò 
B´ÉÆ |É¦ÉÉ®úÒ ´ÉèYÉÉÊxÉEò, BSÉ +É®ú b÷Ò ºÉä±É Eäò ¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇxÉ ¨Éå EòÉ¨É ÊEòªÉÉ*
EÒÉªÉÇ¦ÉÉ®Ú OÉ½ÞHÉ
b÷Éì. {ÉÒ.Eäò.+¶ÉÉäEòxÉ, |ÉvÉÉxÉ ´ ÉèYÉÉÊxÉEò, EòÉÊ±ÉEò]õ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eäòxpù xÉä ÊnùxÉÉÆEò 07.10.2013 EòÉä ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< EòÉÊ±ÉEò]õ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eäòxpù Eäò |É¦ÉÉ®úÒ ´ ÉèYÉÉÊxÉEò Eäò {Énù 
EòÉ OÉ½þhÉ ÊEòªÉÉ*
Eòb÷±É¨ÉÒxÉ, ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú EäòxpùÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, EòÉäSÉÒxÉ EòÉ ÊiÉ¨ÉÉ½þÒ 
|ÉEòÉ¶ÉýxÉ ½èþ* ªÉ½þ |ÉEòÉ¶ÉxÉ ÊiÉ¨ÉÉ½þÒ Eäò nùÉè®úÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ EòÒ |É¨ÉÖJÉ EòÉªÉÇÊ´ÉÊvÉªÉÉå {É®ú Ê´É´É®úhÉ näùxÉä Eäò ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ 
+xÉÖºÉÆvÉÉxÉ IÉäjÉ EòÒ xÉ<Ç MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå +Éè®ú ºÉ¡ò±ÉiÉÉ+Éå {É®ú |ÉEòÉ¶É b÷É±ÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú |ÉÉètÉäÊMÉEòÒ VÉÉxÉEòÉÊ®úªÉÉå EòÉä 
¨ÉUÖô+É®úÉ ºÉ¨ÉÖnùÉªÉ iÉEò Ê´ÉEòÒhÉÇxÉ Eò®úiÉÉ ½èþ*
Eòb÷±É¨ÉÒxÉ
ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< ºÉ¨ÉÉSÉÉ®
Eäò®ú±É Eäò {ÉÖ®úCEòÉb÷ ¨Éå ºÉ¨ÉÖpùÒ {ÉÊIÉªÉÉå EòÉ ºÉ¨ÉÖSSÉªÉxÉ
{ÉªÉÉÇ´É®úhÉÊ´ÉnùÉå Eäò Ê±ÉB ºÉÖxnù®ú où¶ªÉ
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